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RESUMEN DEL PROYECTO FINAL DE GRADO
El objetivo de este proyecto final de grado es analizar la rehabilitación energética de 
un conjunto edificatorio residencial de la posguerra: “Grupo La Magdalena”, ubicado 
en Castellón de la Plana.  
Para alcanzar el objetivo de este proyecto, en primer lugar, se ha analizado el barrio 
objeto de estudio y así obtener el periodo de construcción predominante en el barrio. 
En segundo lugar, se ha estudiado el edificio y definido su documentación gráfica. En 
tercer lugar, se ha analizado el estado actual del inmueble en referencia a los sistemas 
constructivos, materiales, eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad. 
Finalmente, se ha desarrollado una propuesta de rehabilitación energética del edificio 
que incluye la evaluación energética; evaluar energéticamente el inmueble y su 
conjunto edificatorio, tanto en su estado actual como rehabilitado, y una valoración 
económica del coste de la intervención con un estudio de las posibles subvenciones. 
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      La primera normativa en referencia a las condiciones térmicas en los edificios, fue 
aprobada por el Real Decreto 2429/1979 de 6 de Julio, con la norma NBE-CT-79. 
España cuenta con 25 millones de viviendas, el 60% de las viviendas se construyeron 
sin ninguna normativa de eficiencia energética, ya que son  anteriores a la norma NBE-
CT-79. Por tanto, existe un parque inmobiliario obsoleto energéticamente.  
    En 1992 con el Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático, los países se 
comprometen a reducir las emisiones de CO2, y se empieza así a tomar conciencia 
sobre el Medio Ambiente.  
    En 1999 España pública la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. Surge de la necesidad de regular el sector de la construcción, con el 
objetivo de regular los aspectos esenciales en el proceso de la edificación, 
estableciendo obligaciones y responsabilidades en los agentes de la edificación para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la protección de 
los usuarios. 
     El Parlamento Europeo y del Consejo, establecen con la Directiva 2002/91/CE la 
obligatoriedad de llevar a cabo el procedimiento de la Certificación Energética de 
edificios, la cual se transpone mediante  el Real Decreto 47/2007, de 19  de enero, que 
se aprobó un procedimiento sobre certificaciones de eficiencia energética de edificios 
de nueva construcción. 
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A través del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, se publicó el Código técnico de la 
edificación (CTE) en España, que establece las exigencias que deben cumplir los 
edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 
establecidos por la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(LOE). 
La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, deroga la anterior Directiva de 2002 y establece la certificación de eficiencia 
energética de edificios existentes, que posteriormente en España se transpone a través 
del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, tanto nuevos 
como existentes, y que será exigible para los contratos de compraventa o 
arrendamiento. 
En este sentido, la rehabilitación energética de edificios cobra importancia, para poder 
adaptar los edificios a los estándares de eficiencia energética actuales, que establecen 
las recientes actualizaciones normativas. 
Así, este proyecto se enmarca en este contexto y propone la intervención en un 
conjunto edificatorio residencial existente, que data de la España de posguerra, para 
evaluar el ahorro energético que se puede alcanzar con la rehabilitación energética de 
su envolvente térmica. 
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 1.2 Alcance del proyecto 
El alcance de este proyecto, se centra en el análisis constructivo y energético de una 
tipología edificatoria predominante en la época de la posguerra en España: la vivienda 
social. Para ello, se selecciona un barrio de la ciudad de Castellón, identificado como 
vulnerable (Fomento, 2006), y un edificio emplazado en el mismo, para el cual se 
desarrolla una propuesta de rehabilitación energética. 
La metodología empleada para el desarrollo del trabajo ha seguido los siguientes 
pasos, que se describen a continuación: 
- Información del catastro. 
- Visita al edificio. 
- Toma de datos (Fotografías y mediciones “in situ”). 
- Inspección técnica al edificio (IEE.CV). 
- Documentación gráfica (Planos). 
- Análisis de los sistemas constructivos y estructurales.
- Análisis de la demanda y calificación energética del estado actual
(Mediante la herramienta HULC).
- Análisis de la demanda y calificación energética de las propuestas  de
rehabilitación energética (Mediante la herramienta HULC).
- Coste económico (Presupuesto y subvenciones). 
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1.3 Objetivos del proyecto 
Este proyecto tiene como objetivo principal realizar un análisis sobre la rehabilitación 
energética del Grupo "La Magdalena", un conjunto edificatorio residencial ubicado en
el barrio “La Guinea”, en Castellón de la Plana. Se trata de reducir el consumo 
energético de los edificios para así conseguir un máximo de ahorro en calefacción y 
refrigeración en las viviendas, una reducción sobre el impacto medioambiental y una 
reducción de la pobreza energética, así como satisfacer el requisito básico de 
habitabilidad relativo al ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El edificio objeto de estudio, carece de aislamiento térmico, ya que se construyó 
anteriormente a la normativa NBE-CT-79, que constituye la primera normativa que 
obligó a disponer aislamiento térmico en los edificios. 
Los objetivos específicos  para alcanzar el proyecto, son los siguientes: 
- Analizar el Barrio objeto de estudio. 
- Analizar el edificio y definir la documentación gráfica del inmueble. 
- Analizar el estado actual en referencia a los sistemas constructivos, materiales, 
accesibilidad y habitabilidad del edificio. 
- Desarrollar una propuesta de rehabilitación energética y conservación del 
edificio. 
- Evaluar energéticamente el edificio y su conjunto edificatorio, tanto en su 
estado actual, como tras realizar la propuesta de intervención. 
- Valorar económicamente el coste de la intervención y estudiar las posibles 
subvenciones 
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2. Análisis del contexto del barrio
2.1 Evolución Urbana de Castellón de la Plana 
Castellón de la Plana tiene una extensión de 107,32 km2. Su forma es como un 
triángulo equilátero que se abre desde el interior hacia la costa. 
Actualmente Castellón de la Plana está formada por los siguientes barrios: 
Imagen 1: Fuente (Ortells, 2001) 
2.1.1 Vila Medieval 
La población actual nació a partir del siglo XIII, el modelo urbano era el mismo que el 
de la Edad Mediana, regular y amurallada. La forma exterior de la Vila es un rectángulo 
descuadrado en los ángulos. Los ejes principales del entramado urbano eran la calle 
Enmedio y Mayor  que en la actualidad siguen siendo las calles principales de la ciudad.
Dentro de la Vila, había casas, algún que otro palacio e iglesias, que convivían con 
patios y huertos. 
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Imagen 2: Fuente (Ortells, 2001) 
Imagen 3: Fuente (Ortells, 2001) 
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2.1.2  Arrabales y la ciudad convencional 
El nacimiento de la ciudad está asociada conjuntamente a la Vila y a los Arrabales, 
este último se configuran siguiendo los principales caminos (al Norte, San Félix y al 
Sur, San Francisco). 
En el siglo XVI, se empiezan a construir diversos conventos y en el siglo XVII se 
contaba un total de 5 conventos y con una población de 5000 personas. Durante 
este siglo, en 1604 se terminan las obras del campanario” el Fadrí “. 
Durante los siglos XVI Y XVII, la ciudad crecerá rellenando los huertos y solares 
que hay vacíos (Ortells, 2001). 
Imagen 4: Fuente (Ortells, 2001) 
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2.1.3 La ciudad Industrial 
En el siglo XVIII la ciudad de Castellón empieza a observar el crecimiento 
económico y demográfico, con ello en el siglo XIX, concretamente en 1833 recibe la 
capitalidad provincial con nuevas dotaciones y edificios vinculados. En 1837, se 
diseñó un eje exterior a occidente de Norte a Sur por las guerras carlistas y por ello 
se realizaron varias construcciones de murallas. En 1862, se inicia la apertura del 
tren a Valencia y más tarde se finaliza la construcción de la vía del tren “La 
Panderola  (Ortells, 2001) .Tal y como van pasando los años, los cambios son 
destacables en cuanto al crecimiento demográfico gracias al comportamiento 
socioeconómico que se está llevando en la ciudad. 
En 1852 a través del plano levantado por Francisco Coello se muestra las 
principales calles, carreteras y edificios destacando las murallas que con una forma 
irregular  que envuelta el casco urbano y una gran cantidad de terrenos. 
En esta época, es destacable la plaza de la Constitución (en la actualidad es la plaza 
Mayor) y también se destaca la plaza María Agustina, que se conserva en la ciudad 
actualmente con su forma y nombre. 
A final del siglo XIX, se observa una ciudad que combinaba las actividades 
comerciales y administrativas con las primeras fábricas de cerámica y textil. 
2.1.4 La ciudad en el primer tercio del siglo XX. El plan Traver. 
A principio del siglo XX se iniciaron las mejoras en cuanto a infraestructuras, como 
el asfaltado de las calles o el alumbrado público. Se destaca la construcción del 
Hospital Provincial, el Instituto Ribalta y el teatro principal. 
En 1925, se redacta el Plan General de Ordenanza Urbanística (PGOU) en Castellón 
de la Plana por el Arquitecto Vicente Traver. La ciudad la divide en tres partes: 
Casco urbano, zona de ampliación y zona de expansión. Fue un primer intento de 
adaptar la ciudad al urbanismo moderno. 
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Imagen 5: Fuente (Ortells, 2001) 
2.1.5 La posguerra. 
Después de la guerra civil, se inicia un plan en 1939 con reformas internas  que 
tardaron a ejecutarse por los desastrosos efectos de la guerra. 
En 1956, se realizó la apertura de la Avenida Rey Don Jaime I tal como estaba 
redactado por el Plan Traver de 1925. 
Entre el 1950-1960, aparecen nuevos barrios como “els Mestrets” y una de las 
principales novedades de la época fue la construcción del nuevo Estadio Castália, 
era el límite de la zona Norte de la ciudad, empieza a  aparecer el barrio objeto de 
estudio en el presente trabajo. Otros barrios que surgían eran Rafalafena, Fadrell, 
la Avenida del Lledó y Palmeretes (Actualmente Av. Capuchinos). 
En 1963 se aprueba el nuevo Plan General de Ordenanza Urbanística que regulaba 
el crecimiento de la ciudad, conforme con la llegada de la inmigración. Por primera 
vez, surge el concepto de open planning1 en el barrio Rafalafena, con torres 
rodeadas de zonas verdes. 
1
 Concepto arquitectónico surgido en la década de los 50. 
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Imagen 6: Fuente (Ortells, 2001) 
2.1.6 Ciudad fragmentada de los años 80 y el crecimiento actual. 
Los años 80, para la ciudad de Castellón fueron los más importantes en su historia 
en cuanto a la llegada de la inmigración del interior o procedente de Andalucía, es 
donde surgen los grupos periféricos, como son el caso del Grupo Roquetes, Sant 
Agustí, Sant Marc, Rosers o Sant Llorens. 
En cuanto a urbanismo, se debe destacar las remodelaciones de las plazas, parques 
y jardines. Aparecen los primeros comercios de grandes superficies en la periferia 
de la ciudad. 
El Plan General de Ordenanza Urbanística (PGOU) de 1998 se ve envuelto en 
grandes actuaciones urbanísticas de tipo residencial, los PAI, comercial, industrial, 
la Ciudad del Transporte o la ciudad Universitaria. 
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2.2 Delimitación del ámbito de estudio 
La delimitación del barrio “La Guinea” objeto de este estudio, está situado al 
noroeste de la ciudad, al sur del Río Seco y del Estadio de Futbol Castalia. Tiene una 
superficie de 25,43 Ha, con una población total del Área Estadística Vulnerable 
(AEV) de 6775 personas. Una población inmigrante de 1658 personas y una 
densidad de población (Pob/Km2) de 27100). (Ministerio de Fomento, 2011). 
La extensión del barrio queda delimitada por las siguientes vías: 
- Al norte por la calle Huesca. 
- Al oeste por la avenida de Barcelona 
- Al sur por Joaquín Costa. 
- Al este por la ronda de la Magdalena. 
LÍMITE DEL BARRIO “LA GUINEA” 
Imagen 7: Fuente (Fomento, 2006) 
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Los usos que se encuentran dentro del límite del barrio, son los siguientes: 
- Residencial (Manzana cerrada con edificios de vivienda colectiva, la 
mayoría de seis alturas y viviendas tradicionales). 
- Equipamientos 
- Dos dotaciones educativas 
- Una dotación asistencial 
VISTA AEREA DEL LÍMITE DEL BARRIO “LA GUINEA” 
Imagen 8: Fuente (Google Maps ,2016) 
DOTACIÓN EDUCATIVA “C.P. SERRANO SUÑER” 
Imagen 9: Fuente propia. 
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DOTACIÓN EDUCATIVA “ESCUELA INFANTIL NTRA SRA DE LOURDES” 
Imagen 10: Fuente propia. 
2.3 Tipologías de Edificación en cuanto a periodos de construcción 
En cuanto a la tipología de edificación de nuestro barrio, nos encontramos con 
diferentes tipologías edificatorias, aunque existen tipologías que se repiten en el barrio 
de acorde al periodo de construcción. El bloque de edificios a realizar el estudio tiene 
una tipología única en el barrio, ya que fue un conjunto de edificios construidos en 
1956 dentro del Plan de Vivienda de Tipo Social impulsado por el régimen franquista. 
Se prescribía una superficie de 42m2 y un equipamiento de cocina-comedor-estar y 
tres dormitorios. Se recomendaba por parte del Instituto Nacional de Vivienda (INV), la 
construcción de bloques abiertos, agrupados en U, en peine, el bloque en “H” y en 
bloque en línea. La tipología que se encuentra en el barrio objeto de estudio 
corresponde a este último caso: el bloque en línea (García Vázquez,2015). 
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Este estudio se centrará solamente en las tipologías edificatorias de carácter 
residencial, aunque en el barrio también existen edificaciones de carácter docente, 
sanitario, comercial o aparcamiento. 
Los períodos de construcción que más predominan en el barrio, se hallan entre 1940 y 
1959 por lo que nos encontramos ante un parque inmobiliario antiguo, en esta época 
no se aplicaba ninguna normativa en cuanto al aislamiento térmico, la primera 
normativa apareció en 1979,NBE-CT-79. Ver en el Anejo 5 de este proyecto, el plano nº 
2 con la ubicación por periodos de construcción en el barrio. 
PLANO DE PERIODOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL BARRIO 
Imagen 11: Fuente propia CAD 
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2.4 Selección del edificio objeto de estudio 
Como se ha mencionado en el apartado anterior, el bloque de viviendas a realizar el 
estudio es de tipología única en el barrio, correspondiente al conjunto edificatorio 
residencial denominado Grupo La Magdalena. 
Se elige un edificio del conjunto sobre el que se realiza el estudio. Posteriormente, los 
resultados obtenidos serán extrapolables al resto de edificios que conforman el 
conjunto edificatorio. 
Se realiza una inspección técnica “in situ” para determinar el estado actual del edificio, 
sus elementos constructivos e instalaciones. Una vez realizada la visita, se realiza el 
levantamiento de  planos y se define técnicamente el proyecto. 
Las condiciones constructivas del edificio han sido definidas a través del desarrollo de 
este proyecto, pues no se pudo tener acceso al proyecto de ejecución del edificio. 
2.5 Descripción y ubicación  del edificio 
El bloque de viviendas objeto de estudio se ubica en una manzana junto con 4 bloques 
de la misma tipología constructiva impulsado por el Ministerio de Vivienda en 1956, 
dentro del Plan de Vivienda de Tipo Social. 
El diseño de los 5 bloques es de planta rectangular, con las mismas características 
constructivas y con cuatro plantas de altura. El bloque de viviendas elegido está 
constituido por 5 escaleras y con 2 tipos de viviendas diferentes por planta, incluyendo 
la planta baja. Con un total de 40 viviendas. 
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SITUACIÓN EDIFICIO SEGÚN CATASTRO 
Imagen 12: Fuente (Catastro, 2016) 
Está situado en las calles Catí, Maestro Caballero y Martínez de Tena correspondientes 
a las escaleras 1, 2, 3, 4 y 5. 
VISTA AEREA DE LA SITUACIÓN DEL INMUEBLE 
Imagen 13: Fuente (Google Maps ,2016). 
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3. Análisis constructivo del edificio
3.1 Sistema estructural 
En este apartado vamos a analizar la estructura del edificio, se trata de una estructura 
de muros de carga y de forjados unidireccionales de hormigón con entrevigados de 
bovedillas cerámicas, con un canto de 22 cm. 
ESQUEMA MURO TRANSVERSAL 
 Imagen 14: Fuente propia CAD. 
ESQUEMA FORJADO 
Imagen 15: Fuente propia CAD. 
LEYENDA 
1  Enlucido de yeso
2 Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
LEYENDA 
1  Baldosa Hidraulica
2 Mortero de agarre
3 Forjado dehormigón armado con entrevidado cerámico
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Como se puede ver en la imagen 16, la estructura del edificio es de muros de carga que 
apoyan en forjados unidireccionales de hormigón con entrevigados de bovedillas 
cerámicas, con un canto de 22 cm. Ver en el Anejo 5.Documentación gráfica – Plano nº 







































Muro carga  e: 23 cm 
Muro carga  e: 15 cm 
 Zuncho 
Imagen 16: Plano Estructura. 
3.2 Envolvente térmica 
En este apartado  vamos a analizar la envolvente térmica, la cual está compuesta por 
las fachadas, la cubierta, las particiones interiores que delimitan los espacios 
habitables de los no habitables, el suelo planta baja y los huecos. 
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3.2.1 Fachada 
Existen dos tipos de cerramientos de fachada  ambos con un espesor de 23 cm, en las 
fachadas Este y Oeste. La primera tipología está constituida por enfoscado de 
monocapa, fábrica de ladrillo perforado de medio pie, cámara de aire, tabique interior 
de ladrillo hueco de 7 cm y enlucido de yeso. La segunda tipología, está constituida por 
ladrillo caravista, enfoscado de mortero de cemento, cámara de aire, tabique interior 
de ladrillo hueco de 7 cm y enlucido de yeso. 
En cuanto a la fachada Norte y Sur están constituidas por una única tipología de doble 
hoja, enfoscado monocapa, fábrica de ladrillo perforado de medio pie, cámara de aire, 
tabique interior de ladrillo hueco de 7 cm y enlucido de yeso, con un espesor de 23 cm. 
FACHADA PRINCIPAL  TIPO 1 Y 2 
LEYENDA 
Imagen 17: Fuente propia. 
TIPO 2: Fachada Caravista 
TIPO 1: Fachada Monocapa 
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 ESQUEMA FACHADA TIPO 1  ESQUEMA FACHADA TIPO 2 
 Imagen 18: Fuente propia CAD.   Imagen 19: Fuente propia CAD. 
LEYENDA 
1 Revestimiento de Monocapa
2 Enfoscado de Mortero
3 Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
4 Camara de aire 2 cm
5 Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
6 Guarnecido de yeso
LEYENDA 
1 Ladrillo Caravista 24 x 11,5 x 5 cm
2 Camara de aire 3 cm
3 Ladrillo Hueco 24 x 7 x 9 cm
4 Camara de aire 2 cm
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3.2.2 Cubierta 
Se trata de una cubierta plana no transitable, está compuesta por forjado 
unidireccional entrevigado de bovedillas cerámicas, con una capa de hormigón curado, 
mortero de cemento con una protección de lámina impermeabilizante. 
VISTA AEREA CUBIERTA DEL EDIFICIO 
Imagen 20: Fuente (Google Maps ,2016) 
ESQUEMA CUBIERTA NO TRANSITABLE 
Imagen 21: Fuente propia CAD. 
LEYENDA 
1 Impermeabilización
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3.2.3 Suelo de la Planta Baja 
El suelo de la planta baja forma parte de la envolvente térmica, sin embargo esta 
actuación no se llevará a cabo, como se justifica en el punto 7.2.3. El suelo está 
compuesto por hormigón armado de  15 cm de espesor con un acabado de baldosa 
hidráulica agarrado con mortero de cemento. 
ESQUEMA SUELO PLANTA BAJA 
Imagen 22: Fuente propia CAD. 
LEYENDA 
1 Baldosa Hidraulica
2 Mortero de agarre
3 Hormigón armado de 15 cm
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3.2.4 Huecos 
Nos encontramos con distinta carpintería en los cerramientos, aún quedan huecos en 
los que se conserva la carpintería original del edificio, constituida por marcos de 
madera abatibles con ajuste regular. Este tipo de carpintería ha sido sustituido en 
algunas de las viviendas por carpintería metálica corredera de ajuste regular, con vidrio 
de 4 mm de espesor. Todas las viviendas tienen huecos hacia el exterior con 
orientación al Norte, Este, Oeste y Sur. Predominan dos tipos de dimensiones 0,90 x 
1,25 y 0,90 x 0,90 cm.Ver planos en Anejo 5 – Plano nº 11 Carpintería existente. 
CARPINTERIA METÁLICA  0,90 x 1,25 cm   CARPINTERIA   MADERA  0,90 X 0,90 cm  
 Imagen 23: Carpintería Aluminio (Fuente propia).   Imagen 24: Carpintería de 
     Madera  (Fuente propia). 
CARPINTERIA METÁLICA CON CAJÓN PERSIANA 
Imagen 25: Cerramiento de terraza con ventanal de aluminio (Fuente propia). 
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3.2.5 Particiones interiores 
Las viviendas están separadas entre sí por un muro de carga transversal de fábrica de 
ladrillo perforado de medio pie (11,5 cm) con guarnecido de yeso por las dos caras. 
En el interior del edificio, las viviendas están separadas por tabique de ladrillo hueco 
de 7cm o por muro de carga transversal de fábrica de ladrillo perforado de medio pie 
de espesor. 
3.2.6  División entre viviendas y zonas comunes 
El tabique entre las viviendas y la caja de escalera está compuesto por una capa de 
pintura sobre un enfoscado de mortero, fábrica de ladrillo perforado 24x11, 5x7 cm, 
cámara de aire 2cm, ladrillo hueco 24x7x11, 5 cm con un guarnecido de yeso. 
ESQUEMA DIVISIÓN ESCALERA 
Imagen 26: Fuente propia CAD. 
LEYENDA 
1 Revestimiento de Monocapa
2 Enfoscado de Mortero
3 Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
4 Camara de aire 2 cm
5 Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
6 Guarnecido de yeso
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UBICACIÓN DIVISIÓN ESCALERA 
Imagen 27: Fuente propia CAD. 
CERRAMIENTO ENTRE VIVIENDA Y CAJA ESCALERA 
Imagen 28: Fuente propia. 
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3.3 Instalaciones existentes 
A continuación, se realiza una descripción de las instalaciones existentes en el edificio. 
Las instalaciones que se encuentran son instalación eléctrica, instalación de fontanería 
de agua fría y agua caliente sanitaria e instalación de saneamiento. 
3.3.1 Instalación Eléctrica 
Los contadores están situados en el zaguán de la 3º planta. La acometida es aérea por 
la fachada del bloque del edificio.  
CONTADORES DE LUZ SITUADOS EN LA 3º PLANTA 
Imagen 29: Fuente propia. 
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TERMO ELÉCTRICO 
Imagen 30: Fuente propia. 
3.3.2 Instalación de Fontanería y Agua Caliente Sanitaria (ACS) 
La centralización de los  contadores del agua están situados en el zaguán de la planta 
baja con un armario de 1,00 x 0,90 x 0,50 cm. La instalación de ACS está realizada con 
termo eléctrico. También existe una preinstalación de gas natural con conexiones 
preparadas para todas las viviendas, aunque en las viviendas, esta no se encuentra 
operativa. 
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CONTADORES  DE AGUA 
Imagen 31: Fuente propia. 
3.3.2 Instalación de Saneamiento 
Las bajantes discurren ocultas por el cerramiento del edificio. 
3.4 Accesibilidad solar 
Se trata de una parcela constituida por cinco edificios de viviendas idénticas a nuestro 
edificio objeto de estudio. El entorno que engloba a este edificio está rodeado de 
edificios de viviendas y de un colegio público de primaria, por  tanto, son los 
obstáculos más cercanos que hacen sombra a nuestro inmueble. 
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PLANO EMPLAZAMIENTO OBSTÁCULOS 
Imagen 32: Fuente propia CAD. 
PLANO EMPLAZAMIENTO 
 Imagen 33: Fuente propia CAD. 
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3.5 Distribución y superficies 
El edificio está constituido por PB+III. En este apartado se va a describir la distribución 
de la planta baja y las plantas tipo 1º,  2º y 3º planta, así como su uso y superficies. 
ESQUEMA DISTRIBUCIÓN DE ESCALERA Y VIVIENDAS 
Imagen 34: Esquema distribución viviendas CAD. 
3.5.1 Planta Baja 
En la planta baja, se encuentra el zaguán de acceso al edificio. En dicho zaguán están 
ubicados los buzones, la centralización de contadores de agua y el acceso a la escalera. 
La escalera 1 y  5 son simétricas, constan de dos viviendas por planta. 
 Las viviendas 1 y 10 correspondientes a la escalera 1 y 5 tienen una superficie
de 38 m2, las estancias de cada una de ellas son: recibidor, baño, salón-
comedor, cocina y 2 dormitorios.
 Las viviendas 2,3,4,5,6,7,8 y 9 correspondientes a la escalera 1,2,3,4 y 5 son
simétricas en todas las plantas, con una superficie de 45 m2, las estancias de
cada una de ellas son: recibidor, trastero, baño, salón-comedor, cocina y 3
dormitorios.
A continuación, se muestra un plano de distribución que representa gráficamente un 
plano de las viviendas 1 y 2 correspondiente a la escalera 1 con el eje de simetría del 
edificio completo. Cabe destacar que las viviendas 1 y 10 de la planta baja tienen una 
terraza descubierta. Son las dos únicas viviendas de esta tipología que existen en el 
inmueble, referente a la planta baja. Ver planos completos en Anejo 5: Documentación 
gráfica. 
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Imagen 35: Plano distribución vivienda 1 y 2 de la planta baja. 
SUPERFICIE PLANTA BAJA 
Tabla 1: Superficie planta baja. 
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3.5.2 Plantas tipo  1º,2º y 3º. 
En las plantas tipo 1º, 2º y 3º, la distribución es la misma que en la planta baja pero 
con la única diferencia que en las zonas comunes se reduce a la escalera de un tramo 
con un rellano de acceso a las viviendas. Además, en la tercera planta de las cinco 
escaleras se ubican los contadores individuales de luz de cada vivienda. A 
continuación, se muestra un plano de distribución que representa gráficamente la 
distribución de las viviendas tipo 1 y 2, correspondientes a la escalera 1 con el eje de 
simetría del edificio completo. Ver planos completos en Anejo 5: Documentación 
gráfica. 
Imagen 36: Plano distribución vivienda 1 y 2 de las plantas 1º,2º y 3º. 
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CUADRO SUPERFICIE PLANTA 1º,2º Y 3º 
Tabla 2: Superficie planta 1º,2º y 3º.
3.6 Información catastral 
En este apartado, se observan las superficies totales del suelo y construidas de los 
cinco bloques según la Dirección General del Catastro, también se observan las 
superficies construidas de los dos tipos de viviendas existentes en el inmueble de 
objeto de estudio. No se observa ninguna diferencia en cuanto a los m2 de superficie 
construida de las viviendas, entre  el catastro y los planos definidos gráficamente, 
mediante la herramienta AutoCAD. Las correspondientes fichas con la información 
catastral se presentan a continuación, así como en el Anejo 4. Fichas catastro. 
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FICHA  CATASTRAL  DE  LA  VIVIENDA  TIPO 1 
Imagen 37: Fuente (Catastro, 2016). 
FICHA  CATASTRAL  DE  LA  VIVIENDA  TIPO 2 
Imagen 38: Fuente (Catastro, 2016). 
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4. Análisis de patologías a través del Informe de Evaluación del
Edificio IEE.CV 
El Informe de Evaluación del Edificio en la Comunidad Valenciana  (IEE.CV), “es un 
documento técnico que recoge la información del edificio y su evaluación en relación 
con su estado de conservación, las condiciones de accesibilidad y la certificación de 
eficiencia energética”. Es por tanto un documento que nos permite conocer el estado 
de nuestro edificio para poder acometer las obras de rehabilitación y mantenimiento 
más aconsejables, al tiempo que cumplimentar la obligación urbanística para 
edificaciones de más de 50 años y edificaciones catalogadas” (FIVE,2016). 
La normativa reguladora es: 
- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. 
- Real Decreto 233/2013, de 5 de abril por el que se regula el Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas. 
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 
- RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Obras 
Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda, relativa a la implementación en la 
Comunidad Valenciana del informe de evaluación del edificio a partir del 
informe de conservación y de la certificación energética del edificio. 
- RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2015, de la Consellería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el documento reconocido 
para la calidad en la edificación denominado «Procedimiento para la 
elaboración del Informe de Evaluación del Edificio. Comunidad Valenciana 
(IEE.CV)».  
El IEE.CV será necesario para este tipo de  edificio de tipología residencial por parte de 
los propietarios para acogerse a las ayudas públicas para las obras de rehabilitación, y 
por ser un edificio de antigüedad superior a 50 años (FIVE,2016). 
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Se ha inspeccionado el estado general de la estructura, cimentación, fachadas 
exteriores, huecos, cubiertas, instalaciones de fontanería, eléctrica, saneamiento y la 
accesibilidad del edificio.  
En cuanto al criterio de asignación de los distintos grupos de hueco que se ha realizado 
para llevar a cabo el informe de evaluación energética, ha sido: 
 Por paños de las distintas fachadas del edificio objeto de estudio en relación a
la altura de los edificios que hacen sombra a las fachadas. Como se puede
observar en la siguiente imagen, las distintas alturas que tienen los edificios de
enfrente generan sombras al nuestro que reducen la llegada de luz solar.
Imagen 39: Fuente (Goole Eath Pro, 2016)
 El material del marco: Madera o aluminio
 Dimensiones del hueco: 0`90x1`25 m, 0`90x0`90m, 2`10x1, 23m y 2`2x2`10m.
Se han observado distintitas patologías que se pueden comprobar en el IEE.CV, está en 
el Anejo 1. Informe IEE.CV de este proyecto. 
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RESUMEN DE ACTUACIONES DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Imagen 40: Fuente software IEE.CV.
ACTA FINAL DE INSPECCIÓN 
Imagen 41: Fuente software IEE.CV.
A partir de la inspección técnica “in situ” que se llevó a cabo en el inmueble, se ha 
elaborado el IEE.CV, una vez elaborado dicho informe, se han realizado las fichas de 
patologías que pueden afectar a  la estabilidad e integridad del edificio. La mayoría de las 
deficiencias se ubican en las fachadas del edificio. 
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PATOLOGÍA 1: Humedades y oxidación en la Fachada Norte 
IMAGEN UBICACIÓN 
Humedades en la parte inferior de la fachada y 
oxidación en los balcones 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Se observan desconchados en el monocapa a causa de humedades por capilaridad en la 
parte inferior de la fachada. 
En los balcones se observa suciedad a causa de la oxidación producida por un deterioro 
de la barandilla metálica.  
ACTUACIÓN 
En las humedades,  se realizará un tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una 
cara en muros de fábrica de ladrillo para las humedades por capilaridad. 
En los balcones, se deberá de realizar una limpieza profunda de la barandilla metálica y 
una nueva imprimación antioxidante. 
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PATOLOGÍA 2: Humedades y desconchados en la Fachada Oeste 
IMAGEN UBICACIÓN 
Humedades en la parte inferior  de la fábrica 
de ladrillo caravista y desconchado en el 
monocapa. 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Se observan desconchados en el monocapa a causa de una falta de mantenimiento. 
En la fábrica de ladrillo caravista, se observan humedades por capilaridad. 
ACTUACIÓN 
En cuanto al desconchado, al realizarse una rehabilitación de fachada con el sistema 
SATE se subsanará dicha patología. 
En las humedades,  se realizará un tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una 
cara en muros de fábrica de ladrillo para las humedades por capilaridad. 
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PATOLOGÍA 3: Rotura de azulejo 
IMAGEN UBICACIÓN 
Rotura de azulejo en la escalera del 
zaguán de la planta baja. 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Rotura de azulejo a causa de un golpe. 
ACTUACIÓN 
Sustitución de azulejo. 
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PATOLOGÍA 4: Grieta en Baldosas Hidráulicas 
IMAGEN UBICACIÓN 
Grieta en el pavimento del zaguán de la 
planta baja. 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Grieta en el pavimento del zaguán de la planta baja de acceso a la vivienda. 
ACTUACIÓN 
Sustitución de la baldosa hidráulica. 
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PATOLOGÍA 5: Rotura de azulejo 
IMAGEN UBICACIÓN 
Rotura de azulejo en el acceso al edificio. 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Rotura de azulejo en la parte inferior de acceso al inmueble a causa de un golpe. 
ACTUACIÓN 
Sustitución del azulejo. 
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PATOLOGÍA 6: Desconchado en fachada Oeste 
IMAGEN UBICACIÓN 
Desconchado parte superior de la fachada 
Oeste. 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Se observan desconchados en el monocapa en la parte superior de la fachada. 
ACTUACIÓN 
En cuanto al desconchado, al realizarse una rehabilitación de fachada con el sistema 
SATE se subsanará dicha patología. 
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PATOLOGÍA 7: Grieta en fábrica de ladrillo caravista 
IMAGEN UBICACIÓN 
Grieta en ladrillo caravista de la fachada 
Oeste. 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Se observan grietas en fábrica de ladrillo caravista debajo de ventana a causa del 
momento a cortante. 
ACTUACIÓN 
Se realizará una demolición de los ladrillos de la primera hoja exterior, se inyectará un 
relleno de mortero epoxídico y se ejecutará de nuevo la hoja de ladrillo cerámico  de 
caravista  24 x 11,5 x 5 cm. 
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PATOLOGÍA 8: Rotura en marquesina 
IMAGEN UBICACIÓN 
Rotura en marquesina situada en la parte 
superior de la puerta de acceso a la escalera 
5. 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Rotura de marquesina a causa de un mal mantenimiento. 
ACTUACIÓN 
Se sustituirá por otra marquesina de similares características. 
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PATOLOGÍA 9: Desconchados y agujero en el revestimiento de monocapa 
IMAGEN UBICACIÓN 
Desconchados y agujero en la fachada Este del 
bloque 5. 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Desconchados en la parte superior de la fachada a causa de un mal mantenimiento. 
ACTUACIÓN 
En cuanto al desconchado, al realizarse una rehabilitación de fachada con el sistema 
SATE se subsanará dicha patología. 
Se realizara un relleno de mortero epóxico y se aplicará un revestimiento de 
monocapa. 
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PATOLOGÍA 10: Falta ventana 
IMAGEN UBICACIÓN 
Falta ventana en la 3º planta del bloque 5, 
fachada Este. 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Falta ventana con su carpintería y persiana. 
ACTUACIÓN 
Colocación de ventana con su carpintería y persiana. 
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PATOLOGÍA 11: Desprendimiento de balcón 
IMAGEN UBICACIÓN 
Desprendimiento de balcón del Bloque 4, planta 
3º de la vivienda 2 de la fachada Este. 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Desprendimiento de la cornisa del balcón como consecuencia de una oxidación en la 
estructura a causa de la exposición de la barandilla a las inclemencias meteorológicas 
y por falta de un adecuado mantenimiento. 
ACTUACIÓN 
La actuación consiste en picar la superficie del hormigón para el saneamiento de la 
armadura con chorro de arena y restituir el hormigón picado con mortero de 
reparación. 
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PATOLOGÍA 12: Humedad y desconchado en fachada 
IMAGEN UBICACIÓN 
Humedad y desconchado en toda la parte 
inferior de la fachada Oeste. 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Humedad por capilaridad en la parte inferior del edificio y desconchado del 
revestimiento de monocapa. 
ACTUACIÓN 
Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara en muros de fábrica de 
ladrillo para las humedades por capilaridad. 
En cuanto al desconchado, al realizarse una rehabilitación de fachada con el sistema 
SATE se subsanará dicha patología. 
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PATOLOGÍA 13: Humedad, desconchado y rotura de piedra en fachada 
IMAGEN UBICACIÓN 
Humedad, desconchado  y rotura de piedra 
en  la Fachada Sur, C/del Mestre Caballero. 
DESCRIPCIÓN/CAUSA DE LA DEFICIENCIA 
Humedad por capilaridad en la parte inferior del edificio y desconchado del 
revestimiento de monocapa. 
Piedra rota en coronación. 
ACTUACIÓN 
Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara en muros de fábrica de 
ladrillo para las humedades por capilaridad. 
En cuanto al desconchado, al realizarse una rehabilitación de fachada con el sistema 
SATE se subsanará dicha patología. 
Sustitución de la piedra rota. 
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5. Accesibilidad
En este apartado se va a analizar la accesibilidad desde la normativa estatal, CTE DB 
SUA y la normativa autonómica de la Comunidad Valenciana para edificios de 
viviendas, esta última es la “Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones 
de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 octubre, del 
Consell”.Según el Artículo 2. Apartado  4. “En los edificios de vivienda que fueran 
sometidos a rehabilitación, habrá de aplicarse lo establecido en el Capítulo IV del 
Anexo I de las condiciones de diseño y calidad que se aprueban por la presente 
Orden”. 
En el capítulo IV Rehabilitación, según el  Artículo 27.Aplicación, en el apartado 1.” En 
la rehabilitación de los elementos privativos de las viviendas se cumplirá lo establecido 
para la vivienda conforme al Capítulo I de la presente disposición”. Y en el apartado 2. 
“En la rehabilitación de los elementos comunes, en edificios de vivienda, a los que 
según su solicitud de licencia municipal de obras les correspondiera la clasificación de 
vivienda existente o de vivienda de nueva planta según la Orden de 22 de abril de 
1991, HD-91, se les aplicarán las condiciones que les corresponda según dicha 
clasificación”. “En lo no contemplado en la Orden citada, se estará a lo establecido en 
el Capítulo I, en relación a los elementos comunes según el Artículo 6.Circulaciones 
horizontales y verticales, contarán con las siguientes dimensiones: 
a) Acceso: La puerta de entrada tendrá un hueco libre mínimo de 0,90 m de ancho
y  2,10 m de alto. Cumple con lo establecido con la normativa, la puerta de
acceso al edificio tiene unas dimensiones de 0,90 m x 2,10 m.
b) Zaguán: Altura libre mínima 2,30 m y Ancho mínimo 1,20 m. El zaguán del
edificio no cumple respecto a la dimensión del ancho permitido por la
normativa.
c) Pasillos: El ancho mínimo de los pasillos será de 1,20 m y la altura libre mínima
será de 2,30 m.Se permitirán estrangulamientos de hasta un ancho de 0,90 m
con una longitud máxima de 0,60 m por presencia de elementos estructurales o
paso de instalaciones, sin que exceda del 25% de la longitud total del recinto,
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medido en el eje del pasillo. El pasillo no cumple con las dimensiones mínimas, 
ya que tiene un ancho de 0,80 m.
d) Escaleras: El ancho mínimo de tramo sin incluir pasamanos será de 1,00 m, una
huella mínima de 0,28 m y una tabica máxima de 0,185 m.La altura libre
mínima de escalera será de 2,20 medida desde la arista exterior del escalón
hasta la cara inferior del tramo inmediatamente superior, los rellanos tendrán
un ancho mínimo igual al ancho del tramo mayor que en ella desembarca y una
longitud mínima de 0,70 medido en la línea de huella. Como se puede observar
en la siguiente sección, el edificio no cumple en materia de dimensiones
mínimas de escalera:
 Imagen 42: Plano sección alturas. 
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Según el punto 2 del Artículo 6. Circulaciones horizontales y verticales, en los edificios 
de más de una vivienda que deban disponer de un itinerario practicable o adaptado, 
los espacios comunitarios de circulación contarán con las siguientes dimensiones: 
a) Acceso: Para acceder sin rampa desde el espacio exterior, se dispondrá de un
plano inclinado con un desnivel máximo de 0,12 m, una pendiente máxima del
25% y una anchura mínima de 0,90 m.
b) Zaguán y pasillos: En el inicio y en los extremos de cada tramo recto o cada 10
m o fracción se proveerá de un espacio de maniobra donde se pueda inscribir
una circunferencia con un diámetro de 1,50 m.
c) Rampas: El ancho mínimo de las rampas será de 1,20 m, sin pendiente
transversal.
El edificio objeto de estudio, no cumple en materia de accesibilidad, se puede ver 
en el Anejo 5. Documentación gráfica. 
“En el punto 3, en los edificios de más de una vivienda que no dispongan de ascensor, 
la relación entre la longitud de la huella y de la tabica en las escaleras comunitarias 
cumplirá el criterio de facilidad de uso, por el que la diferencia de la longitud de la 
huella menos la de la tabica, será de 0,12 m con una tolerancia de más menos 0,02 m”. 
El edificio no dispone de ascensor, tiene una huella de 0,28-0,20 (tabica) con un 
resultado de 0,08 m, con lo cual no cumple con la normativa. 
En el punto 4. El ascensor: 
a) “Será obligatoria la existencia de ascensor en los siguientes casos:
Si la diferencia de altura A entre el nivel del pavimento en el eje del hueco de acceso al 
edificio y el nivel del pavimento de acceso a la vivienda de la planta más alejada fuera 
superior a 4,50 m y el número de viviendas servidas por el ascensor es mayor de 6”. 
El edificio según la normativa estaría obligado a la instalación de un ascensor, la 
diferencia de altura entre el nivel del pavimento del hueco de acceso al edificio y el 
nivel del pavimento de acceso a la vivienda de la planta más alejada es de 8,55 m. 
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Dentro del edificio, no existe la posibilidad de instalar un ascensor ya que las 
dimensiones son muy reducidas: 
a) Cuando se construyó el edificio no se dejó un hueco con la posibilidad de
instalar un ascensor en un futuro.
b) El ojo de la escalera tiene una dimensión de 0,20 m y no tiene ningún
rellano con la posibilidad de instalar un ascensor.
c) En la fachada exterior no es posible, ya que ocuparía vía pública, eliminando
la posibilidad de paso de peatones a nivel de calle.
La única posibilidad que existe es la instalación de un ascensor por la fachada Este,
ya que es una calle restringida al paso de vehículos y peatones. 
Pero esta solución es inviable económicamente, independientemente de las posibles 
ayudas que existen por parte de la administración pública, ya que haría falta una 
inversión de 10 ascensores en el edificio, cada ascensor daría acceso a 4 viviendas. El 
acceso a las viviendas sería por el balcón del salón-comedor. 
 Las dimensiones mínimas del ascensor son según la normativa: 
“La cabina del ascensor  tendrá en la dirección de cualquier acceso o salida una 
profundidad mínima de 1,25 m”. 
“El ancho mínimo de la cabina en la dirección perpendicular a cualquier acceso o salida 
será de 1,00 m”. 
“Las puertas en la cabina y en los accesos a cada planta, serán automáticas. El hueco 
de acceso tendrá un ancho libre mínimo de 0,80 m”. 
“Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispondrá de un espacio libre donde se 
pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,20 m”. 
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6. Análisis energético del edificio en su estado actual
A continuación, para el estudio de la rehabilitación energética del edificio, se va a 
analizar el comportamiento del edificio en su estado actual según el CTE sección HE1 
"Limitación de la demanda energética", teniendo en cuenta la envolvente térmica y las
instalaciones del edificio. Con ello, se obtendrá la demanda energética y la calificación 
energética. Para realizar este análisis, se emplea la herramienta de cálculo 
Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC). 
6.1 Marco normativo 
La envolvente térmica, se analizará de acuerdo al Documento Básico HE Ahorro de 
Energía, Sección HE 1 “Limitación de la demanda energética” del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
Para obtener la calificación energética, se realizará la certificación energética mediante 
el cálculo de la Herramienta Unificada Líder Calender (HULC) y que cumpla con el HE 1 
del Código Técnico de la Edificación, de acuerdo con lo establecido a “las exigencias 
relativas a la certificación energética de edificios establecidas en la Directiva 2002/91/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002”.”Se 
transpusieron en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, mediante el que se aprobó 
un Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de 
nueva construcción, quedando pendiente de regulación, mediante otra disposición 
complementaria, la certificación energética de los edificios existentes”. 
Posteriormente, fue modificada mediante la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los 
edificios y finalmente por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios. 
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6.2 Definición de la envolvente térmica 
Según la normativa mencionada anteriormente, la envolvente térmica se define “como 
la envolvente térmica del edificio que está compuesta por todos los cerramientos que 
delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por 
todas las particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no 
habitables en contacto con el ambiente exterior”. 
A continuación, se ha analizado la envolvente térmica según la división en espacios no 
habitables, espacios habitables acondicionados y espacios habitables no 
acondicionados, determinados por el Documento Básico HE Ahorro de Energía del 
Código Técnico. 
Cabe tener en cuenta que la caja de escalera se encuentra abierta al ambiente 
exterior, quedando únicamente compartimentada por una celosía. 
Una vez se ha definido los espacios que conforman la envolvente térmica, queda 
reflejado de la siguiente forma: 
Planta Baja: Los espacios destinados a viviendas se consideran habitables 
acondicionados. El zaguán, escalera y sus zonas comunes se consideran espacios 
exteriores. 
Planta 1º,2º y 3º: Los espacios destinados a viviendas se consideran habitables 
acondicionados. La caja de escalera se considera espacios exteriores.  
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Los elementos constructivos que forman parte de la envolvente térmica se pueden 
observar en la sección A-A`: 
 CUBIERT 
Imagen 43: Fuente propia CAD. 
La envolvente térmica queda delimita como se puede observar con la sección A-A`: 
Imagen 44: Fuente propia CAD. 
  LEYENDA 
  CUBIERTA 
            FACHADA 
            CARPINTERIA 
            SUELO PLANTA BAJA 
LEYENDA 
ENVOLVENTE  TÉRMICA 
ESPACIOS HABITABLES  ACONDICIONADOS 
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La envolvente térmica queda delimita como se puede observar con la sección B-B`: 
Imagen 45: Fuente propia CAD.
LEYENDA 
ENVOLVENTE  TÉRMICA 
ESPACIOS EXTERIOR 
ESPACIOS HABITABLES   
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6.3 Cálculo de la demanda energética del edificio en su estado actual 
En este apartado se ha obtenido la calificación energética del estado actual del edificio 
objeto de rehabilitación energética mediante la herramienta unificada LIDER-CALENER 
(HULC) cumpliendo de acuerdo con la normativa del Documento Básico HE Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación (CTE). 
Según el Documento Básico HE Ahorro de Energía de la Sección HE 1 “Limitación de la 
demanda energética” del Código Técnico de la Edificación (CTE) es de aplicación en: 
- edificios de nueva construcción; 
- intervenciones en edificios existentes: 
a) ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el
volumen construido;
b) reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto
del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio;
c) cambio de uso;
El edificio objeto de estudio está sujeto al cumplimiento de la normativa, ya que se 
trata de una reforma en la intervención de edificios existentes, tal como se indica en el 
apartado 2.2.2 “Intervenciones en edificios existentes”, “En las obras de reforma en las 
que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del 
edificio y en las destinadas a un cambio de uso característico del edificio se limitará la 
demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio 
de referencia”. La herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC) entra en vigor el 14 de 
enero de 2016 es un programa oficial reconocido por el Ministerio de Economía y 
Competitividad para la evaluación de la demanda energética y del consumo energético 
y de los Procedimientos Generales para la Certificación energética del Edificio objeto 
de estudio, permite la verificación del punto 2 del apartado 2.2.2.1 “Limitación de la 
demanda energética del edificio” de la sección HE1 del Documento Básico de Ahorro 
de  Energía DB-HE, en las obras de reforma en las que se renueve más del 25 de la 
superficie total de la envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un  
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cambio de uso característico del edificio se limitará la demanda energética conjunta 
del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia”. 
A continuación se ha realizado el procedimiento de la herramienta unificada LIDER-
CALENER (HULC), más desarrollado en el Anejo 2.Herramienta Unificada LIDER-CALENER. 
En primer lugar, se procede a cumplimentar los datos generales: 
Imagen 46: Datos generales (HULC). 
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Imagen 47: Datos generales (HULC). 
En segundo lugar, se procede a crear una base datos de los elementos constructivos 
actuales del edificio:  
Imagen 48: Base de datos (HULC). 
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Se puede observar algunos de los elementos constructivos creados en la base de 
datos: 
Imagen 49: Base de datos (HULC). 
Imagen 50: Base de datos (HULC). 
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En tercer lugar, se procede al modelado del edificio: 
 Imagen 51: Modelado fachada este (HULC). 
Imagen 52: Modelado fachada norte (HULC). 
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Imagen 53: Modelado cubierta (HULC).
Imagen 54: Modelado 3D (HULC).
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En cuarto lugar, se ha tenido en cuenta para las instalaciones de ACS el uso de termo 
eléctrico, con una capacidad de 50 l y una potencia  de 1500 kW. 
Imagen 55: Datos potencia termo eléctrico (HULC). 
Imagen 56: Datos del volumen del depósito en litros (HULC). 
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                                   Imagen 57: Demanda de consumo y emisiones (HULC). 
En quinto lugar, se comprueba la verificación del límite de demanda según el CTE-HE1  
se puede observar la demanda del edificio actual en relación a la demanda del edificio 
de referencia con lo consiguiente que no cumple según el CTE-HE1: 
Imagen 58: Demanda estado actual (HULC).
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Como se observa en la imagen 59, el edificio no cumple con la demanda energética.
Por tanto, será necesario implementar una serie de mejoras con el objeto de reducir la 
demanda energética y cumplir con las exigencias establecidas en el DB HE1. 
En sexto lugar, se ha obtenido la calificación energética del edificio actual con la 
correspondiente letra  E: 
Imagen 59: Etiqueta energética (HULC). 
Una vez verificado el cumplimiento según el CTE-HE1 y obtenido la calificación 
energética con la correspondiente letra E se ha comprobado que no cumple con lo
establecido con la normativa, se va a desarrollar en el punto 7.2 una propuesta de 
rehabilitación para mejorar la envolvente térmica en cuanto a la fachada, cubierta y 
carpintería exterior para mejorar la calificación energética y cumplir con lo establecido 
con el Documento Básico HE de Ahorro de Energía y  en el punto 8 mediante la 
herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC) se verificara dicho cumplimiento como 
se ha mencionado en este punto. 
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7. Propuesta de intervención
En este capítulo, se va a exponer todas las actuaciones que se van a llevar a cabo, 
tanto a nivel de habitabilidad, como las medidas necesarias para la rehabilitación 
energética del edificio, su envolvente térmica. 
En primer lugar, se realiza una propuesta relativa a la habitabilidad de acuerdo a la 
normativa autonómica de la Comunidad Valenciana, DC-09.  
En segundo lugar, se expondrán las actuaciones necesarias que afectan a la 
envolvente térmica. 
7.1 Propuesta relativa a la mejora de la habitabilidad 
Como se ha mencionado anteriormente, se llevara a cabo una propuesta
de habitabilidad de acuerdo a la normativa autonómica de la Comunidad 
Valenciana, “ORDEN de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de 
diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del 
Consell”.Según el artículo 2, apartado 4 “En los edificios de vivienda que fueran 
sometidos a rehabilitación, habrá de aplicarse lo establecido en el Capítulo IV del 
Anexo I de las condiciones de diseño y calidad que se aprueban por la presente 
Orden”. Y en lo establecido en el Capítulo IV, Artículo 24, apartado 1 “En la 
rehabilitación de los elementos privativos de las viviendas se cumplirá lo 
establecido para la vivienda conforme al Capítulo I de la presente disposición”. 
En el capítulo 1, EDIFICIOS DE VIVIENDA según el Artículo 1.SUPERFICIES MÍNIMAS: 
SUPERFICIE ÚTIL MÍNIMA VIVIENDA 30 m2 
SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA TIPO 1 30,28 m2 
SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA TIPO 2 35,69 m2 
Tabla 3: Tabla superficies mínimas. 
Según la tabla, los dos tipos de vivienda que hay en el edificio cumplen con 
la superficie útil mínima de 30 m2 que exige la ley. 
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TIPO 2 CUMPLE 
DORMITORIO  
SENCILLO 
6 5,69 NO 5,74 NO 
DORMITORIO DOBLE 10*1 6,27 NO 6,85 NO 
COCINA 5 5,14 SI 3,48 NO 
ESTAR - COMEDOR 16 9,75 NO 9 NO 
BAÑO 3 2,23 NO 1,49 NO 
Tabla 4: Tabla superficies recintos. 
1*Según la normativa en las viviendas de dos o más dormitorios, al menos uno de ellos tendrá 
10 m2 útiles, sin incluir el espacio para almacenamiento, por lo tanto el dormitorio doble será 
de 10 m2 mínimo. 
Según la normativa en la vivienda tipo 2 debería de contar con un espacio adicional 
para la higiene personal con la dotación correspondiente a aseo por tener tres 
dormitorios. 
Artículo 2. RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESPACIOS O RECINTOS 
Según el artículo 2, la relación entre los espacios de la vivienda cumplirá con las 
siguientes condiciones: 
-  El espacio para la evacuación fisiológica se ubicará en un recinto compartimentado, 
pudiendo albergar éste la zona de higiene personal. Los baños de las viviendas tipo 1 y 
2, cumplen tal como exige la normativa.
Artículo 3.DIMENSIONES LINEALES 
“1. En la vivienda la altura libre mínima será de 2,50 m, admitiéndose descuelgues 
hasta 2,20 m, con ocupación en planta de cada recinto de hasta el 10% de su superficie 
útil. En espacios de circulación, baños, aseos y cocinas, la altura libre mínima será de 
2,20 m”. 
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Imagen 60: Plano sección B-B`. 
Como se puede observar en la imagen 60, la altura libre de las viviendas no cumple tal 
como se indica en el artículo 3.DIMENSIONES LINEALES. 
2.” En las habitaciones o recintos deberán poder inscribirse dos tipos de figuras 
mínimas: 
a) Las figuras libres de obstáculos, que permitan la circulación por la vivienda. Estas
figuras se pueden superponer entre sí, si las funciones se agrupan en el mismo recinto. 
b) Las figuras para mobiliario que permitan la ubicación de muebles en la vivienda.
Estas figuras no se pueden superponer con ninguna otra figura, por estar destinada 
cada una a su mobiliario específico. El abatimiento de las puertas puede invadir la 
figura libre de obstáculos y las figuras para mobiliario”. 
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FIGURAS MÍNIMAS INSCRIBIBLES 
Imagen 61: Figuras mínimas inscribibles (ORDEN de 7 de diciembre de 2009). 
Según el Artículo 3 “DIMENSIONES LINEALES” apartado 2, mencionado anteriormente, 
las viviendas del inmueble no cumplen con las figuras mínimas inscribibles. 
Artículo 4. CIRCULACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES. 
Este artículo está en el apartado 5 ACCESIBILIDAD de este proyecto. 
Artículo 5. EQUIPAMIENTO 
a) Almacenamiento
Toda vivienda dispondrá de espacio para almacenamiento de la ropa y enseres que no 
será inferior a 0,80 m3 por usuario con una profundidad mínima de 0,55 m, que se 
podrá materializar mediante armarios empotrados, mediante reserva de superficie 
para la disposición de mobiliario, o ambas. 
Tal como se indica en el Artículo 5.EQUIPAMIENTO, las viviendas no disponen de 
espacio para almacenamiento de ropa y enseres por usuario, no cumplen con la 
normativa. Ver plano nº 3 y 5 - Distribución y Superficies en Anejo 5.Documentación 
gráfica. 
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7.2 Propuesta de rehabilitación energética 
Con el fin de rehabilitar energéticamente el edificio que supone una mejora de la 
habitabilidad, del valor de los mismos y unos ahorros energéticos para sus 
propietarios, engloba  unas actuaciones en  fachadas, cubierta y carpintería exterior 
para ganar confort en el interior de las viviendas y evitar pérdidas térmicas, se necesita 
aislar bien el edificio de acuerdo a las exigencias del “Documento Básico Ahorro de 
Energía HE  del Código Técnico de la Edificación”. 
Para ello, se propone una mejora en los elementos que componen la envolvente 
térmica del edificio: fachada, cubierta, suelo de planta baja, carpintería exterior y 
divisiones entre las viviendas y las escaleras. Además, se propone actuar en los 
elementos de particiones y en las instalaciones del edificio.  
7.2.1 Fachada 
Según el Documento Básico HS Salubridad del Código Técnico de la Edificación, DB HS 1 
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD, en el apartado 2.3 FACHADAS se va a obtener el 
grado de impermeabilidad de la siguiente forma: 
a) En la tabla 2.4 Zona Pluviométrica en Castellón – Es la zona A.
b) Según la tabla 2.6, el grado de exposición al viento es V3.
Imagen 62: Tabla 2.6 (CTE). 
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c) Según la tabla 2.5, el grado de impermeabilidad es 2.
Imagen 63: Tabla 2.5 (CTE). 
Según la tabla 2.7, las condiciones de las soluciones constructivas exigidas para un 
grado de impermeabilidad 2, son las siguientes: 
Imagen 64: Tabla 2.7 (CTE). 
R) “Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. 
Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
Revestimientos continuos de las siguientes características; 
- espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica 
delgada. 
-adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 
- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia 
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal. 
- adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a 
la figuración. 
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-cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, 
compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida 
por una malla de fibra de vidrio o de poliéster” 
C) “Composición de la hoja principal:
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como 
tal una fábrica cogida con mortero de: 
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un 
aislante exterior fijados mecánicamente”.
Una vez tenemos la solución constructiva mínima exigida por el Código Técnico de la 
Edificación, vamos a realizar una propuesta  de fachada rehabilitada, teniendo en 
cuenta la transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el 
terreno, U Mlim 0,82 W/m
2 K para una zona climática B3.
La propuesta de rehabilitación adoptada para rehabilitar los dos tipos de cerramientos 
que existen en el edificio, es un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior  un 
sistema compuesto de aislamiento por el exterior (SATE-ETICS) que se suministra 
como conjunto (kit) y se utiliza para el aislamiento térmico de edificios. (IDAE,2016).  
Para los cerramientos de fachada y cerramientos en contacto con el terreno, según lo 
establecido en el apartado D.2 “Parámetros característicos de la envolvente” del punto 
D.2.7 ZONA CLIMÁTICA B3, la UMlim debe ser de  0,82 W/m
2 K. La Tabla 2.3 
transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la 
envolvente térmica establece la Umax: 
Imagen 65: Tabla 2.3 (CTE). 
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Ventajas del Sistema SATE  (IDAE,2016) 
- “Reduce la factura energética de cada usuario ya que la incorporación de sistemas 
compuestos de aislamiento térmico por el exterior en la rehabilitación de edificios 
consigue ahorros netos de energía considerables y se estima que la inversión 
realizada para la instalación del sistema se amortiza en periodos medios de tiempo 
(entorno a los cinco años).  
- Mejora el confort térmico, a igualdad de consumo y bienestar para el usuario.  
- Ayuda a la reducción de emisiones de CO2, contribuyendo a la reducción del efecto 
invernadero y a la conservación del medio ambiente.  
- Permite a los usuarios seguir viviendo en sus viviendas durante la incorporación de 
un sistema SATE en sus fachadas.  
- Se reducen los puentes térmicos en la fachada, las posibles condensaciones no 
deseadas y aquellas patologías ligadas a las mismas.  
- Se revaloriza económicamente el inmueble, mucho más que la simple restitución 
de la fachada.  
- Esta rehabilitación no reduce el espacio habitable interior de las viviendas.  
- Pueden alcanzarse mejoras en el comportamiento acústico.  
- Se reduce el riesgo de condensaciones intersticiales, ya que los sistemas SATE 
correctamente instalados son impermeables al agua y permeables al vapor de 
agua.  
- Mantiene la envoltura exterior y la estructura del edificio en condiciones termo-
higrométricas estables, contribuyendo al mantenimiento de los materiales de 
construcción a lo largo del tiempo e impidiendo la degradación causada por las 
oscilaciones de temperatura: grietas, fisuras, infiltraciones de agua, fenómenos de 
disgregación, manchas, mohos y la impregnación de la masa mural.  
- Excluye la necesidad de eliminar el enfoscado viejo, excepto cuando existan riesgos 
de desprendimiento.  
- Esta rehabilitación puede ser aprovechada para recuperar la uniformidad de 
estética de las fachadas de un bloque de edificios o barrios enteros. 
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- Esta rehabilitación perdura con el tiempo, teniendo una vida útil de más de 20 
años, pudiendo considerarse un argumento positivo en caso de alquiler o venta”. 
El esquema elegido es el sistema SATE para rehabilitar la  fachada tipo 1 (Mortero 
monocapa + Ladrillo Perforado de medio pie + cámara de aire 2 cm + ladrillo hueco 
7cm + enlucido de yeso) (IDAE,2016):  
1. FIJACIÓN ENCOLADO CON ESPIGAS




3. CAPA BASE DE ARMADURA
(Mortero armadura + Malla de fibra de vidrio embebida) 
4. CAPA DE ACABADO
(Estuco liso) 
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El esquema elegido del sistema SATE para rehabilitar la fachada tipo 2 (Ladrillo 





3. CAPA BASE DE ARMADURA
(Mortero armadura + Malla de fibra de vidrio embebida) 
4. CAPA DE ACABADO
(Estuco liso) 
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Primeramente se realizarán unas acciones previas (IDAE.es, 2012): 
-“El paramento base debe tener la capacidad portante suficiente para resistir las 
cargas combinadas de: peso propio, peso aportado por el SATE y las cargas de viento 
transmitidas a través del mismo.  
-La planicidad y verticalidad del soporte limitará el tipo de fijación. 
- Mantener las conducciones exteriores de agua, gas y electricidad originales per-
mitiendo la accesibilidad de las mismas cuando sea necesario. 
- En caso de fijación con mortero adhesivo y espigas debe revisarse la base para 
verificar que ésta carece de suciedad, polvo, aceite, grasa, cuerpos extraños (clavos, 
tacos, tirantes...), que está seca, sin humedad (incluida la de remonte capilar) y es 
resistente.  
- Rascado y eliminación en las zonas de pinturas no resistentes y/o pinturas que no 
ofrecen una superficie adecuada de adherencia.  
- Con fijación de perfilería, los tratamientos previos y limpieza no son obligatorios.  
- No se recomienda la colocación de barrera de vapor”. 
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Pasos para rehabilitar la fachada tipo 1: 
1. FIJACIÓN ENCOLADO CON ESPIGA DE PLATILLO
Se elige esta fijación con espigas porque no consideramos el revoco antiguo un 
soporte seguro para una fijación de adhesivo solamente, por lo tanto se debe 
de anclar con una profundidad necesaria. 
2. AISLAMIENTO PANELES XPS
El aislamiento será con paneles XPS, y se deberá de tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
- Todos los elementos salientes de la fachada deben ser colocados antes que el 
aislamiento, como el vierteaguas para asegurar el correcto tratamiento
impermeable de junta 
- La colocación de los paneles de aislamiento debe ser contrapeada, colocados 
de abajo hacia arriba en los planos continuos y en las esquinas salientes del 
edificio. 
- Comprobar que las planchas de aislamiento se han fijado correctamente al 
muro soporte en este caso con adhesivo. 
- Se recomienda realizar el control de la planimetría durante la colocación de los 
paneles de aislamiento.  
- Se recomienda comprobar que las juntas entre planchas de aislamiento encajan 
a tope unas con otras y no se han colmatado de adhesivo.  
- Se recomienda rellenar los espacios abiertos entre paneles con tiras del mismo 
material aislante.  
- Ejecutar la colocación del aislamiento desde abajo a arriba con juntas 
verticales, siempre discontinuas.  
- En las aristas de los edificios se recomienda colocar paneles enteros o medios 
paneles. 
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3. CAPA BASE DE ARMADURA
La capa base de armadura está compuesta por  fibra de vidrio aprestada, debe poseer 
un tratamiento antiálcali, ya que al estar embebida en el mortero no debe perder sus 
propiedades, también contribuye a mejorar las características mecánicas de los 
morteros de refuerzo para absorber las tensiones que puedan generarse entre las 
planchas de aislamiento, se aplica el mortero con una llana y  por otra parte está 
compuesta por mortero de armadura, se aplica de la siguiente forma:  
- Debe aplicarse primero el mortero y luego sobre ella la malla.  
- El tiempo de secado para poder alisar el mortero dependerá de factores como 
temperatura ambiente, temperatura de la superficie a aplicar, viento y 
humedad atmosférica.  
- Para la aplicación, la temperatura máxima de la superficie a aplicar es de 30º C.  
- La malla y los accesorios deben solaparse un mínimo de 10 cm.  
-  Una vez seco, realizar un control con regla de 1 metro de largo y admitiendo 
una desviación absoluta máxima de 0,5 mm, intensificar el control en las zonas 
de solape de malla.  
4. CAPA DE ACABADO
El revestimiento exterior debe de tener resistencia a la filtración, resistencia a la 
filtración de la barrera contra la penetración de agua y composición de la hoja principal 
según el grado de impermeabilidad, en este caso grado 2. La capa de acabado será con 
estuco liso lavado. 
Para una buena instalación se debe de tener en cuenta los siguientes pasos: 
- Remover y mezclar bien.  
-  Aplicar cubriendo toda la superficie.  
-  Respetar los tiempos de trabajo establecidos en la ficha técnica aportada por 
el fabricante. 
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ESQUEMA  FACHADA TIPO 1 SISTEMA SATE 
Imagen 66: Fuente propia CAD. 
LEYENDA 
1 Revestimiento de Estuco liso
2 Mortero armadura con malla de fibra de vidrio 
3Aislamiento termico (XPS) e: 5cm
4 Espigas
5 Adhesivo a base de mortero mineral
6 Revestimiento de monocapa existente
7 Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
8 Camara de aire 2cm
9 Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
10 Guarnecido de yeso
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Pasos para rehabilitar el tipo de fachada 2: 
1. FIJACIÓN CON ADHESIVO
El adhesivo será con mortero mineral para soporte de Ladrillo de Caravista con 
una fijación continua en toda la superficie. 
2. AISLAMIENTO PANELES XPS
El aislamiento será con paneles XPS, y se deberá de tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
- Todos los elementos salientes de la fachada deben ser colocados antes que el 
aislamiento, como el vierteaguas para asegurar el correcto tratamiento
impermeable de junta 
- La colocación de los paneles de aislamiento debe ser contrapeada, colocados 
de abajo hacia arriba en los planos continuos y en las esquinas salientes del 
edificio. 
- Comprobar que las planchas de aislamiento se han fijado correctamente al 
muro soporte en este caso con adhesivo. 
- Se recomienda realizar el control de la planimetría durante la colocación de los 
paneles de aislamiento.  
- Se recomienda comprobar que las juntas entre planchas de aislamiento encajan 
a tope unas con otras y no se han colmatado de adhesivo.  
- Se recomienda rellenar los espacios abiertos entre paneles con tiras del mismo 
material aislante.  
- Ejecutar la colocación del aislamiento desde abajo a arriba con juntas 
verticales, siempre discontinuas.  
- En las aristas de los edificios se recomienda colocar paneles enteros o medios 
paneles. 
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3. CAPA BASE DE ARMADURA
La capa base de armadura está compuesta por  fibra de vidrio aprestada, debe poseer 
un tratamiento antiálcali, ya que al estar embebida en el mortero no debe perder sus 
propiedades, también contribuye a mejorar las características mecánicas de los 
morteros de refuerzo para absorber las tensiones que puedan generarse entre las 
planchas de aislamiento, se aplica el mortero con una llana y  por otra parte está 
compuesta por mortero de armadura, se aplica de la siguiente forma:  
- Debe aplicarse primero el mortero y luego sobre ella la malla.  
- El tiempo de secado para poder alisar el mortero dependerá de factores como 
temperatura ambiente, temperatura de la superficie a aplicar, viento y 
humedad atmosférica.  
- Para la aplicación, la temperatura máxima de la superficie a aplicar es de 30º C. 
- La malla y los accesorios deben solaparse un mínimo de 10 cm.  
-  Una vez seco, realizar un control con regla de 1 metro de largo y admitiendo 
una desviación absoluta máxima de 0,5 mm, intensificar el control en las zonas 
de solape de malla. 
- 
4. CAPA DE ACABADO
El revestimiento exterior debe de tener resistencia a la filtración, resistencia a la 
filtración de la barrera contra la penetración de agua y composición de la hoja principal 
según el grado de impermeabilidad, en este caso grado 2. La capa de acabado será con 
estuco liso lavado. 
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Para una buena instalación se debe de tener en cuenta los siguientes pasos: 
- Remover y mezclar bien.  
-  Aplicar cubriendo toda la superficie.  
-  Respetar los tiempos de trabajo establecidos en la ficha técnica aportada por 
el fabricante. 
 ESQUEMA  FACHADA TIPO 2 SISTEMA SATE 
Imagen 67: Fuente propia CAD. 
LEYENDA 
1 Revestimiento de Estuco liso
2 Mortero armadura con malla de fibra de vidrio
3 Aislamiento termico (XPS) e: 5cm
4Adhesivo a base de mortero mineral
5 Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
6 Camara de aire 2cm
7 Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
8 Guarnecido de yeso
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7.2.2 Cubierta 
La cubierta actual no tiene ninguna capa que aísle térmicamente este elemento 
constructivo, como se ha mencionado anteriormente. Esta forma parte de la 
envolvente térmica,  por tanto se propone un nuevo sistema constructivo que mejore 
sus características térmicas e impermeabilizantes, conforme al Documento Básico de 
Salubridad HS y el Documento Básico Ahorro de Energía HE1 del Código Técnico de la 
Edificación. 
La solución adoptada se realizará con una cubierta invertida, en la que el aislante 
térmico protege a la lámina impermeabilizante, con la ventaja que se efectuará sobre 
el soporte actual, así evitamos  su levantamiento total, generando menor cantidad 
residuos. La cubierta estará compuesta por lámina de betún modificado LBM-40, capa 
separadora antiadherente, aislante térmico XPS, capa separadora antipunzonante y 
una capa superior de grava con canto redondo de 5 cm de espesor. 
Se ha realizado la propuesta de cubierta rehabilitada, según lo establecido en el 
apartado D.2 “Parámetros característicos de la envolvente” en el punto D.2.7 ZONA 
CLIMÁTICA B3, la UClim  debe ser de 0,45 W/m
2 K. Y en cuanto a la tabla 2.3 transmitancia
máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica establece la 
Umax: 
Imagen 68: Tabla 2.3. (CTE). 
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El esquema de la solución constructiva será la siguiente: 
1- QUITAR LÁMINA IMPERMEABILIZANTE ACTUAL 
2- COLOCAR LÁMINA LBM-40 
3- CAPA SEPARADORA ANTIADHERENTE 
4- AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 
5- CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONANTE 
6- PROTECCIÓN CON CAPA DE GRAVA 
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Paso para rehabilitar la cubierta invertida del edificio: 
1. QUITAR  LÁMINA  ACTUAL
En primer lugar, se quitará el acabado actual de la cubierta, el cual está formado por 
lámina impermeabilizante bituminosa ya que en los años se ha deteriorado y podrían 
aparecer las primeras manchas de humedad, posteriormente se coloca la nueva lámina 
impermeabilizante. 
2. COLOCAR  LÁMINA  IMPERMEABILIZANTE
En segundo lugar, se coloca una lámina de betún modificado de superficie no 
protegida, LBM-40.La superficie del soporte será lisa, limpia y seca. La adherencia de la 
lámina impermeabilizante se efectuará mediante soplete, previamente se aplicará una 
imprimación bituminosa sobre la formación de pendiente ya existente y realizada con 
hormigón. Se desestima la realización de una nueva formación de pendientes ya que 
se considera que tiene una adecuada pendiente para la colocación de la nueva lámina 
impermeabilizante. 
3. CAPA SEPARADORA  ANTIADHERENTE
En tercer lugar, se colocará una capa separadora antiadherente y antipuzonante entre 
la lámina impermeabilizante LBM-40 y el aislamiento térmico XPS.La capa separadora 
será un geotextil no tejido con resistencia al punzonamiento, colocada flotante sobre 
la lámina impermeabilizante. 
4. AISLAMIENTO  TÉRMICO  XPS
En cuarto lugar se coloca el aislante térmico, placas de poliestireno extruido XPS de 6 
cm de espesor de acuerdo a la UNE 92115/97,tiene las siguientes características: 
impide la absorción de agua por inmersión, resistencia a la absorción de agua tras 
ciclos de hielo-deshielo, mantenimiento de la resistencia mecánica tras ciclos de hielo-
deshielo, resistencia  a la absorción de agua por difusión del vapor, resistividad a la 
difusión del vapor, capilaridad nula, ser imputrescible, estructura de célula cerrada,  
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resistencia mecánica al manejo de su instalación, excelente conductividad térmica, 
reacción al fuego M-1, fácil de trabajar y cortar. 
5. CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONANTE
En quinto lugar, se coloca un geotextil no tejido termosoldado de polipropileno-
polietileno flotante sobre el aislamiento térmico XPS, tiene una resistencia al 
punzonamiento que impide que se produzcan daños. 
6. PROTECCIÓN  CON  CAPA  DE  GRAVA
Por último, la capa superior de protección estará formada por grava de canto rodado, 
su tamaño será de 25 mm con un espesor de 5 cm. 
ESQUEMA  CUBIERTA INVERTIDA 
Imagen 69: Fuente propia CAD.
LEYENDA 
1 Lámina impermeabilizante LBM-40
2 Mortero de agarre
3 Hormigón pendientes
4 Forjado de hormigón armado con entrevigado cerámico
5 Geotextil
6 Aislamiento térmico (XPS) e: 6cm
7 Geotextil antipunzonante
8 Grava canto rodado e: 5cm
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7.2.3 Suelo planta baja 
El suelo de la planta baja corresponde a la envolvente térmica, delimitan espacios no 
habitables con el terreno. Este suelo, como ya se ha mencionado en el apartado 3.2.3, 
está compuesto por: 
ESQUEMA  SUELO PLANTA BAJA 
Imagen 70: Fuente propia CAD. 
Según el Documento Básico HE Ahorro de Energía, H1 “Limitación de la demanda 
energética” la transmitancia límite de suelos, es Uslim 0,52 W/m
2 K.
Se debería realizar una actuación para colocar aislamiento térmico e impermeabilizar 
el suelo de la planta baja ya que carece de él. 
Por motivos de altura en las viviendas de la planta baja, se ha decidido no realizar la 
actuación ya que tenemos una altura de 2,40 m y se reduciría aún más la altura. 
LEYENDA 
1 Baldosa Hidraulica
2 Mortero de agarre
3 Hormigón armado de 15 cm
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7.2.4 Particiones interiores 
Sobre particiones interiores de la vivienda no se realizará ninguna actuación de 
rehabilitación energética ya que no afecta a la envolvente térmica.  
7.2.5 Particiones divisorias entre vivienda y caja de escalera 
En cuanto al cerramiento entre la vivienda y la caja de la escalera se adoptado a  una 
solución con aislamiento térmico de lana mineral (e=4cm) mediante un trasdosado de 
placas de yeso laminado con una capa de pintura color verde. Resulta necesario actuar 
en este elemento, pues separa a las viviendas del ambiente exterior, ya que la escalera 
carece de un elemento de cerramiento. 
ESQUEMA  CERRAMIENTO ENTRE VIVIENDAS Y CAJÓN ESCALERA 
Imagen 71: Fuente propia CAD. 
LEYENDA 
1 Pintura color verde
2 Placa de yeso laminado
3 Aislamiento termico lana mineral e: 4cm 
4 Pintura color blanco existente
5 Enfoscado de mortero
6 Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
7 Camara de aire 2cm
8 Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
9 Guarnecido de yeso
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7.2.6 Huecos 
En cuanto a los huecos, se realizará la sustitución de la carpintería actual, por el mal 
estado que se encuentran la mayoría de ellas y que se cumpla con la normativa actual. 
Para ello, se tendrá en cuenta el Documento Básico HE Ahorro de Energía HE1, en lo 
establecido en el apartado D.2 “Parámetros característicos de la envolvente en el 
punto” D.2.7  ZONA CLIMÁTICA B3, como se puede observar en la tabla: 
Imagen 72: Tabla D.2.7 (CTE). 
La carpintería tendrá una transmitancia límite de Huecos UHlim 4,2 W/m
2 K para la zona
B, como se observa en la tabla: 
Imagen 73: Tabla 2.3 (CTE). 
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La carpintería elegida será de PVC color blanco, para puertas correderas, vidrio doble 
4-6-6 con una transmitancia de vidrio de 2,40 W/m2 K y una transmitancia de 2,20 
W/m2 K en marco PVC con dos cámaras. Por tanto, cumple con lo establecido en la 
tabla 2.3 y el anejo D ZONA CLIMÁTICA B3. 
En la escalera, la carpintería será de PVC de color blanco, con cuatro ventanales 
proyectantes, es decir con una apertura exterior cuyo eje de giro está situado 
horizontalmente en la parte superior de la hoja, con unas dimensiones 1,80 x1, 00 cm, 
con un vidrio doble 4-6-6 cuya transmitancia de vidrio será 1,60 W/m2 K y una 
transmitancia de 2,20 W/m2 K en marco PVC con dos cámaras. Por tanto, cumple con 
lo establecido en la tabla 2.3 y el anejo D ZONA CLIMÁTICA B3.Se puede observar en la 
siguiente imagen como sería el ventanal colocado en la escalera: 
CARPINTERIA PVC  EN ESCALERA 
Imagen 74: Fuente (crowglass, 2016) 
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7.2.7 Instalación solar térmica 
En este apartado, Instalación solar térmica de acuerdo al Documento Básico HE Ahorro 
de Energía HE4,”Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria “será  en ámbito 
de aplicación, “en edificios existentes que se reformen íntegramente el edificio en sí o 
la instalación térmica y en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) 
superior a 5000 l/día”, en nuestro caso no será obligatorio ya que no se reformará 
íntegramente el edificio ni tampoco se prevé ninguna reforma en cuanto a la 
instalación térmica. 
En el edificio existe una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) de 4032 l/día. 
El cálculo para obtener la demanda de agua caliente sanitaria (ACS) es el siguiente: 
Imagen 75: Tabla 4.2 (HE 4 CTE). 
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Imagen 76: Tabla 4.1 (HE 4 CTE). 
DEMANDA ACS PARA VIVIENDA TIPO 1: 
Viviendas: 16 
Tabla 4.1:                           
Tabla 4.2: 3 personas 
DEMANDA ACS PARA VIVIENDA TIPO 2: 
Viviendas: 24 
Tabla 4.1: 
Tabla 4.2: 4 personas 
DEMANDA ACS VIVIENDA TIPO 1 Y 2: 1344 l/día + 2688 l/día = 4032 l/día 
Puesto que la demanda de ACS es inferior a los 5.000 l/día que establece el ámbito de 
aplicación del DB HE4, este no será de aplicación. 
    24  4     2688          
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8. Análisis energético del edificio en su estado rehabilitado
En este capítulo, se va a realizar un análisis energético del edificio con tres propuestas 
de rehabilitación para mejorar la envolvente térmica, con las actuaciones que se van a 
llevar a cabo, tal como lo recoge en el punto 7.2, con la finalidad de reducir la 
demanda energética del edificio en su conjunto.  
8.1 Cálculo de la nueva demanda energética (HULC) 
Mediante la herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC) se verificará que las 
mejoras en la envolvente térmica que se van a realizar en el edificio no superen los 
límites de demanda conjunta del edificio de referencia, cumpliendo con el CTE-HE1 
“Limitación de la demanda energética”. Ver anejo 2.Herramienta Unificada LIDER-
CALENER. 
8.1.1 Primera propuesta – Carpintería exterior 
La primera propuesta hace referencia a una actuación en la carpintería exterior, con 
una transmitancia en vidrio de 1,60 W/m2 K y en marco de 2,20  W/m2 K valores 
obtenidos a través de la herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC) cumpliendo con 
la transmitancia límite de huecos según la tabla D.2.7 ZONA CLIMATICA B3  del CTE. 
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Imagen 77: Base Datos huecos (HULC)
Imagen 78: Tabla D.2.7 zona climática B3 (CTE)
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Imagen 79: Base Datos huecos (HULC)
Con esta propuesta la demanda conjunta del edificio rehabilitado tendrá una demanda 
de  62,01 kWh/m2 año respecto a la demanda del edificio de referencia que obtiene 
un valor de 60,75 kWh/m2 año, por tanto no cumple con las exigencias de la 
normativa CTE-HE1 “Limitación de la demanda energética”. 
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Imagen 80: Demanda energética propuesta carpintería exterior (HULC) 
Imagen 81: Etiqueta energética (HULC). 
La actuación únicamente en la carpintería exterior no es suficiente, ya que no 
cumple con las exigencias de la normativa queda descartada para realizar la 
rehabilitación energética en el inmueble. 
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8.1.2 Segunda propuesta – Fachada y carpintería exterior 
A continuación, se ha realizado la segunda propuesta con una mejora en fachada y 
huecos para verificar si se cumple con el CTE-HE1. 
Como se puede observar en la imagen 82, hace referencia a una actuación de fachada 
y huecos en el inmueble objeto de rehabilitación, a través de la herramienta unificada 
LIDER-CALENER (HULC) se ha verificado si cumple en relación con la demanda del 
edificio de referencia. Con esta nueva propuesta la demanda conjunta del edificio 
rehabilitado tendrá una demanda de  48,17 kWh/m2 año respecto a la demanda del 
edificio de referencia que obtiene un valor de 60,75 kWh/m2 año. 
Imagen 82: Nueva demanda propuesta Fachada y carpintería exterior (HULC)
Se ha obtenido una calificación energética de la letra D, se ha conseguido bajar una 
letra respecto al edificio actual, además de cumplir con la normativa también cumple 
con uno de los requisitos de la ayuda del programa (PAREER-CRECE), las actuaciones 
objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al 
menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 
año), con esta propuesta estaríamos realizando actuaciones en fachada y huecos. 
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Imagen 83: Etiqueta energética (HULC) 
Esta propuesta, cumple con las exigencias de la normativa, por tanto es una 
propuestaadecuada para realizar la rehabilitación energética en el inmueble. 
8.1.3 Tercera propuesta – Fachada, cubierta y carpintería exterior 
En la tercera propuesta, se ha obtenido una nueva demanda energética con mejoras 
en fachada, cubierta y carpintería exterior. Se ha realizado mediante la herramienta 
HULC, el mismo procedimiento que se ha usado en el punto  4.3 Cálculo de la demanda 
energética (HULC) actual, con la diferencia que se ha realizado una nueva base de 
datos con las soluciones constructivas adoptadas, como se puede observar a 
continuación:  
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Imagen 84: Base de datos de la tercera propuesta HULC. 
Con la nueva propuesta, la demanda conjunta del edificio rehabilitado tendrá una 
demanda de  43,58 kWh/m2 año respecto a la demanda del edificio de referencia que 
obtiene un valor de 60,68 kWh/m2 año. La demanda del edificio con las mejoras de 
actuación en fachada, cubierta y huecos es menor que la demanda del edificio de 
referencia, por lo tanto cumple con lo establecido en el Documento Básico HE Ahorro 
de Energía de la Sección HE1. 
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Imagen 85: Gráfica demanda edificio (HULC). 
Posteriormente, se ha obtenido la Certificación Energética del Edificio rehabilitado con 
una calificación energética de la letra D, se ha conseguido bajar una letra respecto al 
edificio actual, además de cumplir con la normativa también cumple con uno de los 
requisitos de la ayuda del programa (PAREER-CRECE), las actuaciones objeto de ayuda 
deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, 1 letra medida 
en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año). 
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Imagen 86: Etiqueta energética (HULC). 
Esta propuesta, cumple con las exigencias de la normativa, por tanto, también es una
propuesta adecuada para realizar la rehabilitación energética en el inmueble. 
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8.2  Comparación demanda energética entre el estado actual y las 
propuestas. 
En este apartado, se va a realizar una comparativa entre la demanda energética del 
estado actual y las tres propuestas a realizar en el edificio objeto de estudio. 
Tabla 5: Tabla comparación estado actual y propuestas 
Como se puede observar en la tabla 5, la propuesta de rehabilitación en fachada, 
cubierta y carpintería exterior tendría una demanda energética inferior al resto de 
propuestas, es decir, sería la propuesta más eficiente energéticamente, obteniendo 
una diferencia de demanda energética al año del 37,10 % respecto al estado actual. Se 
selecciona pues, la propuesta 3 para intervenir en el edificio. 
8.3  Condensaciones 
En este apartado, se va a proceder a realizar los cálculos de condensaciones a través 
de la herramienta eCondensa2, cálculo de condensaciones conforme al CTE para evitar 
que se produzcan condensaciones superficiales e intersticiales, ya que la humedad y 
los puentes térmicos en la construcción pueden producir a largo del tiempo patologías 
en el edificio, se pueden producir dos tipos de condensaciones, por una parte 









ACTUAL 66,61 NO 18,9 E 100% 
CARPINTERIA 








43,58 SI 16,9 D 37,10% 
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Las condensaciones superficiales son aquellas que aparecen en la superficie de los 
cerramientos. Para evitar esta patología, se intentará que la temperatura superficial 
interior del cerramiento sea lo más posible a la temperatura del aire, se logrará con la 
incorporación del aislamiento térmico en el cerramiento para aumentar su resistencia 
térmica. Se ha decidido para la rehabilitación energética la realización de un sistema 
de aislamiento térmico por el exterior (SATE) para la fachada mediante poliestireno 
extruido (XPS). 
Por otro lado, se pueden producir condensaciones intersticiales en el edificio, son
condensaciones que aparecen en la capa interior que forman el cerramiento. Para 
evitar esta patología, se instalará el aislamiento térmico lo más próximo posible al 
ambiente exterior, en este caso un aislamiento térmico de poliestireno extruido XPS. 
Con una resistencia térmica elevada y con un factor U elevado para ello, se 
comprobará mediante la herramienta eCondensa2  y en el caso de los huecos se ha 
solucionado con la instalación de un vidrio doble aislante. 
El procedimiento de la herramienta eCondensa 2 para comprobar las condensaciones 
en el cerramiento: 
En primer lugar, se procede a realizar las condiciones de cálculo: 
Imagen 87: Condiciones de cálculo (Herramienta eCondensa 2). 
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En segundo lugar, se realiza una base de datos de los materiales que forman el 
cerramiento: 
Imagen 88: Base de datos (Herramienta eCondensa 2).
En tercer lugar, se realiza la comprobación: 
Imagen 89: Tabla de resultados (Herramienta eCondensa 2). 
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Gráfica de presión de vapor frente a la presión de saturación para comprobar que 
cumple la normativa mediante la herramienta e Condensa 2: 
Imagen 90: Gráfica (Herramienta eCondensa 2). 
El procedimiento de la herramienta eCondensa 2 para comprobar las 
condensaciones de cubierta: 
En primer lugar, se procede a realizar las condiciones de cálculo: 
Imagen 91: Condiciones de cálculo cubierta (Herramienta eCondensa 2). 
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En segundo lugar, se realiza una base de datos de los materiales que forman la 
cubierta: 
Imagen 92: Base de datos cubierta (Herramienta eCondensa 2). 
En tercer lugar, se realiza la comprobación:  
Imagen 93: Comprobación (Herramienta eCondensa 2).
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Gráfica de presión de vapor frente a la presión de saturación para comprobar que 
cumple la normativa mediante la herramienta e Condensa 2: 
Imagen 94: Gráfica resultado cubierta (Herramienta eCondensa 2).
8.4  Puentes térmicos 
Los puentes térmicos se definen según el Documento Básico HE Ahorro de Energía, 
como “la zona de la envolvente térmica del edificio en la que se evidencia una 
variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del 
cerramiento o de los materiales empleados, por la penetración completa o parcial de 
elementos constructivos con diferente conductividad, por la diferencia entre el área 
externa e interna del elemento. Los puentes térmicos son zonas donde se aumenta la 
probabilidad de producción de condensaciones”. 
La primera consecuencia de no evitar un puente térmico es la pérdida de calor y la 
segunda consecuencia es el aumento del riesgo de formación de mohos por 
condensaciones superficiales debida a la disminución de la temperatura de las 
superficies interiores. 
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En el inmueble objeto de estudio, las zonas más sensibles del edificio se localizan 
integradas en los cerramientos es decir en el contorno de los huecos y en las cajas de 
persianas. 
Por otra parte, tenemos puentes térmicos en los frentes de forjado, en las uniones de 
cubierta con fachada y en los encuentros de tabiquería interior con el cerramiento 
exterior, a causa de la inexistencia de aislamiento térmico en todo el edificio. 
DETALLE ENCUENTRO FACHADA CON CUBIERTA 





















2 Mortero armadura con malla de fibra de vidrio
3 Espigas
4 Aislamiento termico (XPS)  e: 5cm
5 Adhesivo a base de mortero mineral
6 Revestimiento Monocapa existente
7 Enfoscado de mortero
8 Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
9 Camara de aire 2 cm
10 Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
11 Guarnecido de yeso
12 Forjado de hormigon armado con entrevigado cerámico
13 Hormigón pendiente existente
14 Mortero de agarre
15 Lámina Impermeabilizante LBM-40
16 Geotextil
17 Aislamiento termico (XPS)  e: 6cm
18 Geotextil antipunzonante
19 Grava canto rodado e: 5cm
20 Albardilla con goterón
Imagen 95: Puente térmico CAD. 
El puente térmico queda eliminado con esta solución, pues el aislamiento térmico llega hasta 
la cubierta.  
EXTERIOR INTERIOR 
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2 Mortero armadura con malla de fibra de vidrio
3 Espigas
4 Aislamiento termico (XPS)  e: 5cm
5 Adhesivo a base de mortero mineral
6 Revestimiento Monocapa existente
7 Enfoscado de mortero
8 Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
9 Camara de aire 2 cm
10 Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
11 Guarnecido de yeso






 Imagen 96: Puente térmico CAD. 
El puente térmico queda eliminado con esta solución, pues el aislamiento térmico cubre el 
frente del forjado. 
EXTERIOR 
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Camara de aire 2 cm
Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
Guarnecido de yeso
Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
6




























Placa de yeso laminado
Pintura color blanco existente
14
 Imagen 97: Puente térmico CAD. 
En este caso, el puente térmico es inevitable, ya que el forjado se prolonga hacia el exterior, 
atravesando la fachada. Una posible solución sería disponer una banda de aislamiento térmico 
de 1 m aproximadamente en el techo de la vivienda. Sin embargo, esta solución no es posible, 
ya que las viviendas carecen de falso techo en el que poder ocultar el aislamiento térmico y 
además, no disponen de altura libre suficiente para instalarlo. 
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Camara de aire 2 cm
Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
Guarnecido de yeso
Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm6











































Lana mineral  e: 4 cm
Placa de yeso
  Imagen 98: Puente térmico CAD. 
En este caso, el puente térmico queda disminuido con esta solución, ya que se dispone de 
aislamiento térmico en el cajón de persiana, la carpintería exterior es de PVC y por último, el 
aislamiento térmico cubre el frente del forjado. El puente térmico quedaría resuelto si la 
carpintería estuviera alineada con el cerramiento. 
EXTERIOR INTERIOR 
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9. Evaluación energética del conjunto de edificios del Grupo "La
Magdalena"
En este capítulo, se va a evaluar energéticamente el conjunto de edificios que 
componen el Grupo "La Magdalena", es decir se va a realizar una comparación entre la
demanda energética del estado actual del conjunto edificatorio con la nueva demanda 
energética sobre la propuesta de rehabilitación de todo el grupo edificatorio. Tal como 
se ha mencionado anteriormente, el edificio objeto de estudio, se ubica en una parcela 
con cinco bloques, con los mismos sistemas constructivos y estructurales que nuestro 
edificio. Cabe añadir, que todos los edificios están orientados de la misma forma, 
excepto uno. 
9.1 Superficies construidas del conjunto edificatorio 
En este apartado, se va a realizar el cálculo de las superficies construidas de cada 
bloque del grupo edificatorio a través del  catastro (Catastro, 2016). 
Tabla 6: Superficies construidas del conjunto edificatorio. 
BLOQUE SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) 
BLOQUE A 798 
BLOQUE B 2.012 
BLOQUE C 1.464 
BLOQUE D 1.464 
BLOQUE E 1.304 
 TOTAL 7.042 
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En cuanto a la orientación de los edificios, como se puede observar en la imagen 99,
los bloques B, C, D y E están orientados hacia el E-O, sin embargo el bloque A está 
orientado hacia el N-S. 
LEYENDA 





Imagen 99: Fuente propia CAD. 
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9.2 Demanda energética del estado actual del conjunto edificatorio 
Una vez obtenido las superficies construidas de cada edificio se ha procedido a 
obtener la demanda energética del estado actual de cada inmueble. 
Mediante la Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) se ha obtenido una 
demanda energética de 51,54 kWh/m2.año para el  bloque A, ya que este edificio 
tiene una orientación distinta al resto de edificios del conjunto edificatorio. 
Imagen 100: Demanda Energética Bloque A (HULC). 
Se observa que la orientación tiene una influencia considerable en la demanda 
energética de los edificios. Pues el mismo edificio orientado a Este-Oeste tiene 
asociada una demanda de 66,61 kWh/m2año, mientras que si se encuentra orientado a 
Norte-Sur tiene una demanda de 51,54 kWh/m2año, suponiendo casi un 23% menos. 
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Posteriormente, se ha obtenido la Certificación Energética del bloque A en su estado 
actual con  una calificación energética de la letra E. 
Imagen 101: Calificación energética Bloque A (HULC). 
Los bloques de viviendas B, C, D y E tienen la misma demanda energética ya que tienen 
la misma orientación, sistemas estructurales y constructivos. Como se puede observar 
en la siguiente tabla, según la Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) del 
Código Técnico de la Edificación (CTE), la demanda energética de cada edificio  es de 
66,61 kWh/m2.año. 
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Imagen 102: Demanda Energética Bloque B, C, D y E (HULC). 
Se ha obtenido la calificación energética del edificio actual con la correspondiente 
letra E: 
Imagen 103: Calificación energética Bloque B, C, D y E (HULC). 
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A continuación, se ha obtenido la demanda energética total del conjunto edificatorio. 
Como se puede observar en la siguiente tabla: 
Tabla 7: Demanda energética total grupo edificatorio del estado actual. 
La demanda energética del estado actual de todo el conjunto edificatorio es de 
457.041,76 kWh/año. Y las emisiones de CO2  totales a la atmosfera son de 133.732,20 
KgCO2/año. 
9.3 Demanda energética de la propuesta de rehabilitación del conjunto 
edificatorio 
En este apartado, se ha obtenido la nueva demanda energética de la propuesta de 
rehabilitación en actuaciones de fachada, cubierta y carpintería exterior del conjunto 
edificatorio. 
Mediante la Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) se ha obtenido una 
demanda energética de 29,40 kWh/m2.año para el  bloque A, ya que este edificio 




















798 51,54 19,7 - E 41.128,92 15.720,60 
BLOQUE 
B 
2.012 66,61 18,9 - E 134.019,32 38.026,80 
BLOQUE 
C 
1.464 66,61 18,9 - E 97.517,04 27.669,60 
BLOQUE 
D 
1.464 66,61 18,9 - E 97.517,04 27.669,60 
BLOQUE 
E 
1.304 66,61 18,9 - E 86.859,44 24.645,60 
TOTAL 457.041,76 133.732,20 
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Imagen 104: Demanda energética bloque A de la propuesta de rehabilitación (HULC). 
Posteriormente, se ha obtenido la calificación energética del edificio actual con la 
correspondiente letra  D: 
Imagen 105: Calificación energética Bloque A propuesta rehabilitada (HULC). 
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Los bloques de viviendas B, C, D y E tienen la misma demanda energética ya que tienen 
la misma orientación, sistemas estructurales y constructivos. Como se puede observar 
en la siguiente tabla, según la Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) del 
Código Técnico de la Edificación (CTE), la demanda energética de cada edificio  es de 
43,58 kWh/m2.año. 
Imagen 106: Demanda energética bloque B, C, D y E de la propuesta de rehabilitación 
(HULC). 
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Se ha obtenido la calificación energética del edificio actual con la correspondiente letra  
D: 
Imagen 107: Calificación energética Bloque B, C, D y E de la propuesta rehabilitada 
(HULC). 
A continuación, se ha obtenido la demanda energética total del conjunto edificatorio. 
Como se puede observar en la siguiente tabla: 


















BLOQUE A 798 29,40 13 - D 23.461,20 10.374,00 
BLOQUE B 2.012 43,58 16,9 - D 87.682,96 34.002,80 
BLOQUE C 1.464 43,58 16,9 - D 63.801,12 24.741,60 
BLOQUE D 1.464 43,58 16,9 - D 63.801,12 24.741,60 
BLOQUE E 1.304 43,58 16,9 - D 56.828,32 22.037,60 
TOTAL 295.574,72 115.897,60 
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La demanda energética del estado actual de todo el conjunto edificatorio se estima en 
295.574,72 kWh/m2.año y las emisiones de CO2  totales a la atmosfera en 115.897,60 
KgCO2/año. 
9.4 Comparación de la demanda energética entre el estado actual y la 
propuesta de rehabilitación del conjunto edificatorio 
En este apartado, se va a realizar una comparativa en referencia a la demanda 
energética del conjunto edificatorio entre el estado actual y la propuesta a realizar en 
actuaciones de fachada, cubierta y carpintería exterior en el edificio objeto de estudio, 










ESTADO ACTUAL 457.041,76 129.981,60 100% 
PROPUESTA 
REHABILITADA 
295.574,72 115.897,60 35,32% 
Tabla 9: Comparación demanda energética. 
La diferencia en la nueva demanda energética de la propuesta rehabilitada de todo el 
grupo edificatorio respecto al estado actual sería de 35,32 %, con lo que se 
demuestran los beneficios de rehabilitar energéticamente el conjunto edificatorio. 
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10. Valoración económica
En este capítulo, se realizará un presupuesto de todas las actuaciones que intervienen 
en la rehabilitación energética del edificio, la envolvente térmica y las patologías que 
existen en el inmueble, también se  estudiarán las posibles subvenciones por parte de 
la Administración Pública. Se ha realizado el presupuesto y mediciones mediante el 
programa informático Arquímedes de CYPE Ingenieros, S.A. 
10.1 Coste Económico Propuesta fachada y carpintería 
Se ha realizado un presupuesto de la primera propuesta que engloba actuaciones en 
fachada y carpintería sobre la envolvente del edificio, con sus respectivas mediciones, 
también se han valorado las patologías que existen en el edificio, como se ha 
mencionado anteriormente. Y por último se ha valorado la gestión de residuos y el 
control de calidad. Los precios y rendimientos se han obtenido de la base de datos del 
software CYPE Ingenieros, S.A. 
El presupuesto se divide en Capítulos y sub-capítulos: 
 Capítulo 1: TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS 
  Capítulo 2: CERRAMIENTOS 
  Capítulo 3: CARPINTERIA EXTERIOR  
  Capítulo 4: REVESTIMIENTOS 
  4.1 ALICATADO 
 4.2 PAVIMENTO 
 4.3 PINTURA 
  Capítulo 5: MEDIOS AUXILIARES 
  Capítulo 6: GESTIÓN DE RESIDUOS 
  Capítulo 7: SEGURIDAD Y SALUD 
  Capítulo 8: CONTROL DE CALIDAD 
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El coste económico de este proyecto que engloba una rehabilitación en fachada y 
carpintería exterior,  asciende a un presupuesto de ejecución material de 
220.215,83 €.Se ha considerado para el presupuesto de ejecución por contrata un 
gasto general del 13%, un 6% de beneficio industrial y un 10% de IVA con un coste 
total de 288.262,52 €.Como podéis observar a continuación un resumen del 
presupuesto: 
Imagen 108: Presupuesto P.E.M. y P.E.C. (ARQUIMEDES) 
El desglose del presupuesto, por capítulos y partidas de obra, se presenta en el Anejo 
3. Presupuesto Arquímedes.
10.2 Coste Económico de la intervención en fachada, cubierta y 
carpintería 
Se ha realizado un presupuesto de los trabajos de la intervención que se 
tienen que realizar sobre la envolvente del edificio, con sus respectivas mediciones 
en una rehabilitación de fachada, cubierta y carpintería exterior, también se ha 
valorado las patologías que existen en el edificio, como se ha mencionado 
anteriormente. Y por último se ha valorado la gestión de residuos y el control de 
calidad. Los precios y rendimientos se han obtenido de la base de datos del software 
CYPE Ingenieros, S.A. 
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El presupuesto se divide en Capítulos y sub-capítulos: 
 Capítulo 1: TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS 
  Capítulo 2: CERRAMIENTOS 
  Capítulo 3: CUBIERTA 
  Capítulo 4: CARPINTERIA EXTERIOR  
  Capítulo 5: REVESTIMIENTOS 
  5.1 ALICATADO 
 5.2 PAVIMENTO 
 5.3 PINTURA 
  Capítulo 6: MEDIOS AUXILIARES 
  Capítulo 7: GESTIÓN DE RESIDUOS 
  Capítulo 8: SEGURIDAD Y SALUD 
  Capítulo 9: CONTROL DE CALIDAD 
El coste económico de este proyecto que engloba una rehabilitación en fachada, cubierta y 
huecos asciende a un presupuesto de ejecución material de 246.501,13 €.Se ha considerado 
para el presupuesto de ejecución por contrata un gasto general del 13%, un 6% de beneficio 
industrial y un 10% de IVA con un coste total de 322.669,99 €. Como se puede observar a 
continuación un resumen del presupuesto.
Imagen 109: Presupuesto P.E.M  y P.E.C. (ARQUIMEDES) 
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10.3 Comparativa presupuestos 
En este apartado, se va a realizar una comparativa en referencia al coste económico 
entre las dos propuestas, ya mencionadas anteriormente, para realizar la 
rehabilitación energética en el edificio objeto de estudio, cumpliendo con las 
exigencias de la normativa. 
PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 
ACTUACIONES 
Fachada , carpintería 
exterior y patologías 
Fachada ,cubierta, 
carpintería exterior y 
patologías 
P.E.M. 220.215,83 € 246.501,13 € 
P.E.C. 288.262,52 € 322.669,99 € 
Tabla 10: Comparación entre la propuesta 1 y 2. 
Como se puede observar en la tabla, la propuesta 1  engloba actuaciones en materia 
de eficiencia energética en fachada, carpintería exterior y patologías, supondría un 
coste económico más rentable en comparación a la propuesta 2 que engloba 
actuaciones en fachada, cubierta, carpintería exterior y patologías. Las dos propuestas 
cumplen con las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE). Sin embargo, 
con la propuesta 2 se pueden lograr ahorros energéticos mayores, como se desprende 
del apartado 8.4, que repercutirán positivamente en las facturas energéticas, a largo 
plazo. Por lo que la mayor inversión económica necesaria para llevar a cabo la 
propuesta 2, puede ser amortizada mediante los consiguientes ahorros económicos en 
las facturas energéticas de las viviendas del edificio. Se opta así por la propuesta 2. 
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10.4  Subvenciones 
En este apartado, se va a estudiar las posibles subvenciones que se pueden acoger la 
comunidad de propietarios en materia a la rehabilitación del edificio por parte del 
programa de ayudas del “PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA 
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS, 
2013-2016”: 
PROGRAMA 1: Subsidiación de préstamos convenidos. 
PROGRAMA 2: Ayudas al alquiler de vivienda. 
PROGRAMA 3: Fomento del parque público de vivienda en alquiler. 
PROGRAMA 4: Fomento de la rehabilitación edificatoria. 
PROGRAMA 5: Fomento de la regeneración y renovación urbanas. 
PROGRAMA 6: Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los 
edificios. 
PROGRAMA 7: Fomento de las ciudades sostenibles y competitivas. 
En nuestro caso, se puede obtener la subvención a lo establecido en los programas 4 y 
6. 
Estos programas tienen como objeto: 
4- Fomento de la rehabilitación edificatoria 
“Este programa tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos de 
mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, en los 
elementos y espacios privativos comunes, de los edificios de tipología residencial 
colectiva, que cumplan los siguientes requisitos: 
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- Estar finalizados antes de 1981.  
- Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso 
residencial de vivienda.  
- Que, al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus 
propietarios o arrendatarios”. (Ministerio de Fomento,2016). 
El edificio objeto de una rehabilitación cumple con los tres requisitos de dicho 
programa, está construido en el año 1956, la superficie construida está dedicada al uso 
residencial de las viviendas y constituyen más de un 70% el domicilio habitual. 
“Los beneficiarios a dicho programa serán las Comunidades de propietarios y sus 
agrupaciones, propietarios únicos de edificios de viviendas. En los edificios que 
destinen al alquiler durante, al menos, 10 años desde la recepción de la ayuda, podrán 
ser beneficiarios, también, las Administraciones Públicas, organismos y entidades de 
derecho público, empresas públicas, sociedades mercantiles participadas por las 
Administraciones propietarias de los inmuebles”. (Ministerio de Fomento,2016). 
Para acogerse a dicho plan, deberá de contar con el informe de evaluación energética 
de los edificios, contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios y se aporte 
proyecto a la actuación a realizar. 
En cuanto a las ayudas, “máxima unitaria por actuación: 2.000€ por vivienda para 
actuaciones de conservación. 1.000€ más si se realiza simultáneamente calidad y 
sostenibilidad y otros 1.000 si se realiza también accesibilidad. Entre 2000-5000€ para 
actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad. 4.000€ para mejora de la 
accesibilidad. Todas las cuantías podrán incrementarse un 10% en edificios declarados 
Bienes de Interés Cultural. Máxima por vivienda y por cada 100 m2 de local: 11.000 
(12.100€ en edificios declarados Bienes de Interés Cultural). Máxima por edificio: el 
35% del coste subvencionable de la actuación (excepcionalmente en accesibilidad, y 
sólo en la partida correspondiente a la accesibilidad, se podrá llegar hasta el 50%)”. 
(Ministerio de Fomento,2016). 
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6- Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios 
“El objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización de un 
Informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de 
accesibilidad, eficiencia energética, y estado de conservación de los mismos”. 
(Ministerio de Fomento,2016). 
“Los beneficiarios son  comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades, 
propietarios únicos de edificios de carácter predominantemente residencial, que 
cuenten con el Informe de Evaluación antes de que finalice el año 2016 y obtendrán 
una ayuda máxima total por edificio de 500 € o el 50 % del coste del informe” 
(Ministerio de Fomento,2016). 
Otra ayuda que existe actualmente para la rehabilitación energética de edificios 
existentes es el programa (PAREER-CRECE), el objetivo de este programa es “incentivar 
y promover la realización de actuaciones de reforma que favorezcan la reducción de 
emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de la 
eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los edificios 
existentes, con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares”. 
(IDAE,2016) 
Estas ayudas están destinadas a las actuaciones integrales en edificios existentes, en 
este caso de viviendas, que favorecen el ahorro energético y la mejora de la eficiencia 
energética. Estas actuaciones deberán encuadrarse dentro de la mejora de la eficiencia 
energética de la envolvente térmica el inmueble objeto de estudio. 
Este programa está dotado con un presupuesto máximo que asciende a la cantidad 
total de 200.000.000 euros de los cuales 125.000.000 € son aprobados por los 
Consejos de Administración del IDEA y el resto de 75.000.000 € corresponden al Plan 
de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia (CRECE). 
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Los requisitos mínimos que deberán cumplir: 
1. Las actuaciones objeto de las mismas no podrán haberse iniciado antes de la 
entrada en vigor del programa. Se cumple este requisito, ya que no se han 
iniciado las obras.
2. El edificio debe ser existente y anterior al 2014.El edificio cumple con este 
requisito, está construido en el año 1956.
3. Para la aplicación de la ayuda correspondiente al uso del edificio, en función de 
que este sea de vivienda o de otro uso diferente, se considerará la superficie 
construida sobre rasante, que se acreditará mediante la consulta catastral. En 
este sentido, para ser considerado un edificio de uso vivienda, al menos un 70%
de su superficie construida sobre rasante debe estar destinado a este uso 
concreto. El edificio está destinado exclusivamente de uso vivienda.
4. Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total 
del edificio en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de dióxido de 
carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del 
edificio. Cumple con este requisito, ya que en la calificación energética del 
estado actual se ha obtenido una letra E y en la propuesta de rehabilitación se 
ha conseguido una letra D, se puede ver más detallado en el anexo 3.HULC.
5. Solo se considerarán elegibles las actuaciones integrales sobre uno o varios de 
los cerramientos (fachada, cubierta, huecos, etc.) de la envolvente térmica del 
edificio. Las actuaciones que se van a llevar a cabo estarán en cubiertas y 
fachada.
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6. La ejecución de las actuaciones comprometidas en la solicitud de ayuda deberá 
iniciarse en un período no superior a seis meses desde la fecha de notificación 
de la resolución de concesión de ayuda correspondiente. Las actuaciones se 
realizaran en un periodo inferior a seis meses desde la notificación de la 
resolución de las ayudas.
7. Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que 
les sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y 
autorizaciones administrativas. El proyecto se ha realizado según la normativa 
vigente, el Código Técnico de la Edificación y tendrá las respectivas licencias y 
autorizaciones administrativas.
Las cuantías máximas de las ayudas para una actuación de mejora de la eficiencia 
energética de la envolvente térmica. 
Imagen 110: Tabla cuantía máxima subvenciones (IDAE,2016).




Gracias al Trabajo Final de Grado se ha profundizado en los conocimientos que hemos 
aprendido durante la carrera. Así, hemos tenido la oportunidad de aplicar todo lo 
aprendido en referencia a la eficiencia energética, inspección técnica de edificios, 
gestión económica, expresión gráfica, historia, normativa, instalaciones en los edificios, 
sistemas y materiales constructivos. 
Con ello, hemos llegado a comprender de una forma realista la complejidad de llevar a 
cabo un proyecto de rehabilitación de un edificio antiguo, desde la dificultad de 
encontrar documentación e información en referencia al proyecto de un edificio del 
año 1956 en el Ayuntamiento de Castellón, lo que supuso un inconveniente a la hora 
de determinar qué sistemas constructivos y materiales se emplearon en la época. Otro 
inconveniente que cabe mencionar es el tiempo necesario a invertir para realizar una 
medición “in situ” y así obtener una documentación gráfica del inmueble, ya que no 
existe información ni técnica ni gráfica sobre los edificios existente en esa época en 
España. 
Se ha logrado  cumplir con los objetivos que se habían marcado en un principio para 
este proyecto de rehabilitación en eficiencia energética. Los objetivos de dicho 
proyecto han sido los siguientes: 
- Análisis del Barrio objeto de estudio. 
- Analizar el edificio y definir la documentación gráfica del inmueble. 
- Analizar el estado actual en referencia a los sistemas constructivos, materiales, 
accesibilidad y habitabilidad del edificio. 
- Propuesta de rehabilitación energética y conservación del edificio. 
- Valoración económica y subvenciones 
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11.2 Conclusiones relativas al análisis del Barrio objeto de estudio. 
En primer lugar, se ha realizado un análisis de la tipología y del periodo de 
construcción que más predomina en el barrio con ello se extrae que la época que 
más se construyó en el barrio “La Guinea” fue entre 1940 y 1959. Nuestro edificio 
objeto de estudio fue impulsado en 1956 por el Ministerio de Vivienda de esa 
época, fueron viviendas sociales, es decir, viviendas de protección oficial (VPO) con 
una geometría y tipología constructiva de esa época y cabe destacar que en materia 
de accesibilidad no existe ningún tipo de ascensor. 
En segundo lugar, como ya hemos mencionado los edificios que más predominan en  la 
época son entre 1940 y 1959, con lo cual carecen de normativa en materia de 
aislamiento térmico, ya que la primera normativa fue en 1979, la NBE-CT-79.Por lo 
tanto, se debería de realizar actuaciones en materia de eficiencia energética ya que 
emiten CO2 a la atmosfera. 
Por último, en el barrio existen dotaciones sanitarias, docentes y zonas verdes, se 
destaca que es el barrio más barato de España para adquirir una vivienda, con un 
precio de 300€/m2. (Idealista,2016) 
11.3 Conclusiones relativas al análisis del edificio y definir la 
documentación gráfica del inmueble 
En cuanto al análisis y documentación gráfica del inmueble, se ha realizado una 
inspección técnica al edificio y una medición “in situ” casi completa, ya que no hay 
acceso a la cubierta desde el edificio, se trata de una cubierta plana no transitable. 
Aunque se ha podido definir correctamente la documentación gráfica del edificio a 
través del software informático autoCAD. 
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11.4 Conclusiones relativas al análisis del estado actual en referencia a 
los sistemas constructivos, materiales, accesibilidad y habitabilidad. 
En primer lugar, se ha realizado  un informe de evaluación energética (IEE.CV) 
para saber el estado de conservación en el que se encuentra el edificio, gracias a 
ello se determina que se debe de realizar actuaciones urgentes en la cornisa del 
balcón de la 3º planta, intervenir en las humedades por capilaridad en el muro exterior 
y por último realizar actuaciones de mantenimiento y conservación como es la 
reparación de baldosas rotas. 
En segundo lugar, se ha analizado el estado actual del edificio en materia de eficiencia 
energética  a través de la Herramienta Unificada LIDER-CALENER, obteniendo una letra E 
en cuanto a etiqueta energética y en cuanto a demanda energética de observa que el 
edificio no cumple con el HE-1 del Código Técnico de la Edificación. 
En tercer lugar, se ha investigado los materiales que se usaron en esa época en la 
construcción del edificio objeto de estudio y así comprender que sistemas 
constructivos y estructurales, se compone el inmueble.  
En cuarto lugar, se ha analizado la accesibilidad del edificio de acuerdo a la normativa 
estatal CTE DB SUA y la normativa autonómica de la Comunidad Valenciana para 
edificios de viviendas llegando a la conclusión que no cumple en ningún aspecto de 
accesibilidad y carece de ascensor el edificio, se ha estudiado la posibilidad de una 
instalación pero económicamente es inviable la colocación de 10 ascensores. 
Por último, respecto a la habitabilidad no se ha podido realizar ninguna actuación en el 
edificio de acuerdo a la normativa autonómica de la Comunidad Valenciana “ORDEN 
de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del 
Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell ya que se debería de realizar una nueva 
distribución interior en las viviendas y encarecería la rehabilitación. 
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11.5 Conclusiones relativas a la propuesta de rehabilitación energética 
y conservación del edificio. 
En este objetivo, se ha analizado las posibles actuaciones que se pueden llevar a cabo 
en la envolvente térmica, de acuerdo a la normativa “Documento Básico Ahorro de 
Energía HE 1 del Código Técnico de la Edificación” y  también solventar las patologías 
encontradas en el edificio basándose en una justificación técnica y viable 
económicamente. 
Se ha propuesto una rehabilitación en fachada con un sistema SATE, en cuanto a la 
cubierta se ha propuesto una cubierta invertida con aislamiento térmico (XPS) y por 
último, en cuanto a los huecos se ha decidido la colocación de carpintería PVC con 
doble vidrio para cumplir con  las exigencias del Documento Básico Ahorro de Energía 
HE1,a través de la herramienta Unificada LIDER-CALENER se ha obtenido una 
calificación energética con la letra D consiguiendo una mejora de una letra respecto a 
la calificación actual del edificio. 
La propuesta de mejora en la rehabilitación energética del edificio, en fachada y 
carpintería exterior, se conseguiría unos ahorros energéticos del 30,31 % en la 
demanda energética y una mejora en la calificación energética con la letra D respecto 
al estado actual. 
Por otro lado, las actuaciones de  mejora en fachada, cubierta y carpintería exterior se 
obtendrían una demanda energética al año del 37,10 % y una mejora en la calificación 
energética con la letra D respecto al estado actual. 
Extrapolando estas conclusiones a todo el conjunto edificatorio se ha determinado que 
este tiene un potencial de ahorro energético del 35,41%. 
Como se demuestra en los cálculos, la demanda energética es menor en el bloque 
orientado al N-S que en los bloques orientados al E-O. 
Para concluir, en cuanto a la instalación de A.C.S y calefacción se ha decidido no 
realizar ninguna actuación ya que no sobrepasamos la demanda diaria de A.C.S ni se va 
a realizar ningún cambio en cuanto a la instalación térmica por lo tanto la normativa 
“Documento Básico Ahorro de Energía HE 4” nos exime de dicho cumplimiento y así no 
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se incrementa económicamente el presupuesto en cuanto a la rehabilitación 
energética del edificio. 
11.6 Conclusiones sobre valoración económica y subvenciones. 
En este objetivo, se ha realizado una comparación económica entre las dos propuestas 
de actuación en la envolvente térmica para realizar la rehabilitación en el inmueble 
cumpliendo con las exigencias de la normativa CTE-HE1 “Limitación de la demanda 
energética”. 
Por un lado, la propuesta para realizar las actuaciones en fachada, carpintería exterior 
y patologías es más económica con un presupuesto de ejecución de material de 
220.215,83 € comparando económicamente con la propuesta de fachada, cubierta, 
carpintería exterior y patologías pero desde un punto de vista técnico y eficiente es 
más eficiente energéticamente actuando sobre fachada, cubierta y carpintería 
exterior, ya que se consigue un ahorro mayor en la factura de la luz y una reducción de 
las emisiones de CO2 a la atmosfera. 
Por último, se ha realizado una búsqueda de las posibles subvenciones que se pueden 
acoger la comunidad de propietarios para llevar a cabo dicha rehabilitación energética, 
por una parte tendrían una subvención para la realización del informe de evaluación 
energética (IEE.CV) y por otra parte tendrían una subvención para realizar actuaciones 
sobre la envolvente térmica, siempre que se consiga reducir en una letra la calificación 
energética. 
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11.7 Valoración personal 
La realización de este proyecto ha supuesto una dedicación de tiempo y esfuerzo pero 
también para aprender a usar nuevas herramientas en materia de eficiencia energética 
como es la Herramienta Unificada LIDER-CALENER para evaluar y calificar el edificio y 
así cumplir tanto con los objetivos académicos marcados desde el principio, ya 
mencionados anteriormente, como también personalmente se ha alcanzado la 
satisfacción de realizar un proyecto que engloba la conservación y mantenimiento del 
edificio (ya que existe en la actualidad un parque edificatorio antiguo en España y se 
calcula que hay unos 2.000.000 de viviendas en mal estado de conservación 
(IDAE,2016)) y además realizar actuaciones en materia de eficiencia energética ya que 
carecen de un confort térmico dentro de las viviendas, para ello es necesario realizar 
actuaciones para lograr dicho confort y así evitar la demanda de energías no 
renovables. Con ello se lograría un ahorro en la factura de la luz por parte de los 
ciudadanos y además me parece necesario intervenir en este tipo de actuaciones y 
potenciar las energías renovables, no solamente para cumplir con la normativa 
Europea de proteger al medio ambiente, sino que se debe concienciar de la 
importancia de reducir las emisiones de CO2 en los edificios para evitar los efectos 
nocivos sobre la atmosfera, así como son los desastres naturales tales como 
inundaciones, sequías, etc., que afectan negativamente de forma cada vez más 
reiterada a nuestro medio ambiente. Por todo ello, me parece importante que desde la 
administración pública y los organismos del gobierno se hagan políticas en materia de 
eficiencia energética como las que se están llevando a cabo pero con una mayor 
rapidez ya que los edificios emiten entre un 30 y un 40 %  de las emisiones de CO2 a la 
atmosfera. 
Además, es una buena oportunidad para crear puestos de trabajo, sobre todo con un 
perfil profesional en materia de eficiencia energética en este sector, la construcción, 
uno de los más castigados por la crisis. 
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4. Fichas Catastro
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Anejo 1.Informe de evaluación energética,IEE.CV   2015-2016
ANEJO 1.Informe de evaluación energética, IEE.CV
FICHA Nº0.A: DATOS GENERALES. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
Fotografía de la fachada principal Plano de emplazamiento
Información administrativa del edificio
Dirección: C/Catí Nº 2,4,6,8,10
Municipio: CASTELLÓ DE LA
PLANA
Código Postal: 12004
Provincia: CASTELLÓN Tipo de promoción: RESIDENCIAL
Edificio catalogado: NO Nivel de protección:
Fecha de construcción: 1956 Número de plantas: 4
Número de viviendas: 40 Número de locales:
Fecha de inspección: 01/02/2016 Ref. Catastral: 2715201YK5321N
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
REF. CATASTRAL: 2715201YK5321N
Página 1 20/05/2016
FICHA Nº0.B: DATOS GENERALES. DATOS ADMINISTRATIVOS.
Datos del promotor Datos del representante
Nombre y Apellidos: MARTA BRAULIO Nombre y Apellidos:
NIF/CIF: 4337589632C NIF/CIF:
Dirección: C/ UNIVERSIDAD Nº 5 Dirección:
Municipio: CASTELLÓ DE LA PLANA Municipio:
Código Postal: 12004 Código Postal:
Provincia: CASTELLÓN Provincia:
Teléfono: Teléfono:
En su condición de: RESIDENCIAL En su condición de:
Información administrativa del edificio Datos del inspector
Dirección: C/Catí Nombre y Apellidos: DAVID VERGARA VIDAL
Municipio: CASTELLÓ DE LA PLANA Titulación: ARQUITECTURA TÉCNICA
Código Postal: 12004 Nº de colegiado: 101
Provincia: CASTELLÓN Colegio profesional: COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CASTELLÓN
Tipo de promoción: RESIDENCIAL Teléfono fijo:
Edificio catalogado: N Teléfono móvil: 675125330
Nivel de protección: Correo: al227348@uji.es
Año de construcción: 1956
Número de plantas: 4
Número de viviendas: 40
Número de locales:
Ref. Catastral: 2715201YK5321N
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
REF. CATASTRAL: 2715201YK5321N
Página 2 20/05/2016
FICHA Nº0.C: DATOS GENERALES. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.
Fecha de inspección: 01/02/2016
Localización Zona climática
Provincia CASTELLÓN Temperatura 17
Municipio CASTELLÓ DE LA
PLANA
Radiación IV
Características de los obstáculos del entorno
Oeste Suroeste Sur Sureste Este
Do (m) Ho (m) Dso (m) Hso (m) Ds (m) Hs (m) Dse (m) Hse (m) De (m) He (m)




Hasta planta baja+2 o
A partir de planta baja+3 o
En hilera o adosada
Hasta planta baja+2 o
A partir de planta baja+3 o
Plurifamiliar
En bloque
Hasta planta baja+2 o
A partir de planta baja+3 þ
Entre medianeras
Hasta planta baja+2 o
A partir de planta baja+3 o
Características de los tipos de viviendas y elementos comunes
Vivienda Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F ElementosComunes
Número 32 8 0 0 0 0
Superficie útil (m²) 35.76 30.33 0.0 0.0 0.0 0.0 165.0
Características dimensionales del edificio
Altura entre forjados de la planta tipo (m) 3,00
Superficie útil habitable (m²) 1551,96
Volumen habitable (m³) 4655,88
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
REF. CATASTRAL: 2715201YK5321N
Página 3 20/05/2016
Información Descriptiva del edificio
Se trata de un edificio de uso residencial, compuesto de 5 bloques con 40 Viviendas VPP. El edificio
consta de 3 plantas más planta baja destinada a vivienda.Su fachada principal tiene una longitud de
74,24 m y la altura del edificio es de 11,5 m. Las viviendas son de 2 tipos diferentes. El acceso del
edificio consta de una escalera principal sin ascensor.
La estructura del edificio está formada por muros de carga.La fachada principal recae en la c/Catí
nº2,4,6,8 y 10,esta formada por dos tipos: ladrillo caravista,camara de aire y un trasdosado de 7 cm con 
un soporte de enlucido de yeso y también por fábrica de ladrillo revestido con mortero de
cemento,camara de aire y trasdosado de 7 cm con acabado de monocapa color verde, las particiones 
del edificio estan formadas de ladrillo con revestimiento de yeso.La fachada norte recae a la c/ Martinez 
de tena,esta formada de fábrica de ladrillo revestido de mortero de cemento,camara de aire y trasdosado 
de 7 cm con acabado de monocapa de color verde.La fachada Sur recae en la c/ Mestre Caballero,esta 
formada de fábrica de ladrillo revestido de mortero de cemento,camara de aire y trasdosado de 7 cm con 
acabado de monocapa de color verde.La fachada Oeste recae a un patio interior de manzana,esta 
formada  por dos tipos: ladrillo caravista,camara de aire y un trasdosado de 7cm con un soporte de 
enlucido de yeso y también por fábrica de ladrillo revestido con mortero de cemento,camara de aire y 
trasdosado de 7 cm con acabado de monocapa color verde, las particiones del edificio estan formadas 
de ladrillo con revestimiento de yeso . En cuanto a la cubierta,se trata de una cubierta plana con su 
adecuada pendiente y protegida por lámina impermeabilizante. El cuarto de instalaciones de agua se 
encuentra en la planta baja y se distribuye por el interior del edificio,se ha considerado para este edificio 
el equipo de termo eléctrico para el ACS ya que en la mayoria de viviendas este es el equipo mas 
reprensetativo. En cuanto a las instalaciones de luz,los contadores estan situados en la planta 3º de cada 
escalera .
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
REF. CATASTRAL: 2715201YK5321N
Página 4 20/05/2016
Características de los elementos constructivos del edificio
Nº Ubicación Descripción/Tipo Envolventetérmica
fachada 1 F-1- FACHADA c/ Martinez de Tena IDFC05 þ
fachada 2 F-2- FACHADA C/ Mestre Caballero IDFC05 þ
fachada 3 F- 3 - Fachada principal c/ Catí nº 2,4,6,8y 10 IDFC05 þ
fachada 4 F- 4 - Fachada patio interior manzana IDFC05 þ
cubierta 1 En contacto con el ambiente exteriorplana IDQB05 þ
techo 1 ID_PH01 þ
suelo 1 Zaguán IDPH03 þ
Puentes térmicos del edificio
o Valores según características constructivas
Encuentro con frente de forjado Encuentro con pilares
o Frente de forjado no aislado o Encuentro con pilar no aislado
o Frente de forjado aislado o Encuentro con pilar aislado por el exterior
o Aislamiento continuo o Encuentro con pilar aislado por el interior
o Sin pilares
þ Valores por defecto del LIDER
Equipos de ACS en el edificio
o Caldera convencional o Bomba de calor
aire-agua
o Carbón o Biomasa
o Gas natural o Gasóleo o GLP þ Térmo eléctrico
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
REF. CATASTRAL: 2715201YK5321N
Página 5 20/05/2016
Información gráfica del edificio- Orientación- Designación y ubicación de elementos




Nº de viviendas y locales sobre rasante 8 Nº de plantas 4 Nº de unidades de inspección 8
Nº de viviendas 8 Nº de plantas sobre rasante 4 Nº de unidades Inspeccionadas 4
Nº de locales 0 Nº de plantas bajo rasante 0
Identificación Puerta 1 Puerta 2 Puerta 1 Puerta 2
Planta 0 1 2 3
Uso Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda
Observaciones
Se ha realizado la inspección de 4 viviendas correspondiente a la escalera 1, también se ha realizado la inspección de zonas comunes y cubiertas.
ESCALERA 2
Nº de viviendas y locales sobre rasante 8 Nº de plantas 4 Nº de unidades de inspección 8
Nº de viviendas 8 Nº de plantas sobre rasante 4 Nº de unidades Inspeccionadas 4
Nº de locales 0 Nº de plantas bajo rasante 0
Identificación Puerta 1 Puerta 2 Puerta 1 Puerta 2
Planta 0 1 2 3
Uso Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda
Observaciones
Se ha realizado la inspección de 4 viviendas correspondiente a la escalera 2, también se ha realizado la inspección de zonas comunes y cubiertas.
ESCALERA 3
Nº de viviendas y locales sobre rasante 8 Nº de plantas 4 Nº de unidades de inspección 8
Nº de viviendas 8 Nº de plantas sobre rasante 4 Nº de unidades Inspeccionadas 4
Nº de locales 0 Nº de plantas bajo rasante 0
Identificación Puerta 1 Puerta 2 Puerta 1 Puerta 2
Planta 0 1 2 3
Uso Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda
Observaciones
Se ha realizado la inspección de 4 viviendas correspondiente a la escalera 3, también se ha realizado la inspección de zonas comunes y cubiertas.
ESCALERA 4
Nº de viviendas y locales sobre rasante 8 Nº de plantas 4 Nº de unidades de inspección 8
Nº de viviendas 8 Nº de plantas sobre rasante 4 Nº de unidades Inspeccionadas 4
Nº de locales 0 Nº de plantas bajo rasante 0
Identificación Puerta 1 Puerta 2 Puerta 1 Puerta 2
Planta 0 1 2 3
Uso Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda




Se ha realizado la inspección de 4 viviendas correspondiente a la escalera 4, también se ha realizado la inspección de zonas comunes y cubiertas.
ESCALERA 5
Nº de viviendas y locales sobre rasante 8 Nº de plantas 4 Nº de unidades de inspección 8
Nº de viviendas 8 Nº de plantas sobre rasante 4 Nº de unidades Inspeccionadas 4
Nº de locales 0 Nº de plantas bajo rasante 0
Identificación Puerta 1 Puerta 2 Puerta 1 Puerta 2
Planta 0 1 2 3
Uso Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda
Observaciones
Se ha realizado la inspección de 4 viviendas correspondiente a la escalera 5, también se ha realizado la inspección de zonas comunes y cubiertas.
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
REF. CATASTRAL: 2715201YK5321N
Página 8 20/05/2016
FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.
Nº UBICACIÓN
1 F-1- FACHADA c/ Martinez de Tena
¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o
Tipo Elemento a inspeccionar Orientación
Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones





Fachada ID EC AP
FACHADA/MEDIANERÍA Norte 101,5 1,70
Soporte 0 0 MNT FA001
Acabado exterior 1 1 INTm FA002
Elementos singulares RB - Rejas y
Barandillas 1 1 INTm FA002
Carpintería 0 0 MNT FA003
Observaciones
Se trata de una fachada de ladrillo perforado sin aislamiento térmico y el soporte es de enlucido de yeso. En esta fachada no hemos encontrado ninguna deficiencia importante,
unicamente deberiamos realizar un mantenimiento adecuado para su buena conservacion. Como apunte, se deberia hacer incapie en la oxidación de las  barandillas por la suciedad que
provoca en la fachada y los posibles desprendimientos que puede causar a consecuencia de la oxidación.
En cuanto a la designación de los grupos de hueco en fachada, se ha seguido el siguiente criterio,ya que los bloques de enfrente tienen distinta altura cada uno y eso afecta a la sombra
de nuestro edificio, se ha realizado los grupos de huecos del edificio objeto por paños situados delante de cada bloque de distinta altura.
Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte No presenta lesiones, síntomas o deficiencias
Acabado exterior Suciedad por oxidación en cantos de losa
Elementos singulares No presenta lesiones, síntomas o deficiencias
Carpintería No presenta lesiones, síntomas o deficiencias
Transmitancia þValores estimados oUna hoja ligera þDoble hoja oUna hoja pesada
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
REF. CATASTRAL: 2715201YK5321N
Página 9 20/05/2016
FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.
Nº UBICACIÓN
2 F-2- FACHADA C/ Mestre Caballero
¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o
Tipo Elemento a inspeccionar Orientación
Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones





Fachada ID EC AP
FACHADA/MEDIANERÍA Sur 101,5 0 1,70
Soporte 0 0 MNT FA004
Acabado exterior 1 1 INTm FA005
Elementos singulares RB - Rejas y
Barandillas 1 1 INTm FA006
Carpintería 0 0 MNT FA007
Observaciones
Se trata de una fachada de ladrillo perforado sin aislamiento térmico y el soporte es de enlucido de yeso. En esta fachada hemos encontrado deficiencias de suciedad por
oxidación,grietas,suciedad por arrastre de lluvia,humedad y desconchado; deberiamos realizar una intervención a medio plazo para que no se produzcan desprendimentos de fachada.
En cuanto a la designación de los grupos de hueco en fachada, se ha seguido el siguiente criterio,ya que los bloques de enfrente tienen distinta altura cada uno y eso afecta a la sombra
de nuestro edificio, se ha realizado los grupos de huecos del edificio objeto por paños situados delante de cada bloque de distinta altura.
Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte No presenta lesiones, síntomas o deficiencias
Acabado exterior Grietas,Suciedad por Oxidación en cantos de losa,humedad,suciedad por arrastre de lluvia y Desconchado
Elementos singulares Oxidado en barandilla metálica
Carpintería No presenta lesiones, síntomas o deficiencias
Transmitancia þValores estimados oUna hoja ligera þDoble hoja oUna hoja pesada
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
REF. CATASTRAL: 2715201YK5321N
Página 10 20/05/2016
FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.
Nº UBICACIÓN
3 F- 3 - Fachada principal c/ Catí nº 2,4,6,8 y 10
¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o
Tipo Elemento a inspeccionar Orientación
Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones





Fachada ID EC AP
FACHADA/MEDIANERÍA Oeste 600,82 166,8 1,70
Soporte 1 1 INTm FA008
Acabado exterior 2 1 INTm FA009
Elementos singulares RB - Rejas y
Barandillas 0 0 MNT FA010
Carpintería 0 0 MNT FA011
Observaciones
Se trata de una fachada de ladrillo caravista y de ladrillo perforado con acabado de revestimiento  monocapa sin aislamiento térmico y el soporte es de enlucido de yeso. En esta fachada
hemos encontrado deficiencias como desconchados,grietas por cortante ,humedad por capilaridad,marquesina de fusta rota ubicada en la puerta superior y piezas rotas de azulejo.Se
deberia de realizar una intervención de saneado de fachada para que no se produzcan desprendimentos.
En cuanto a la designación de los grupos de hueco en fachada, se ha seguido el siguiente criterio,ya que los bloques de enfrente tienen distinta altura cada uno y eso afecta a la sombra
de nuestro edificio, se ha realizado los grupos de huecos del edificio objeto por paños situados delante de cada bloque de distinta altura.
Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte Piezas rotas de Azulejos
Acabado exterior Desconchados en pintura,grietas,humedad,marquesina rota y piezas rotas de azulejo.
Elementos singulares No presenta lesiones, síntomas o deficiencias
Carpintería No presenta lesiones, síntomas o deficiencias
Transmitancia þValores estimados oUna hoja ligera þDoble hoja oUna hoja pesada
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
REF. CATASTRAL: 2715201YK5321N
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.
Nº UBICACIÓN
4 F- 4 - Fachada patio interior manzana
¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o
Tipo Elemento a inspeccionar Orientación
Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones





Fachada ID EC AP
FACHADA/MEDIANERÍA Este 385,12 236,7 1,70
Soporte 0 0 MNT FA012
Acabado exterior 3 2 INTu FA013
Elementos singulares RB - Rejas y
Barandillas 0 0 MNT FA014
Carpintería 2 2 INTm FA015
Observaciones
Se trata de una fachada de ladrillo caravista y de ladrillo perforado con acabado de revestimiento monocapa, sin aislamiento térmico y el soporte es de enlucido de yeso. En esta fachada
hemos encontrado deficiencias como desprendimientos en balcones,humedad por capilaridad y desconchado de pintura.En cuanto a la carpintería ,se ha observado la falta de vidrio en
una ventana.
En cuanto a la designación de los grupos de hueco en fachada, se ha seguido el siguiente criterio,ya que los bloques de enfrente tienen distinta altura cada uno y eso afecta a la sombra
de nuestro edificio, se ha realizado los grupos de huecos del edificio objeto por paños situados delante de cada bloque de distinta altura.
Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte No presenta lesiones, síntomas o deficiencias
Acabado exterior Humedadesy Desconchados pintura
Elementos singulares No presenta lesiones, síntomas o deficiencias
Carpintería Sin cristal ventanas
Transmitancia þValores estimados oUna hoja ligera þDoble hoja oUna hoja pesada
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
REF. CATASTRAL: 2715201YK5321N
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do dso ds dse de
10,3 10,16














































do dso ds dse de
15,58 17,25














































do dso ds dse de
12,64 13,58














































do dso ds dse de
12,64 13,58
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do dso ds dse de
1264 13,58














































do dso ds dse de
10,1 10,75














































do dso ds dse de
10,1 10,75














































do dso ds dse de
10,6 13,42
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do dso ds dse de
10,6 13,42














































do dso ds dse de
10,6 13,42














































do dso ds dse de
12,26 13,48














































do dso ds dse de
12,26 13,48
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do dso ds dse de
10,73 11,26














































do dso ds dse de
10,73 11,26














































do dso ds dse de
10,73 11,26














































do dso ds dse de
10,45 11,86
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do dso ds dse de
10,41 11,72














































do dso ds dse de
10,27 11,31














































do dso ds dse de
10,27 11,31














































do dso ds dse de
10,78 11,91
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do dso ds dse de
10,51 11,64














































do dso ds dse de
10,51 11,64














































do dso ds dse de
10,74 11,81














































do dso ds dse de
10,69 11,44
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do dso ds dse de
10,69 11,44














































do dso ds dse de
10,69 11,44














































do dso ds dse de
10,69 11,44














































do dso ds dse de
9,68 13,41
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do dso ds dse de
17 12














































do dso ds dse de
17 11,01














































do dso ds dse de
12,05 9,65














































do dso ds dse de
12,05 9,65
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do dso ds dse de
11,98 9,52














































do dso ds dse de
10,56 12,20














































do dso ds dse de
10,56 12,2














































do dso ds dse de
9,76 13,43
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do dso ds dse de
9,76 13,43














































do dso ds dse de
9,76 13,43














































do dso ds dse de
8,32 11,89














































do dso ds dse de
8,32 11,89
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do dso ds dse de
9,62 16,24














































do dso ds dse de
9,62 16,24














































do dso ds dse de
9,62 16,24














































do dso ds dse de
9,62 16,24
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do dso ds dse de
12,36 9,26














































do dso ds dse de
12,36 9,36














































do dso ds dse de
9,75 8,66














































do dso ds dse de
9,75 8,66
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FICHA Nº1.D: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CUBIERTAS.
Nº UBICACIÓN
1 Parte Superior Edificio
¿La cubierta forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o
Tipo Elemento ainspeccionar Situación de la cubierta






























Observaciones Cubierta no transitable,no se puede inspeccionar porque no es accesible ni transitable.
Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Material de cubrimiento No presenta lesiones, síntomas o deficiencias
Transmitancia þValores estimados þNo ventilada oVentilada
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techo (m²) Lesiones y síntomas
Indicadores Actuaciones Ref.
fotográficaID EC AP
Techo Adiabático 36,54 No hay 0 0 MNT
Observaciones No pertenece a la envolvente térmica,por lo tanto no se debe cumplimentar.
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FICHA Nº1.F:  ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. SUELOS.
Nº UBICACIÓN
1 Zaguán
Tipo Elemento ainspeccionar Situación del suelo
Área del
suelo (m²)
Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones Ref.
fotográficaSuelo ID EC AP
Suelo
Apoyados sobre el terreno
En contacto con el ambiente exterior
En contacto con vacío sanitario






1 1 INTm SU001
Observaciones Se ha observado grietas en las baldosas,se deberia  sustituir las piezas rotas.
Lesiones y síntomas Grietas en las baldosas
Dim. suelo apoyado sobre  el terreno
Profundidad (m) 0,30
Perímetro ext. (m) 164,63
Transmitancia þValores estimados þApoyados en el terreno
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FICHA Nº 1.G: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CIMIENTOS Y
ESTRUCTURA
¿Es necesario efectuar una inspección de profundización IPE por
técnico especialista? SI o NO þ














































































































Muro transversal a fachada FC No se aprecia 0 0 MNT ES001
Fachada patio interior manzana HA Desprendimiento de la losa del balcón 3 2 INTu ES002
c/ Catí, nº 4 FC Grietas 1 1 INTm ES003
Observaciones
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FICHA Nº 1.H: INSTALACIONES.
SUMINISTRO DE AGUAS ¿Los contadores están centralizados? oSI þNO








No presenta lesiones, síntomas o deficiencias 0 0 MNT IN001
No presenta lesiones, síntomas o deficiencias 0 0 MNT
Observaciones Los contadores estan situados en la planta baja del edificio,en un cuarto de 0.90x0.90x0.70 cm.En buen estado.
EVACUACIÓN DE AGUAS









No apreciable Ninguno 0 0 MNT
No apreciable Ninguno 0 0 MNT
No apreciable Ninguno 0 0 MNT
Observaciones
SUMINISTRO ELÉCTRICO ¿Los contadores están centralizados? oSI þNO








Zaguán en Planta tercera No presenta lesiones, síntomas o deficiencias 0 0 MNT IN002
No apreciable No presenta lesiones, síntomas o deficiencias 0 0 MNT
Observaciones Los contadores están situados en el zaguán de la planta 3º,en la parte superior de la pared. No se observa ningún daño en la red de suministro eléctrico.
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FICHA Nº 1.I: ESPACIOS COMUNES. ACCESIBILIDAD.
A) CROQUIS / PLANO ACOTADO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. Desde la vía pública al acceso a las viviendas.









En caso de existencia de desnivel, se salva con:
AC001
Altura a salvar (m):
Existencia de  ascensor NO Ref.fotográfica
En caso de existencia de ascensor: Dimensión hueco de acceso (m):
Dimensión ancho cabina (m):
Dimensión profundidad cabina (m):
Existencia de escalera SI Ref.fotográfica
Dimensiones: Ancho de escalera (m): (1) 0,78
AC002Dimensión de huella (m): 0,28
Dimensión de contrahuella (m): 0,18
B.2. Desplazamientos horizontales
Pasos y espacios de maniobra Ref.fotográfica
Dimensiones diámetros inscribibles: Contiguo a puerta de acceso (m): 1,00
Cambios de dirección (m): (2) 0,79
Frente al hueco de ascensor (m): 0
Anchos de pasos: Zaguán y pasillos (m): (3) 0,79
Estrangulamientos (m): 0
C) En caso de AUSENCIA DE ASCENSOR.
Posibilidad de instalación de ascensor NO Ref.fotográfica
Ubicación posible: (4)
En caso de posible ubicación en
hueco de escalera: Ancho de hueco(m):
Profundidad de hueco(m):






La accesibilidad a las viviendas  esta a la misma cota que la calle.
El edificio no cuenta con ascensor y como podemos observar en el croquis el hueco de la escalera y
espacios del edificio no son suficientes para una colocación de instalación de ascensor.
AYUDA
(1) El ancho útil del tramo se establecerá de acuerdo con las exigencias del CTE.
(2) En el supuesto de que hayan varios cambios de dirección se hará constar la situación más
desfavorable.
(3) En el supuesto de que hayan varios anchos de paso se hará constar la situación más desfavorable.
(4) Ubicación posible:
     H: Hueco de escalera
     P: Patio de luces
     O: Ocupación espacio privativo
     F: Por fachada exterior
(5) Pueden marcarse una o dos intervenciones.
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FICHA Nº 2.A: ACTA FINAL DE INSPECCIÓN DEL EDIFICIO
RESUMEN DE LAS ACTUACIONES Y PLAZOS PROPUESTOS EN CADA UNOS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
E. Nº Ubicación
Actuaciones y plazos-AP Transmitancia U(W/m²K)
Observaciones






















1 F-1- FACHADA c/ Martinez de Tena MNT INTm INTm MNT INTm
INTu
1,70
Se deberia de realizar las
actuaciones pertinentes a las
humedades,que hemos
detectado en la inspección.
2 F-2- FACHADA C/ Mestre Caballero MNT INTm INTm MNT INTm 1,70
3 F- 3 - Fachada principal c/ Catí nº2,4,6,8 y 10 INTm INTm MNT MNT INTm 1,70










1 En contacto con el ambiente exteriorplana MNT MNT 1,90












































































































































































Por elemento constructivo global MNT
Observaciones
Se deberia de realizar las actuaciones pertinentes para reparar la losa del balcón
Instalaciones
Actuaciones y plazos-AP
Suministro de aguas Evacuación de aguas Suministro eléctrico
Contadores MNT MNT




Por instalación MNT MNT MNT
Observaciones de suministro de aguas
Solo es necesario un correcto mantenimiento y conservación
Observaciones de evacuación de aguas
Solo es necesario un correcto mantenimiento y conservación
Observaciones de suministro eléctrico
Solo es necesario un correcto mantenimiento y conservación















































Suministro de aguas MNT 4
Evacuación de aguas MNT 4
Suministro eléctrico MNT 4
Espacios comunes. Accesibilidad MNT 3
¿Se ha realizado alguna intervención o se está llevando a cabo algún
tipo de obra de rehabilitación en los elementos comunes del edificio?
oSI
þNO
En caso afirmativo, detallar cual:
Justificación de los criterios seguidos para establecer el orden de intervención
Dado que existe un daño grave en el edificio analizado, hemos establecido un orden de intervención en
base a la importancia de los posibles daños que se generarían si no se solucionasen las anomalías
encontradas.
Por ello hemos elegido intervenir primero en la losa del balcón  de la planta 3º situado en el patio interior
de manzana,ya que se encuentra en puntales a causa del mal estado de la losa. En segundo lugar
hemos elegido la reparación del suelo de planta baja donde se deberá realizar la reparación y sustitución
de las baldosas hidraúlicas que están rotas y la eliminación de humedades en las fachadas. En tercer
lugar, hemos optado por la adecuación de la accesibilidad del edificio, donde se debería poner un
ascensor en base a la normativa actual. Como cuarto y último orden, optamos por preservar el
mantenimiento llevado a cabo hasta el día de hoy, en cuanto a muros, cimentos, estructura e instalación
eléctrica, para conservar su correcto estado y funcionamiento.




En caso afirmativo, cumplimentar la COMUNICACIÓN DE ESTADO DE RIESGO
INMINENTE TRAS LA INSPECCIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO
(IEE.CV)
En caso afirmativo, indicar debido a que:
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FICHA Nº 2.B: ACTA EVALUACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO
Dirección C/Catí
Localidad CASTELLÓ DE LA PLANA
Código Postal 12004
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA




















Kg CO2/m² año Letra asignada
CALIFICACIÓN 18,9 E
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS
Fachada 1 . Soporte [Ref. FA001] Fachada 1 . Acabado exterior [Ref. FA002]
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Fachada 1 . Carpintería [Ref. FA003] Fachada 2. Soporte [Ref. FA004]
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Fachada 2. Acabado exterior [Ref. FA005] Fachada 2. Elementos singulares [Ref. FA006]
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Fachada 2. Carpintería [Ref. FA007] Fachada 3. Soporte [Ref. FA008]
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Fachada 3. Acabado exterior [Ref. FA009] Fachada 3. Elementos singulares [Ref. FA010]
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Fachada 3. Carpintería [Ref. FA011] Fachada 4. Soporte [Ref. FA012]
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Fachada 4. Acabado exterior [Ref. FA013] Fachada 4. Elementos singulares [Ref. FA014]
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Fachada 4. Carpintería [Ref. FA015]
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE HUECOS
Hueco 1 [Ref. HU001] Hueco 2 [Ref. HU002]
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Hueco 3 [Ref. HU003] Hueco 4 [Ref. HU004]
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Hueco 5 [Ref. HU005] Hueco 6 [Ref. HU006]
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Hueco 7 [Ref. HU007] Hueco 8 [Ref. HU008]
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Hueco 9 [Ref. HU009] Hueco 10 [Ref. HU010]
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Hueco 11 [Ref. HU011] Hueco 12 [Ref. HU012]
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Hueco 14 [Ref. HU013] Hueco 15 [Ref. HU014]
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Hueco 16 [Ref. HU015] Hueco 17 [Ref. HU016]
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Hueco 18 [Ref. HU017] Hueco 19 [Ref. HU018]
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Hueco 20 [Ref. HU019] Hueco 21 [Ref. HU020]
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Hueco 22 [Ref. HU021] Hueco 23 [Ref. HU022]
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Hueco 24 [Ref. HU023] Hueco 25 [Ref. HU024]
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Hueco 26 [Ref. HU025] Hueco 27 [Ref. HU026]
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Hueco 28 [Ref. HU027] Hueco 29 [Ref. HU028]
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Hueco 30 [Ref. HU029] Hueco 31 [Ref. HU030]
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Hueco 32 [Ref. HU031] Hueco 34 [Ref. HU032]
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Hueco 35 [Ref. HU033] Hueco 36 [Ref. HU034]
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Hueco 37 [Ref. HU035] Hueco 38 [Ref. HU036]
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Hueco 39 [Ref. HU037] Hueco 40 [Ref. HU038]
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Hueco 41 [Ref. HU039] Hueco 42 [Ref. HU040]
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Hueco 44 [Ref. HU041] Hueco 45 [Ref. HU042]
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Hueco 46 [Ref. HU043] Hueco 47 [Ref. HU044]
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Hueco 48 [Ref. HU045] Hueco 49 [Ref. HU046]
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Hueco 50 [Ref. HU047] Hueco 51 [Ref. HU048]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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Hueco 52 [Ref. HU049] Hueco 53 [Ref. HU050]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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Hueco 54 [Ref. HU051] Hueco 55 [Ref. HU052]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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Hueco 56 [Ref. HU053] Hueco 57 [Ref. HU054]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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Hueco 58 [Ref. HU055] Hueco 59 [Ref. HU056]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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Hueco 60 [Ref. HU057] Hueco 61 [Ref. HU058]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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Hueco 62 [Ref. HU059] Hueco 63 [Ref. HU060]
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Hueco 64 [Ref. HU061] Hueco 65 [Ref. HU062]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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Hueco 66 [Ref. HU063] Hueco 67 [Ref. HU064]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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Hueco 68 [Ref. HU065] Hueco 69 [Ref. HU066]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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Hueco 70 [Ref. HU067] Hueco 71 [Ref. HU068]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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Hueco 72 [Ref. HU069] Hueco 73 [Ref. HU070]
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Hueco 74 [Ref. HU071] Hueco 75 [Ref. HU072]
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE CUBIERTAS
Cubierta 1. Material de cubrimiento [Ref. CU001]
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE SUELOS
Suelo 1 [Ref. SU001]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Cimentación y estructura. Vertical/Muro de carga [Ref. ES001] Cimentación y estructura. Horiz.-inclinada/Forjado/Unidireccional [Ref. ES002]
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Cimentación y estructura. Escalera [Ref. ES003]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE INSTALACIONES
Suministro de aguas. Cuadro de contadores. [Ref. IN001] Suministro electrico. Cuadro de contadores. [Ref. IN002]
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE ACCESIBILIDAD
Accesibilidad. Existencia de desnivel [Ref. AC001] Accesibilidad. Escalera. [Ref. AC002]








3 - Sin poder determinar





4 - Sin poder determinar
Todas. AP-Actuaciones y plazos
MNT - Mantenimiento(Estado de conservación
bueno y/o daños despreciables)
INTm - Intervención a medio plazo(Estado de
conservación deficiente o malo y/o daños bajos)
INTu - Intervención urgente(Daños moderados
y/o altos)
Fachadas. Tipo de elementos singulares.
CL - Celosías




ML - Metálica aluminio sin rotura puente térmico
M4 - Metálica aluminio con rotura puente térmico
4-12mm
M12 - Metálica aluminio con rotura puente
térmico >12mm
MA - Madera densidad media alta
MB - Madera densidad media baja
P2 - PVC con 2 cámaras
P3 - PVC con 3 cámaras
O - Otros
Huecos. Tipo de vidrio.
MN - Monolítico
DB - Doble
BE - Doble bajo
EP - Especiales
Huecos. Caja de persiana.
CP - Con caja de persiana









Abatible, ajuste bueno con burlete
Doble ventana
Cimentación y estructura. Permeabilidad.
FB - Fábrica de bloque
FC - Fábrica de ladrillo cerámico
H - Hormigón
HM - Hormigón en masa
HA - Hormigón armado
HP - Hormigón pretensado
PM - Perfil metálico
M - Madera
CA - Cerámica armada (viguetas)
INSPECTOR: DAVID VERGARA VIDAL
REF. CATASTRAL: 2715201YK5321N
Página 92 20/05/2016
Anejo 2. Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
ANEJO 2. Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC
Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
INDICE 
1. Verificación de requisitos de HE1.CTE – Estado Actual del edificio.
2. Certificado de eficiencia energética de edificios – Estado Actual.
3. Verificación de requisitos de HE1.CTE- Propuesta de rehabilitación en carpintería
exterior.
4. Certificado de eficiencia energética de edificios. Propuesta de rehabilitación en
carpintería exterior.
5. Verificación de requisitos de HE1.CTE-Propuesta de rehabilitación en fachada y
carpintería exterior.
6. Certificado de eficiencia energética de edificios - Propuesta de rehabilitación en
fachada y carpintería exterior.
7. Verificación de requisitos de HE1.CTE -Propuesta de rehabilitación en fachada,
cubierta y carpintería exterior.
8. Certificado de eficiencia energética de edificios-Propuesta de rehabilitación en
fachada, cubierta y carpintería exterior.
9. Verificación de requisitos de HE1.CTE-Estado Actual del Bloque A.
10. Certificado de eficiencia energética de edificios-Estado Actual del  Bloque A.
11. Verificación de requisitos de HE1.CTE-Propuesta de rehabilitación en fachada,
cubierta y carpintería exterior del Bloque A.
12. Certificado de eficiencia energética de edificios-Propuesta de rehabilitación en
fachada, cubierta y carpintería exterior en el Bloque A
Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
Anejo 2.Verificación de requisitos de HE1.CTE – Estado Actual
 -Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC)- 
Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
TFG
Dirección C/ de Catí 2
Municipio Castellón Código Postal 12004
Castellón
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1940 - 1960
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) -
Referencia/s catastral/es 2715201YK5321N









Edificio de nueva construcción Edificio Existente
DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos 53375838ZNIF/NIEDavid Vergara Vidal
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Virgen del niño perdido 2
Municipio Código Postal 12530Burriana
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura Técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:
HU CTE-HE y CEE Versión 0.9.1433.1016, de fecha
21-dic-2015
Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia




   -
**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
sección DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE
21.97    -
No Cumple
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85∙Dref.
Fecha
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  4
16/05/2016
Firma del técnico verificador:
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha 16/05/2016
Fecha
Ref. Catastral ninguno Página 2  de  4
16/05/2016
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1675.58
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos






CUBIERTA Fachada 84.47 1.83 Usuario
CUBIERTA Cubierta 374.05 1.83 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 122.24 1.38 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 111.75 1.38 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 150.42 1.38 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 115.60 1.38 Usuario














Hueco ALUMINIO Hueco 60.75 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 89.26 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 7.39 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 20.25 5.33 0.77 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 55.34 5.33 0.77 Usuario Usuario
PUERTA Hueco 53.79 5.53 0.78 Usuario Usuario




Ref. Catastral ninguno Página 3  de  4
16/05/2016
Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 93.00 GasNatural PorDefecto
Nombre Tipo Tipo energía
Generadores de refrigeración
Modo de obtenciónPotenciaNominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)






Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
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Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
Anejo 2.Certificado de eficiencia energética de edificios – Estado Actual
 -Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC)- 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
TFG
Dirección C/ de Catí 2  
Municipio Castellón Código Postal 12004
Castellón 
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1940 - 1960
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) -
Referencia/s catastral/es 271520IK5321N









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 53375838ZNIF/NIEDavid Vergara Vidal
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Virgen del niño perdido 2 
Municipio Código Postal 12530Burriana
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura Técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

































El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:




Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  6
16/05/2016
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1675.58
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Modo de obtención
Superficie habitable (m²)
Superficie (m²) Transmitancia(W/m²K)
CUBIERTA Fachada 84.47 1.83 Usuario
CUBIERTA Cubierta 374.05 1.83 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 122.24 1.38 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 111.75 1.38 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 150.42 1.38 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 115.60 1.38 Usuario














Hueco ALUMINIO Hueco 60.75 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 89.26 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 7.39 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 20.25 5.33 0.77 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 55.34 5.33 0.77 Usuario Usuario
PUERTA Hueco 53.79 5.53 0.78 Usuario Usuario
PUERTA Hueco 2.46 5.53 0.78 Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Fecha de generación del documento
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Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 93.00 GasNatural PorDefecto
TOTALES 0.00
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)







Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)
4032.00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)
EQ_Caldera-ACS-Electrica-Def
ecto





4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION







cubierta (%)Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 0.00
TOTALES 0.00 0.000.00 0.00
Eléctrica
Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)
Panel fotovoltaico 0.00
TOTALES 0
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 3  de  6
16/05/2016
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS
REFRIGERACIÓN
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.











CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO













































Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE



























Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles 13.87 23246.38
Fecha de generación del documento




RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA






















































































Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 5  de  6
16/05/2016
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR ELTÉCNICO CERTIFICADOR
ANEXO IV
24/02/16Fecha de realización de la visita del técnico certificador
Fecha de generación del documento
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Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
Anejo 2.Verificación de requisitos de HE1.CTE.
“Propuesta de rehabilitación en carpintería exterior” 
 - Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC) - 
Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
TFG
Dirección C/ de Catí 
Municipio Castellón Código Postal 12004
Castellón
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1940 - 1960
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) -
Referencia/s catastral/es ninguno









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos 53375838ZNIF/NIEDavid Vergara Vidal
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Virgen del niño perdido 2 
Municipio Código Postal 12530Burriana
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura Técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:
HU CTE-HE y CEE Versión 0.9.1433.1016, de fecha
21-dic-2015
Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia




   -
**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
sección DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE
30.25    -
No cumple
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85∙Dref.
Fecha
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  4
16/05/2016
Firma del técnico verificador:
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha 16/05/2016
Fecha
Ref. Catastral ninguno Página 2  de  4
16/05/2016
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1751.70
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos






CUBIERTA Cubierta 335.99 1.73 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 114.37 1.45 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 136.62 1.45 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 166.79 1.45 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 89.70 1.45 Usuario
TRANSVERSAL Cubierta 85.68 2.42 Usuario
SUELO PLANTA BAJA Suelo 486.64 3.48 Usuario
DIVISION ESCALERA Fachada 25.02 0.61 Usuario














Hueco ALUMINIO Hueco 235.50 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 89.26 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 20.25 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 55.34 2.38 0.64 Usuario Usuario
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Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 94.00 GasNatural PorDefecto
Nombre Tipo Tipo energía
Generadores de refrigeración
Modo de obtenciónPotenciaNominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)






Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
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Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
Anejo 2.Certificado de eficiencia energética de edificios.
“Propuesta de rehabilitación en carpintería exterior” 
 - Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC) - 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
TFG
Dirección C/ de Catí 
Municipio Castellón Código Postal 12004
Castellón 
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1940 - 1960
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) -
Referencia/s catastral/es 271520IYK5321N









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 53375838ZNIF/NIEDavid Vergara Vidal
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Virgen del niño perdido 2 
Municipio Código Postal 12530Burriana
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura Técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

































El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:




Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  6
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1751.70
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Modo de obtención
Superficie habitable (m²)
Superficie (m²) Transmitancia(W/m²K)
CUBIERTA Cubierta 335.99 1.73 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 114.37 1.45 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 136.62 1.45 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 166.79 1.45 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 89.70 1.45 Usuario
TRANSVERSAL Cubierta 85.68 2.42 Usuario
SUELO PLANTA BAJA Suelo 486.64 3.48 Usuario
DIVISION ESCALERA Fachada 25.02 0.61 Usuario














Hueco ALUMINIO Hueco 235.50 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 89.26 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 20.25 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 55.34 2.38 0.64 Usuario Usuario
PUERTA Hueco 53.79 1.66 0.64 Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Fecha de generación del documento
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Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 94.00 GasNatural PorDefecto
TOTALES 0.00
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)







Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)
4032.00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)
EQ_Caldera-ACS-Electrica-Def
ecto





4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION







cubierta (%)Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 0.00
TOTALES 0.00 0.000.00 0.00
Eléctrica
Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)
Panel fotovoltaico 0.00
TOTALES 0
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 3  de  6
16/05/2016
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS
REFRIGERACIÓN
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.











CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO














































Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE



























Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles 10.96 19200.37
Fecha de generación del documento




RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA






















































































Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 5  de  6
16/05/2016
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR ELTÉCNICO CERTIFICADOR
ANEXO IV
24/02/16Fecha de realización de la visita del técnico certificador
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 6  de  6
16/05/2016
Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
Anejo 2.Verificación de requisitos de HE1.CTE.
“Propuesta de rehabilitación en fachada y carpintería exterior” 
 - Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC) - 
Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
TFG
Dirección C/ de Catí 2 
Municipio Castellón Código Postal 12004
Castellón 
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1940 - 1960
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) -
Referencia/s catastral/es 2715201YK5321N









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos 53375838ZNIF/NIEDavid Vergara Vidal
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Virgen del niño perdido 2 
Municipio Código Postal 12530Burriana
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura Técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:
HU CTE-HE y CEE Versión 0.9.1433.1016, de fecha
21-dic-2015
Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia




   -
**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
sección DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE
30.11    -
Cumple
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85∙Dref.
Fecha
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  4
17/05/2016
Firma del técnico verificador:
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha 17/05/2016
Fecha
Ref. Catastral ninguno Página 2  de  4
17/05/2016
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1751.70
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos






CUBIERTA Cubierta 335.99 1.73 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 114.37 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 136.62 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 166.79 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 89.70 0.48 Usuario
TRANSVERSAL Cubierta 85.68 2.42 Usuario
SUELO PLANTA BAJA Suelo 486.64 3.48 Usuario
DIVISION ESCALERA Fachada 25.02 0.61 Usuario














Hueco ALUMINIO Hueco 235.50 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 89.26 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 20.25 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 55.34 2.38 0.64 Usuario Usuario




Ref. Catastral ninguno Página 3  de  4
17/05/2016
Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 94.00 GasNatural PorDefecto
Nombre Tipo Tipo energía
Generadores de refrigeración
Modo de obtenciónPotenciaNominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)






Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria











Ref. Catastral ninguno Página 4  de  4
17/05/2016
Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
Anejo 2.Certificado de eficiencia energética de edificios.
“Propuesta de rehabilitación en fachada y carpintería exterior” 
 - Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC) - 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
TFG
Dirección C/ de Catí 2 
Municipio Castellón Código Postal 12004
Castellón
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1940 - 1960
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) -
Referencia/s catastral/es 2715201YK5321N









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 53375838ZNIF/NIEDavid Vergara Vidal
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Virgen del niño perdido 2 
Municipio Código Postal 12530Burriana
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura Técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

































El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:




Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  6
16/05/2016
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1751.70
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Modo de obtención
Superficie habitable (m²)
Superficie (m²) Transmitancia(W/m²K)
CUBIERTA Cubierta 335.99 1.73 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 114.37 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 136.62 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 166.79 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 89.70 0.48 Usuario
TRANSVERSAL Cubierta 85.68 2.42 Usuario
SUELO PLANTA BAJA Suelo 486.64 3.48 Usuario
DIVISION ESCALERA Fachada 25.02 0.61 Usuario














Hueco ALUMINIO Hueco 235.50 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 89.26 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 20.25 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 55.34 2.38 0.64 Usuario Usuario
PUERTA Hueco 53.79 1.66 0.64 Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 2  de  6
16/05/2016
Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 94.00 GasNatural PorDefecto
TOTALES 0.00
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)







Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)
4032.00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)
EQ_Caldera-ACS-Electrica-Def
ecto





4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION







cubierta (%)Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 0.00
TOTALES 0.00 0.000.00 0.00
Eléctrica
Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)
Panel fotovoltaico 0.00
TOTALES 0
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 3  de  6
16/05/2016
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS
REFRIGERACIÓN
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.











CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO














































Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE



























Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles 7.25 12707.27
Fecha de generación del documento




RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA






















































































Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 5  de  6
16/05/2016
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR ELTÉCNICO CERTIFICADOR
ANEXO IV
24/02/16Fecha de realización de la visita del técnico certificador
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 6  de  6
16/05/2016
Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
Anejo 2.Verificación de requisitos de HE1.CTE.
“Propuesta de rehabilitación en fachada, cubierta y carpintería exterior” 
 - Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC) - 
Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
TFG
Dirección C/ de Catí 
Municipio Castellón Código Postal 12004
Castellón
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1940 - 1960
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) -
Referencia/s catastral/es 2715201YK5321N









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos 53375838ZNIF/NIEDavid Vergara Vidal
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Virgen del niño perdido 2 
Municipio Código Postal 12530Burriana
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:
HU CTE-HE y CEE Versión 0.9.1433.1016, de fecha
21-dic-2015
Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia




**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
sección DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE
29.70
Cumple
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85∙Dref.
Fecha
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  4
16/05/2016
-
   -
Firma del técnico verificador:
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha 16/05/2016
Fecha
Ref. Catastral ninguno Página 2  de  4
16/05/2016
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1751.70
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos






CUBIERTA Cubierta 335.99 0.39 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 114.37 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 136.62 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 166.79 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 89.70 0.48 Usuario
TRANSVERSAL Cubierta 85.68 2.42 Usuario
SUELO PLANTA BAJA Suelo 486.64 3.48 Usuario
DIVISION ESCALERA Fachada 25.02 0.61 Usuario














Hueco ALUMINIO Hueco 235.50 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 89.26 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 20.25 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 55.34 2.38 0.64 Usuario Usuario




Ref. Catastral ninguno Página 3  de  4
16/05/2016
Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 94.00 GasNatural PorDefecto
Nombre Tipo Tipo energía
Generadores de refrigeración
Modo de obtenciónPotenciaNominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)






Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria











Ref. Catastral ninguno Página 4  de  4
16/05/2016
Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
Anejo 2.Certificado de eficiencia energética de edificios.
“Propuesta de rehabilitación en fachada, cubierta y carpintería exterior” 
 - Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC) - 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
TFG
Dirección C/ de Catí 
Municipio Castellón Código Postal 12004
Castellón 
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1940 - 1960
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) -
Referencia/s catastral/es 2715201YK5321N









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 53375838ZNIF/NIEDavid Vergara Vidal
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Virgen del niño perdido 2 
Municipio Código Postal 12530Burriana
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

































El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:




Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  6
17/05/2016
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1751.70
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Modo de obtención
Superficie habitable (m²)
Superficie (m²) Transmitancia(W/m²K)
CUBIERTA Cubierta 335.99 0.39 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 114.37 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 136.62 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 166.79 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 89.70 0.48 Usuario
TRANSVERSAL Cubierta 85.68 2.42 Usuario
SUELO PLANTA BAJA Suelo 486.64 3.48 Usuario
DIVISION ESCALERA Fachada 25.02 0.61 Usuario














Hueco ALUMINIO Hueco 235.50 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 89.26 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 20.25 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 55.34 2.38 0.64 Usuario Usuario
PUERTA Hueco 53.79 1.66 0.64 Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 2  de  6
17/05/2016
Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 94.00 GasNatural PorDefecto
TOTALES 0.00
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)







Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)
4032.00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)
EQ_Caldera-ACS-Electrica-Def
ecto





4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION







cubierta (%)Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 0.00
TOTALES 0.00 0.000.00 0.00
Eléctrica
Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)
Panel fotovoltaico 0.00
TOTALES 0
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 3  de  6
17/05/2016
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS
REFRIGERACIÓN
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.











CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO














































Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE



























Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles 6.11 10710.15
Fecha de generación del documento




RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA






















































































Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 5  de  6
17/05/2016
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR ELTÉCNICO CERTIFICADOR
ANEXO IV
24/02/16Fecha de realización de la visita del técnico certificador
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 6  de  6
17/05/2016
Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
Anejo 2.Verificación de requisitos de HE1.CTE
“Estado Actual del Bloque A” 
 -Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC)- 
Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
TFG
Dirección C/ de Catí 2 
Municipio Castellón Código Postal 12004
Castellón 
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1940 - 1960
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) -
Referencia/s catastral/es 2715201YK5321N









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos 53375838ZNIF/NIEDavid Vergara Vidal
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Virgen del niño perdido 2 
Municipio Código Postal 12530Burriana
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura Técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:
HU CTE-HE y CEE Versión 0.9.1433.1016, de fecha
21-dic-2015
Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia




   -
**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
sección DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE
17.01    -
No cumple
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85∙Dref.
Fecha
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  4
17/05/2016
Firma del técnico verificador:
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha 17/05/2016
Fecha
Ref. Catastral ninguno Página 2  de  4
17/05/2016
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1675.58
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos






CUBIERTA Fachada 84.47 1.83 Usuario
CUBIERTA Cubierta 374.05 1.83 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 122.24 1.38 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 111.75 1.38 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 150.42 1.38 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 115.60 1.38 Usuario














Hueco ALUMINIO Hueco 60.75 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 89.26 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 7.39 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 20.25 5.33 0.77 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 55.34 5.33 0.77 Usuario Usuario
PUERTA Hueco 53.79 5.53 0.78 Usuario Usuario




Ref. Catastral ninguno Página 3  de  4
17/05/2016
Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 92.00 GasNatural PorDefecto
Nombre Tipo Tipo energía
Generadores de refrigeración
Modo de obtenciónPotenciaNominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)






Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria











Ref. Catastral ninguno Página 4  de  4
17/05/2016
Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
Anejo 2.Certificado de eficiencia energética de edificios
“Estado Actual en  Bloque A” 
 -Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC)- 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
TFG
Dirección C/ de Catí 2 
Municipio Castellón Código Postal 12004
Castellón 
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1940 - 1960
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) -
Referencia/s catastral/es 2715201YK5320N









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 53375838ZNIF/NIEDavid Vergara Vidal
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Virgen del niño perdido 2 
Municipio Código Postal 12530Burriana
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura Técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

































El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:




Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  6
17/05/2016
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1675.58
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Modo de obtención
Superficie habitable (m²)
Superficie (m²) Transmitancia(W/m²K)
CUBIERTA Fachada 84.47 1.83 Usuario
CUBIERTA Cubierta 374.05 1.83 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 122.24 1.38 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 111.75 1.38 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 150.42 1.38 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 115.60 1.38 Usuario














Hueco ALUMINIO Hueco 60.75 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 89.26 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 7.39 5.53 0.78 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 20.25 5.33 0.77 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 55.34 5.33 0.77 Usuario Usuario
PUERTA Hueco 53.79 5.53 0.78 Usuario Usuario
PUERTA Hueco 2.46 5.53 0.78 Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 2  de  6
17/05/2016
Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 92.00 GasNatural PorDefecto
TOTALES 0.00
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)







Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)
4032.00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)
EQ_Caldera-ACS-Electrica-Def
ecto





4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION







cubierta (%)Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 0.00
TOTALES 0.00 0.000.00 0.00
Eléctrica
Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)
Panel fotovoltaico 0.00
TOTALES 0
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 3  de  6
17/05/2016
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS
REFRIGERACIÓN
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.











CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO














































Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE



























Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles 10.81 18107.44
Fecha de generación del documento




RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA






















































































Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 5  de  6
17/05/2016
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR ELTÉCNICO CERTIFICADOR
ANEXO IV
24/02/16Fecha de realización de la visita del técnico certificador
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 6  de  6
17/05/2016
Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
Anejo 2.Verificación de requisitos de HE1.CTE.
“Propuesta de rehabilitación en fachada, cubierta y carpintería exterior 
del Bloque A” 
 - Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC) - 
Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
TFG
Dirección C/ de Catí 
Municipio Castellón Código Postal 12004
Castellón 
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1940 - 1960
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) -
Referencia/s catastral/es 2715201YK5321N









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos 53375838ZNIF/NIEDavid Vergara Vidal
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Virgen del niño perdido 2 
Municipio Código Postal 12530Burriana
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:
HU CTE-HE y CEE Versión 0.9.1433.1016, de fecha
21-dic-2015
Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia




   -
**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
sección DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE
19.51    -
Cumple
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85∙Dref.
Fecha
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  4
17/05/2016
Firma del técnico verificador:
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha 17/05/2016
Fecha
Ref. Catastral ninguno Página 2  de  4
17/05/2016
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1751.70
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos






CUBIERTA Cubierta 335.99 0.39 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 114.37 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 136.62 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 166.79 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 89.70 0.48 Usuario
TRANSVERSAL Cubierta 85.68 2.42 Usuario
SUELO PLANTA BAJA Suelo 486.64 3.48 Usuario
DIVISION ESCALERA Fachada 25.02 0.61 Usuario














Hueco ALUMINIO Hueco 235.50 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 89.26 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 20.25 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 55.34 2.38 0.64 Usuario Usuario




Ref. Catastral ninguno Página 3  de  4
17/05/2016
Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 100.00 GasNatural PorDefecto
Nombre Tipo Tipo energía
Generadores de refrigeración
Modo de obtenciónPotenciaNominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)






Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria











Ref. Catastral ninguno Página 4  de  4
17/05/2016
Anejo 2.Herramienta unificada LIDER-CALENER,HULC   2015-2016
Anejo 2.Certificado de eficiencia energética de edificios.
“Propuesta de rehabilitación en fachada, cubierta y carpintería exterior en 
el Bloque A” 
 - Herramienta Unificada LIDER CALENER (HULC) - 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
TFG
Dirección C/ de Catí 
Municipio Castellón Código Postal 12004
Castellón 
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1940 - 1960
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) -
Referencia/s catastral/es 2715201YK5321N









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 53375838ZNIF/NIEDavid Vergara Vidal
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Virgen del niño perdido 2 
Municipio Código Postal 12530Burriana
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

































El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:




Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  6
17/05/2016
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1751.70
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Modo de obtención
Superficie habitable (m²)
Superficie (m²) Transmitancia(W/m²K)
CUBIERTA Cubierta 335.99 0.39 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 114.37 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 136.62 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 166.79 0.48 Usuario
FACHADA MONOCAPA Fachada 89.70 0.48 Usuario
TRANSVERSAL Cubierta 85.68 2.42 Usuario
SUELO PLANTA BAJA Suelo 486.64 3.48 Usuario
DIVISION ESCALERA Fachada 25.02 0.61 Usuario














Hueco ALUMINIO Hueco 235.50 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 89.26 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco ALUMINIO Hueco 9.86 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 20.25 2.38 0.64 Usuario Usuario
Hueco FUSTA Hueco 55.34 2.38 0.64 Usuario Usuario
PUERTA Hueco 53.79 1.66 0.64 Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
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Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 100.00 GasNatural PorDefecto
TOTALES 0.00
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)







Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)
4032.00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)
EQ_Caldera-ACS-Electrica-Def
ecto





4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION







cubierta (%)Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 0.00
TOTALES 0.00 0.000.00 0.00
Eléctrica
Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)
Panel fotovoltaico 0.00
TOTALES 0
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1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS
REFRIGERACIÓN
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.











CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO














































Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE



























Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles 3.98 6980.41
Fecha de generación del documento




RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA






















































































Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés
Fecha de generación del documento
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR ELTÉCNICO CERTIFICADOR
ANEXO IV
24/02/16Fecha de realización de la visita del técnico certificador
Fecha de generación del documento
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Anejo 3. Presupuesto, CYPE-ARQUIMEDES   2015-2016
ANEJO 3. Presupuesto, CYPE-ARQUIMEDES
Anejo 3. Presupuesto, CYPE-ARQUIMEDES   2015-2016
ÍNDICE  
1. Presupuesto  “Propuesta rehabilitación fachada y carpintería exterior”
2. Presupuesto  “Propuesta rehabilitación fachada, cubierta y carpintería exterior”
Anejo 3.Presupuesto, CYPE-ARQUIMEDES   2015-2016
Presupuesto 1 
“Propuesta de rehabilitación fachada y carpintería exterior” 
Medición
1.1 R03FC050 ud Levantado de ventana, incluso marcos, hojas y persiana,incluiyendo
transporte,según NTE/ADD-18.
Total ud............: 245,000
1.2 R03FC130 ud Desmontado de celosía, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2,
con aprovechamiento del material y retirada del mismo,incluyendo transporte a
almacén, según NTE/ADD-18.
Total ud............: 15,000
1.3 R02T140 ud Retirada de fachada de instalación de alumbrado aéreo público, para poder
acometer la restauración prevista, en una primera fase y, a fin de no suprimir la
iluminación de la finca, calle, o plaza, quedarán colgados y separados de los
paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, valorada
aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F.
indique, según las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento.
Medido por tramo de fachada correspondiente a cada portal con nº de
gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación.
Total ud............: 1,000
1.4 1.1 m Reparación de cornisa de hormigón armado de 20 cm de espesor realizando
las siguientes operaciones:picado superficial del hormigón mediante
cepilladora electrica dejando descubierta la superficie oxidada de las
armaduras,saneado de la armadura con chorro de arena,pasivado de la
armadura y restitución del volumen de hormigón picado con mortero de
reparación tixotrópico de alta resistencia mecánica.
Total m............: 1,000
1.5 R10D370 ud Desmontado de balcón, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2,
con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a
almacén, según NTE/ADD-18.
Total ud............: 40,000
1.6 E01DWW020 m. Levantado de vierteaguas y albardillas de piedra caliza, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Total m.............: 163,400
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Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
2.1 R10GG020 m. Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos cara vista,
diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente
de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla
completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior
situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxídico por
inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de
fábrica con ladrillos cerámicos de cara vista de rojo liso 24 x 11,5x 5 cm.,
similares a los existentes, según NBE-FL-90 y NTE-FFL, con aparejo original,
sentado  con mortero de cal de dosificación 1/3 buscando la traba, y
absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y
descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de
escombros  y limpieza.
Total m.............: 90,000
2.2 2.1 m2 Rehabilitación fachada con sistema de aislamiento por el exterior (SATE),
compuesto por:  paneles de aislante  XPS de color blanco, de espesor 5 cm y
dimensiones de 0,6 x1,25 m se colocará sobre una capa base de mortero
adhesivo y se fijará mediante espigas de plástico.Se aplicará una capa de
mortero y sobre ella una malla de fibra de vidrio,última capa de revoco de
naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un espesor de 2cm,
granulometría de 1,5mm.Incluye el raseado de los huecos de unión con
recubrimiento con mortero adhesivo y limpieza del soporte y la preparación de
éste,también incluye la colocación
de dinteles y vierteaguas.Se considera un 10% en mermas de mortero y un 30%
de estuco liso.
10 3,300 11,000 363,000Fachada Oeste
-40 0,900 1,300 -46,800Descontar Huecos Oeste
8,140 11,000 89,540Fachada Sur
-4 1,120 2,200 -9,856Descontar Huecos Sur
8,140 11,000 89,540Fachada Norte
-4 1,120 2,200 -9,856Descontar Huecos Norte
2 7,610 11,000 167,420Fachada Este
-16 0,900 0,900 -12,960Descontar Huecos Este
-4 0,900 1,300 -4,680Descontar Huecos Este
3 4,320 11,000 142,560Fachada Este
-24 0,900 0,900 -19,440Descontar Huecos Este
Total m2............: 748,468
2.3 2.2 m2 Rehabilitación fachada con sistema de aislamiento por el exterior (SATE),
compuesto por:  paneles de aislante  XPS de color blanco, de espesor 5 cm y
dimensiones de 0,6 x1,25 m se colocará sobre una capa base de mortero
adhesivo y se fijará mediante espigas de plástico.Se aplicará una capa de
mortero y sobre ella una malla de fibra de vidrio,última capa de revoco de
naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un espesor de 2cm,
granulometría de 1,5mm.Incluye la preparación del paramento en la fabrica de
ladrillo, el raseado de los huecos de unión con recubrimiento con mortero
adhesivo y limpieza del soporte y la preparación de éste,también incluye la
colocación
de dinteles y vierteaguas.Se considera un 10% en mermas de mortero y un 30%
de estuco liso.
4 3,640 11,000 160,160Fachada Oeste
-32 0,900 1,300 -37,440Deducir huecos Oeste
4 4,340 11,000 190,960Fachada Este
-32 0,900 1,300 -37,440Deducir Huecos Este
Total m2............: 276,240
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Presupuesto parcial nº 2 CERRAMIENTOS
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
2.4 E07TBA010 m2 Trasdosado con aislamiento térmico de lana mineral de 4 cm en el interior de
un tabique realizado con una placa de yeso laminado de 40 mm. de espesor,
atornilladas a la estructura de acero galvanizado formada por canal fijado al
suelo y techo con tornillos de acero y a los montantes de 46 mm. distanciados
entre sí 600 mm., i/p.p. de replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos,
recibido de cercos, paso de instalaciones, tratamiento de juntas con cinta,
limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 1
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 2
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 3
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 4
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 5
Total m2............: 54,000
2.5 R02HE010 m. Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara, (sistema de control y
rechazo de humedades de capilaridad), en muros de fábrica de ladrillo,
comprendiendo, roza horizontal de 20-30 mm. sobre la base del muro,
perforaciones de pequeño diámetro con inclinación hacia el interior,
dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de 2/3 del espesor del
muro y secuencia de 1 ud/m., relleno de las perforaciones con sales
electroforésicas, introducción de electrodos de cobre-cadmio, circuito
electrostático bimetálico cobre/zinc en roza abierta uniendo todos los
electrodos murales hasta las cajas de empalme empotradas, taponado de las
perforaciones con mortero de foresis recubriendo el electrodo, conexión de las
tomas de tierra con los electrodos, relleno de la roza horizontal y conexión con
la sonda de control y verificación de la instalación por medida de resistencias y
voltaje.
Total m.............: 45,000
2.6 E06RV020 m. Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.
Total m.............: 136,800
2.7 E06RA011 m. Coronación de albardilla de piedra caliza en muro planta baja labrada con
textura apomazada en caras vistas de 22x3 cm. en sección rectangular,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6,
i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y
limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
Total m.............: 18,450
2.8 2.3 m2 Muro exterior en planta baja consiste en sanear el paramento hasta eliminar el
desconchado y el revestimiento antiguo;posteriormente aplicar enfoscado
maestreado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor y última capa de
revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un espesor de
2cm.Incluye la preparación y limpieza del soporte.Se considera un 30% en
mermas de mortero y de estuco liso.Medido a citna corrida.
Total m2............: 66,300
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Presupuesto parcial nº 2 CERRAMIENTOS
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
3.1 E14PAZ170 ud Ventana de PVC de 90x90 cm., con dos hojas correderas, con marco de PVC,
cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzo
interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/6/6 con junta de goma
estanca. Capialzado de PVC de 120x16 cm., persiana de PVC y recogedor
Herrajes seguridad y mecanismo de corredera, i/vierteaguas.  Totalmente
instalada, sobre precerco de aluminio, s/NTE-FCP-5.
Total ud............: 40,000
3.2 E14PAZ160 ud Ventana de PVC de 125x90 cm., dos hojas correderas, con marco de PVC
dotado de cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con
refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/6/6 con junta
de goma estanca. Capialzado de PVC de 100x16 cm., persiana de PVC y
recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de corredera, i/vierteaguas. 
Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio, s/NTE-FCP-5.
Total ud............: 112,000
3.3 E14PAZ180 ud Ventana de PVC de 150x120 cm., con dos hojas correderas, con marco de PVC
dotado de cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con
refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta
de goma estanca. Capialzado de PVC de 150x16 cm., persiana de PVC y
recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de corredera, i/vierteaguas. 
Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio, s/NTE-FCP-5.
Total ud............: 32,000
3.4 E14PAZ140 ud Ventana de perfiles de PVC escalera, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 2 hojas correderas, de 175x210 cm. de medidas totales, con
inferior fijo de 90 cm., compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada,
incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.
Total ud............: 20,000
3.5 E14PEE010 ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x210 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de seguridad y
decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad,
instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.
Total ud............: 1,000
3.6 E14PEA030 ud Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 1 hoja practicable para acristalar, con eje vertical, de 90x210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de
30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-14.
Total ud............: 32,000
3.7 E14PEA040 ud Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 2 hojas practicables para acristalar, con eje vertical, de
120x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP-15.
Total ud............: 8,000
3.8 E15DBI010 m. Barandilla de 100 cm. de altura y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con
ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del
pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm.,
todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y
montaje en obra.
Total m.............: 100,520
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Presupuesto parcial nº 3 CARPINTERIA EXTERIOR
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
4.1 ALICATADO
4.1.1 R11A010 m2 Azulejería en escalera, color blanco, tomados con mortero bastardo de
cemento y cal M-40b (1/1/6),  rejuntado con lechada de cemento blanco y
limpieza, comprendiendo:  fabricación por encargo de las piezas para
reposición,sustitucion de piezas rotas y colocación de los nuevos azulejos.
Total m2............: 2,000
4.2 PAVIMENTO
4.2.1 E11EXG060 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 30x30 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena
de río.Incluye sustitución de piezas rotas y colocación de las nuevas baldosas
con rejuntado de mortero  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.
Total m2............: 4,000
4.3 5.3 m2 PINTURA
Total m2............: 1,300
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Presupuesto parcial nº 4 REVESTIMIENTOS
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
5.1 R01TA070 m2 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente,
con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m.,
incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras,
y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según
normativa CE.
Total m2............: 1.024,600
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Presupuesto parcial nº 5 MEDIOS AUXILIARES
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
6.2 7.2 Ud Autorización y registro
Total Ud............: 1,000
6.3 7.3 Ud CONTENEDOR RESIDUOS
Total Ud............: 1,000
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Presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
7.1 E28RA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Total ud............: 5,000
7.2 E28RM020 ud Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud............: 3,000
7.3 E28RSA010 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm.
y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud............: 3,000
7.4 E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud............: 3,000
7.5 E28RA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud............: 3,000
7.6 E28RA130 ud Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud............: 3,000
7.7 8.1 ud Red seguridad
Total ud............: 1,000
7.8 E28RP060 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud............: 3,000
7.9 8.2 ud Valla contención peatones
Total ud............: 5,000
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Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
8.1 E29WF010 ud Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de
estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo
de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.
Total ud............: 1,000
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Presupuesto parcial nº 8 CONTROL DE CALIDAD
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
1.1 Ud Levantado de ventana, incluso marcos, hojas y persiana,incluiyendo transporte,según
NTE/ADD-18.
Total ud  ......: 245,000 23,43 5.740,35
1.2 Ud Desmontado de celosía, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo,incluyendo transporte a almacén, según
NTE/ADD-18.
Total ud  ......: 15,000 19,18 287,70
1.3 Ud Retirada de fachada de instalación de alumbrado aéreo público, para poder acometer la
restauración prevista, en una primera fase y, a fin de no suprimir la iluminación de la finca,
calle, o plaza, quedarán colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las
obras; en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación,
o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la compañía suministradora y
Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada correspondiente a cada portal con nº de
gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación.
Total ud  ......: 1,000 165,72 165,72
1.4 M Reparación de cornisa de hormigón armado de 20 cm de espesor realizando las siguientes
operaciones:picado superficial del hormigón mediante cepilladora electrica dejando
descubierta la superficie oxidada de las armaduras,saneado de la armadura con chorro de
arena,pasivado de la armadura y restitución del volumen de hormigón picado con mortero
de reparación tixotrópico de alta resistencia mecánica.
Total m  ......: 1,000 108,79 108,79
1.5 Ud Desmontado de balcón, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según
NTE/ADD-18.
Total ud  ......: 40,000 38,36 1.534,40
1.6 M. Levantado de vierteaguas y albardillas de piedra caliza, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
Total m.  ......: 163,400 4,53 740,20
Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS : 8.577,16
Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Presupuesto TFG Página 1
2.1 M. Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos cara vista, diagnosticada mediante
abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de
los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la
primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero
epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de
fábrica con ladrillos cerámicos de cara vista de rojo liso 24 x 11,5x 5 cm., similares a los
existentes, según NBE-FL-90 y NTE-FFL, con aparejo original, sentado  con mortero de cal
de dosificación 1/3 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de
elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de
escombros  y limpieza.
Total m.  ......: 90,000 28,45 2.560,50
2.2 M2 Rehabilitación fachada con sistema de aislamiento por el exterior (SATE), compuesto por: 
paneles de aislante  XPS de color blanco, de espesor 5 cm y dimensiones de 0,6 x1,25 m se
colocará sobre una capa base de mortero adhesivo y se fijará mediante espigas de
plástico.Se aplicará una capa de mortero y sobre ella una malla de fibra de vidrio,última
capa de revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un espesor de 2cm,
granulometría de 1,5mm.Incluye el raseado de los huecos de unión con recubrimiento con
mortero adhesivo y limpieza del soporte y la preparación de éste,también incluye la
colocación
de dinteles y vierteaguas.Se considera un 10% en mermas de mortero y un 30% de estuco
liso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 3,300 11,000 363,000Fachada Oeste
-40 0,900 1,300 -46,800Descontar Huecos Oeste
8,140 11,000 89,540Fachada Sur
-4 1,120 2,200 -9,856Descontar Huecos Sur
8,140 11,000 89,540Fachada Norte
-4 1,120 2,200 -9,856Descontar Huecos Norte
2 7,610 11,000 167,420Fachada Este
-16 0,900 0,900 -12,960Descontar Huecos Este
-4 0,900 1,300 -4,680Descontar Huecos Este
3 4,320 11,000 142,560Fachada Este
-24 0,900 0,900 -19,440Descontar Huecos Este
748,468 748,468
Total m2  ......: 748,468 58,97 44.137,16
2.3 M2 Rehabilitación fachada con sistema de aislamiento por el exterior (SATE), compuesto por: 
paneles de aislante  XPS de color blanco, de espesor 5 cm y dimensiones de 0,6 x1,25 m se
colocará sobre una capa base de mortero adhesivo y se fijará mediante espigas de
plástico.Se aplicará una capa de mortero y sobre ella una malla de fibra de vidrio,última
capa de revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un espesor de 2cm,
granulometría de 1,5mm.Incluye la preparación del paramento en la fabrica de ladrillo, el
raseado de los huecos de unión con recubrimiento con mortero adhesivo y limpieza del
soporte y la preparación de éste,también incluye la colocación
de dinteles y vierteaguas.Se considera un 10% en mermas de mortero y un 30% de estuco
liso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,640 11,000 160,160Fachada Oeste
-32 0,900 1,300 -37,440Deducir huecos Oeste
4 4,340 11,000 190,960Fachada Este
-32 0,900 1,300 -37,440Deducir Huecos Este
276,240 276,240
Total m2  ......: 276,240 62,13 17.162,79
2.4 M2 Trasdosado con aislamiento térmico de lana mineral de 4 cm en el interior de un tabique
realizado con una placa de yeso laminado de 40 mm. de espesor, atornilladas a la estructura
de acero galvanizado formada por canal fijado al suelo y techo con tornillos de acero y a los
montantes de 46 mm. distanciados entre sí 600 mm., i/p.p. de replanteo auxiliar, nivelación,
ejecución de ángulos, recibido de cercos, paso de instalaciones, tratamiento de juntas con
cinta, limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 1
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 2
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 3
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 4
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 5
54,000 54,000
Presupuesto parcial nº 2 CERRAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total m2  ......: 54,000 22,42 1.210,68
2.5 M. Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara, (sistema de control y rechazo de
humedades de capilaridad), en muros de fábrica de ladrillo, comprendiendo, roza horizontal
de 20-30 mm. sobre la base del muro, perforaciones de pequeño diámetro con inclinación
hacia el interior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de 2/3 del espesor del
muro y secuencia de 1 ud/m., relleno de las perforaciones con sales electroforésicas,
introducción de electrodos de cobre-cadmio, circuito electrostático bimetálico cobre/zinc en
roza abierta uniendo todos los electrodos murales hasta las cajas de empalme empotradas,
taponado de las perforaciones con mortero de foresis recubriendo el electrodo, conexión de
las tomas de tierra con los electrodos, relleno de la roza horizontal y conexión con la sonda
de control y verificación de la instalación por medida de resistencias y voltaje.
Total m.  ......: 45,000 118,20 5.319,00
2.6 M. Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, medido en su longitud.
Total m.  ......: 136,800 20,21 2.764,73
2.7 M. Coronación de albardilla de piedra caliza en muro planta baja labrada con textura
apomazada en caras vistas de 22x3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de
juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
Total m.  ......: 18,450 26,56 490,03
2.8 M2 Muro exterior en planta baja consiste en sanear el paramento hasta eliminar el desconchado
y el revestimiento antiguo;posteriormente aplicar enfoscado maestreado con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor y última capa de revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un
espesor de 2cm.Incluye la preparación y limpieza del soporte.Se considera un 30% en
mermas de mortero y de estuco liso.Medido a citna corrida.
Total m2  ......: 66,300 39,25 2.602,28
Total presupuesto parcial nº 2 CERRAMIENTOS : 76.247,17
Presupuesto parcial nº 2 CERRAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Ventana de PVC de 90x90 cm., con dos hojas correderas, con marco de PVC, cámara de
evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzo interiores de acero, doble
acristalamiento con vidrio 4/6/6 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 120x16
cm., persiana de PVC y recogedor Herrajes seguridad y mecanismo de corredera,
i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio, s/NTE-FCP-5.
Total ud  ......: 40,000 420,82 16.832,80
3.2 Ud Ventana de PVC de 125x90 cm., dos hojas correderas, con marco de PVC dotado de cámara
de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzos interiores de acero,
doble acristalamiento con vidrio 4/6/6 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de
100x16 cm., persiana de PVC y recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de
corredera, i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio, s/NTE-FCP-5.
Total ud  ......: 112,000 402,36 45.064,32
3.3 Ud Ventana de PVC de 150x120 cm., con dos hojas correderas, con marco de PVC dotado de
cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de
acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de
PVC de 150x16 cm., persiana de PVC y recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de
corredera, i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio, s/NTE-FCP-5.
Total ud  ......: 32,000 457,18 14.629,76
3.4 Ud Ventana de perfiles de PVC escalera, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2
hojas correderas, de 175x210 cm. de medidas totales, con inferior fijo de 90 cm., compuesta
por cerco, hojas y herrajes bicromatados deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.
Total ud  ......: 20,000 430,87 8.617,40
3.5 Ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con paneles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP-14.
Total ud  ......: 1,000 994,11 994,11
3.6 Ud Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1
hoja practicable para acristalar, con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.
Total ud  ......: 32,000 241,96 7.742,72
3.7 Ud Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2
hojas practicables para acristalar, con eje vertical, de 120x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.
Total ud  ......: 8,000 397,58 3.180,64
3.8 M. Barandilla de 100 cm. de altura y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior
para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad
18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra.
Total m.  ......: 100,520 251,59 25.289,83
Total presupuesto parcial nº 3 CARPINTERIA EXTERIOR : 122.351,58
Presupuesto parcial nº 3 CARPINTERIA EXTERIOR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1.- ALICATADO
4.1.1 M2 Azulejería en escalera, color blanco, tomados con mortero bastardo de cemento y cal M-40b
(1/1/6),  rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza, comprendiendo:  fabricación
por encargo de las piezas para reposición,sustitucion de piezas rotas y colocación de los
nuevos azulejos.
Total m2  ......: 2,000 268,44 536,88
Total subcapítulo 4.1.- ALICATADO: 536,88
4.2.- PAVIMENTO
4.2.1 M2 Pavimento de baldosa hidraulica de 30x30 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río.Incluye sustitución de piezas
rotas y colocación de las nuevas baldosas con rejuntado de mortero  y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Total m2  ......: 4,000 34,41 137,64
Total subcapítulo 4.2.- PAVIMENTO: 137,64
4.3 M2 PINTURA
Total m2  ......: 1,300 282,55 367,32
Total presupuesto parcial nº 4 REVESTIMIENTOS : 1.041,84
Presupuesto parcial nº 4 REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Presupuesto TFG Página 5
5.1 M2 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para
alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según
normativa CE.
Total m2  ......: 1.024,600 9,40 9.631,24
Total presupuesto parcial nº 5 MEDIOS AUXILIARES : 9.631,24
Presupuesto parcial nº 5 MEDIOS AUXILIARES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.2 Ud Autorización y registro
Total Ud  ......: 1,000 13,70 13,70
6.3 Ud CONTENEDOR RESIDUOS
Total Ud  ......: 1,000 85,63 85,63
Total presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS : 99,33
Presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud  ......: 5,000 2,46 12,30
7.2 Ud Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud  ......: 3,000 3,76 11,28
7.3 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud  ......: 3,000 6,50 19,50
7.4 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud  ......: 3,000 3,74 11,22
7.5 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Total ud  ......: 3,000 9,68 29,04
7.6 Ud Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Total ud  ......: 3,000 2,05 6,15
7.7 Ud Red seguridad
Total ud  ......: 1,000 306,22 306,22
7.8 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud  ......: 3,000 8,22 24,66
7.9 Ud Valla contención peatones
Total ud  ......: 5,000 332,54 1.662,70
Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 2.083,07
Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ud Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad,
mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando
filtraciones al interior.
Total ud  ......: 1,000 184,44 184,44
Total presupuesto parcial nº 8 CONTROL DE CALIDAD : 184,44
Presupuesto parcial nº 8 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Presupuesto TFG Página 9
Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS 8.577,16
2 CERRAMIENTOS 76.247,17




5 MEDIOS AUXILIARES 9.631,24
6 GESTIÓN DE RESIDUOS 99,33
7 SEGURIDAD Y SALUD 2.083,07
8 CONTROL DE CALIDAD 184,44
Total .........: 220.215,83
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL
DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
Presupuesto TFG Página 10
1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS
1.1 R03FC050 ud Levantado de ventana, incluso marcos, hojas y persiana,incluiyendo
transporte,según NTE/ADD-18.
O01OB150 0,600 h. 16,700 10,02Oficial 1ª carpintero
O01OA060 0,600 h. 14,180 8,51Peón especializado
O01OA070 0,300 h. 14,070 4,22Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 22,750 0,68
Precio total por ud  .................................................. 23,43
1.2 R03FC130 ud Desmontado de celosía, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta
3 m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo,incluyendo
transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
O01OB150 0,375 h. 16,700 6,26Oficial 1ª carpintero
O01OA060 0,375 h. 14,180 5,32Peón especializado
O01OA070 0,500 h. 14,070 7,04Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 18,620 0,56
Precio total por ud  .................................................. 19,18
1.3 R02T140 ud Retirada de fachada de instalación de alumbrado aéreo público, para
poder acometer la restauración prevista, en una primera fase y, a fin de
no suprimir la iluminación de la finca, calle, o plaza, quedarán colgados y
separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una
segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua
ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la
compañía suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada
correspondiente a cada portal con nº de gobierno, y afectando a todos
los elementos de la instalación.
O01OB210 2,000 h. 15,090 30,18Oficial 2ª electricista
O01OB220 4,000 h. 15,090 60,36Ayudante electricista
O01OA070 5,000 h. 14,070 70,35Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 160,890 4,83
Precio total por ud  .................................................. 165,72
1.4 1.1 m Reparación de cornisa de hormigón armado de 20 cm de espesor
realizando las siguientes operaciones:picado superficial del hormigón
mediante cepilladora electrica dejando descubierta la superficie oxidada
de las armaduras,saneado de la armadura con chorro de arena,pasivado
de la armadura y restitución del volumen de hormigón picado con
mortero de reparación tixotrópico de alta resistencia mecánica.
O01OA030 0,400 h. 16,270 6,51Oficial primera
P33LC020 0,030 kg 4,210 0,13Pasivador arm/puente adherencia
R06HR150 2,710 m2 4,880 13,22SUP.HORMIG CHOR. ARENA
R03RC010 2,710 m2 25,890 70,16PICADO SUPERFICIE HORMIGÓN
P01ME010 5,000 l. 3,120 15,60Mortero tixotrópico epoxi
3,000 % Costes indirectos 105,620 3,17
Precio total por m  .................................................. 108,79
1.5 R10D370 ud Desmontado de balcón, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta
3 m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir
transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
O01OB150 0,750 h. 16,700 12,53Oficial 1ª carpintero
O01OA060 0,750 h. 14,180 10,64Peón especializado
O01OA070 1,000 h. 14,070 14,07Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 37,240 1,12
Precio total por ud  .................................................. 38,36
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
Presupuesto TFG Página 1
1.6 E01DWW020 m. Levantado de vierteaguas y albardillas de piedra caliza, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA040 0,150 h. 15,270 2,29Oficial segunda
O01OA070 0,150 h. 14,070 2,11Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 4,400 0,13
Precio total por m.  .................................................. 4,53
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
Presupuesto TFG Página 2
2 CERRAMIENTOS
2.1 R10GG020 m. Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos cara vista,
diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad
aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta
hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la
primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma,
relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para
enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de
cara vista de rojo liso 24 x 11,5x 5 cm., similares a los existentes, según
NBE-FL-90 y NTE-FFL, con aparejo original, sentado  con mortero de cal
de dosificación 1/3 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la
grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros 
y limpieza.
O01OA030 0,400 h. 16,270 6,51Oficial primera
O01OA050 0,400 h. 14,780 5,91Ayudante
O01OA070 0,150 h. 14,070 2,11Peón ordinario
A02C020 0,019 m3 63,120 1,20MORTERO DE CAL 1/3
P01DW050 0,008 m3 0,770 0,01Agua
A02S220 2,000 l. 3,100 6,20MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO
M11PI020 0,200 h. 1,500 0,30Eq. de inyección manual resinas
R03MF010 0,060 m3 89,700 5,38DESMONTADO MANUAL MURO
LADRILLO MACIZO
3,000 % Costes indirectos 27,620 0,83
Precio total por m.  .................................................. 28,45
2.2 2.1 m2 Rehabilitación fachada con sistema de aislamiento por el exterior (SATE),
compuesto por:  paneles de aislante  XPS de color blanco, de espesor 5
cm y dimensiones de 0,6 x1,25 m se colocará sobre una capa base de
mortero adhesivo y se fijará mediante espigas de plástico.Se aplicará una
capa de mortero y sobre ella una malla de fibra de vidrio,última capa de
revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un
espesor de 2cm, granulometría de 1,5mm.Incluye el raseado de los
huecos de unión con recubrimiento con mortero adhesivo y limpieza del
soporte y la preparación de éste,también incluye la colocación
de dinteles y vierteaguas.Se considera un 10% en mermas de mortero y
un 30% de estuco liso.
R11RE010 1,300 m2 12,000 15,60ESTUCO LISO LAVADO
O01OB910 1,000 h. 15,500 15,50Oficial 1ª
O01OB920 0,340 h. 12,800 4,35Peón
P07TX050 1,050 m2 13,660 14,34P.polies.extruido XPS 50 mm
P07W240 24,000 ud 0,150 3,60Espiga fijación mecánica
P04RW070 1,100 m2 2,880 3,17Malla fibra vidrio 3x3 mm.
E08PFM010 0,055 m2 12,550 0,69ENFOSC. MAESTREADO
3,000 % Costes indirectos 57,250 1,72
Precio total por m2  .................................................. 58,97
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.3 2.2 m2 Rehabilitación fachada con sistema de aislamiento por el exterior (SATE),
compuesto por:  paneles de aislante  XPS de color blanco, de espesor 5
cm y dimensiones de 0,6 x1,25 m se colocará sobre una capa base de
mortero adhesivo y se fijará mediante espigas de plástico.Se aplicará una
capa de mortero y sobre ella una malla de fibra de vidrio,última capa de
revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un
espesor de 2cm, granulometría de 1,5mm.Incluye la preparación del
paramento en la fabrica de ladrillo, el raseado de los huecos de unión
con recubrimiento con mortero adhesivo y limpieza del soporte y la
preparación de éste,también incluye la colocación
de dinteles y vierteaguas.Se considera un 10% en mermas de mortero y
un 30% de estuco liso.
R11RP020 1,300 m2 2,890 3,76PREPARACIÓN PARAMENTOS
FCA.LADRILLO
R11RE010 1,300 m2 12,000 15,60ESTUCO LISO LAVADO
O01OB910 1,000 h. 15,500 15,50Oficial 1ª
O01OB920 0,340 h. 12,800 4,35Peón
P07TX050 1,050 m2 13,660 14,34P.polies.extruido XPS 50 mm
P07W240 24,000 ud 0,150 3,60Espiga fijación mecánica
P04RW070 1,100 m2 2,880 3,17Malla fibra vidrio 3x3 mm.
3,000 % Costes indirectos 60,320 1,81
Precio total por m2  .................................................. 62,13
2.4 E07TBA010 m2 Trasdosado con aislamiento térmico de lana mineral de 4 cm en el
interior de un tabique realizado con una placa de yeso laminado de 40
mm. de espesor, atornilladas a la estructura de acero galvanizado
formada por canal fijado al suelo y techo con tornillos de acero y a los
montantes de 46 mm. distanciados entre sí 600 mm., i/p.p. de replanteo
auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, recibido de cercos, paso de
instalaciones, tratamiento de juntas con cinta, limpieza, terminado y listo
para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.
O01OA030 0,323 h. 16,270 5,26Oficial primera
O01OA050 0,323 h. 14,780 4,77Ayudante
P04PY040 1,100 m2 3,600 3,96Placa Pladur N-15
P04PW040 0,900 kg 0,710 0,64Pasta para juntas Pladur
P04PW010 3,150 m. 0,040 0,13Cinta de juntas Pladur
P04PW240 0,950 m. 1,030 0,98Canal 48 mm.
P04PW160 2,330 m. 1,170 2,73Montante de 46 mm.
P04PW090 21,000 ud 0,010 0,21Tornillo PM-25 mm.
P07AL370 1,050 m2 2,940 3,09Panel lana mineral Arena-40
3,000 % Costes indirectos 21,770 0,65
Precio total por m2  .................................................. 22,42
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.5 R02HE010 m. Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara, (sistema de
control y rechazo de humedades de capilaridad), en muros de fábrica de
ladrillo, comprendiendo, roza horizontal de 20-30 mm. sobre la base del
muro, perforaciones de pequeño diámetro con inclinación hacia el
interior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de 2/3 del
espesor del muro y secuencia de 1 ud/m., relleno de las perforaciones
con sales electroforésicas, introducción de electrodos de cobre-cadmio,
circuito electrostático bimetálico cobre/zinc en roza abierta uniendo
todos los electrodos murales hasta las cajas de empalme empotradas,
taponado de las perforaciones con mortero de foresis recubriendo el
electrodo, conexión de las tomas de tierra con los electrodos, relleno de
la roza horizontal y conexión con la sonda de control y verificación de la
instalación por medida de resistencias y voltaje.
O01OA040 1,483 h. 15,270 22,65Oficial segunda
O01OA070 0,403 h. 14,070 5,67Peón ordinario
P33K040 0,667 ud 17,738 11,83Punto puesta a tierra Cu/Cd
P33K050 1,050 m. 21,143 22,20Conductor cobre-Cinc 1cm2
P33K030 0,100 ud 11,309 1,13Caja conexión dipolos
P33K080 0,533 kg 8,358 4,45Sales forésicas osmóticas
P01ME060 0,018 m3 526,992 9,49Mortero de cal desecante
M11HC030 0,440 h. 60,692 26,70Cortadora disco rad. 1 m.
M06CM040 0,403 h. 22,927 9,24Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar
M06MP020 0,165 h. 4,525 0,75Martillo manual perforador hidrául.24 kg
M12W010 0,100 h. 6,524 0,65Equipo chorro aire presión
3,000 % Costes indirectos 114,760 3,44
Precio total por m.  .................................................. 118,20
2.6 E06RV020 m. Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido
en su longitud.
O01OA030 0,220 h. 16,270 3,58Oficial primera
O01OA040 0,220 h. 15,270 3,36Oficial segunda
O01OA070 0,100 h. 14,070 1,41Peón ordinario
P10VN020 1,000 m. 10,630 10,63Vierteaguas piedra caliza 38x2cm
A02A080 0,008 m3 67,610 0,54MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
A01L090 0,001 m3 97,790 0,10LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
3,000 % Costes indirectos 19,620 0,59
Precio total por m.  .................................................. 20,21
2.7 E06RA011 m. Coronación de albardilla de piedra caliza en muro planta baja labrada con
textura apomazada en caras vistas de 22x3 cm. en sección rectangular,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6,
i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos
vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
O01OA030 0,210 h. 16,270 3,42Oficial primera
O01OA040 0,210 h. 15,270 3,21Oficial segunda
O01OA070 0,100 h. 14,070 1,41Peón ordinario
P10AN010 1,000 m. 17,380 17,38Albardilla piedra caliza 22x3cm
A02A080 0,004 m3 67,610 0,27MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
A01L090 0,001 m3 97,790 0,10LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
3,000 % Costes indirectos 25,790 0,77
Precio total por m.  .................................................. 26,56
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.8 2.3 m2 Muro exterior en planta baja consiste en sanear el paramento hasta
eliminar el desconchado y el revestimiento antiguo;posteriormente
aplicar enfoscado maestreado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor
y última capa de revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante,
aplicado con un espesor de 2cm.Incluye la preparación y limpieza del
soporte.Se considera un 30% en mermas de mortero y de estuco
liso.Medido a citna corrida.
R11RE010 1,300 m2 12,000 15,60ESTUCO LISO LAVADO
E08PFM010 1,300 m2 12,550 16,32ENFOSC. MAESTREADO
R03RC020 1,000 m2 6,190 6,19PICADO REVESTIMIENTOS MUROS
EXTERIORES
3,000 % Costes indirectos 38,110 1,14
Precio total por m2  .................................................. 39,25
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 CARPINTERIA EXTERIOR
3.1 E14PAZ170 ud Ventana de PVC de 90x90 cm., con dos hojas correderas, con marco de
PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con
refuerzo interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/6/6 con
junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 120x16 cm., persiana de
PVC y recogedor Herrajes seguridad y mecanismo de corredera,
i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio,
s/NTE-FCP-5.
O01OB130 0,250 h. 15,880 3,97Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,125 h. 14,940 1,87Ayudante cerrajero
P12PU170 1,000 ud 387,770 387,77V.corred.2h.+vid+pers 125x120
P12PW010 4,900 m. 3,050 14,95Premarco aluminio
3,000 % Costes indirectos 408,560 12,26
Precio total por ud  .................................................. 420,82
3.2 E14PAZ160 ud Ventana de PVC de 125x90 cm., dos hojas correderas, con marco de PVC
dotado de cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja
con refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/6/6
con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 100x16 cm., persiana
de PVC y recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de corredera,
i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio,
s/NTE-FCP-5.
O01OB130 0,200 h. 15,880 3,18Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,100 h. 14,940 1,49Ayudante cerrajero
P12PU160 1,000 ud 372,550 372,55V.corred.2h.+vid+pers 100x120
P12PW010 4,400 m. 3,050 13,42Premarco aluminio
3,000 % Costes indirectos 390,640 11,72
Precio total por ud  .................................................. 402,36
3.3 E14PAZ180 ud Ventana de PVC de 150x120 cm., con dos hojas correderas, con marco de
PVC dotado de cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero.
Hojas con refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio
4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 150x16 cm.,
persiana de PVC y recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de
corredera, i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre precerco de
aluminio, s/NTE-FCP-5.
O01OB130 0,300 h. 15,880 4,76Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,150 h. 14,940 2,24Ayudante cerrajero
P12PU180 1,000 ud 420,390 420,39V.corred.2h.+vid+pers 150x120
P12PW010 5,400 m. 3,050 16,47Premarco aluminio
3,000 % Costes indirectos 443,860 13,32
Precio total por ud  .................................................. 457,18
3.4 E14PAZ140 ud Ventana de perfiles de PVC escalera, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 2 hojas correderas, de 175x210 cm. de medidas totales,
con inferior fijo de 90 cm., compuesta por cerco, hojas y herrajes
bicromatados deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.
O01OB130 0,280 h. 15,880 4,45Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,140 h. 14,940 2,09Ayudante cerrajero
P12PW010 5,000 m. 3,050 15,25Premarco aluminio
P12PU140 1,000 ud 396,530 396,53Vent.corred.2h.+inf.fijo 175x210
3,000 % Costes indirectos 418,320 12,55
Precio total por ud  .................................................. 430,87
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 E14PEE010 ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores
de acero galvanizado, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de
seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y
de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-14.
O01OB130 0,400 h. 15,880 6,35Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,200 h. 14,940 2,99Ayudante cerrajero
P12PE010 1,000 ud 955,820 955,82P.entrada 1h.abat.ciega 90x210
3,000 % Costes indirectos 965,160 28,95
Precio total por ud  .................................................. 994,11
3.6 E14PEA030 ud Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 1 hoja practicable para acristalar, con eje vertical, de
90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.
O01OB130 0,320 h. 15,880 5,08Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,160 h. 14,940 2,39Ayudante cerrajero
P12PW010 5,800 m. 3,050 17,69Premarco aluminio
P12PP030 1,000 ud 209,750 209,75P.balconera 1 hoja pract.90x210
3,000 % Costes indirectos 234,910 7,05
Precio total por ud  .................................................. 241,96
3.7 E14PEA040 ud Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 2 hojas practicables para acristalar, con eje vertical, de
120x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.
O01OB130 0,375 h. 15,880 5,96Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,187 h. 14,940 2,79Ayudante cerrajero
P12PW010 6,700 m. 3,050 20,44Premarco aluminio
P12PP040 1,000 ud 356,810 356,81P.balconera 2 hojas pract.125x210
3,000 % Costes indirectos 386,000 11,58
Precio total por ud  .................................................. 397,58
3.8 E15DBI010 m. Barandilla de 100 cm. de altura y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con
ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del
pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm.,
todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en
taller y montaje en obra.
O01OB130 1,165 h. 15,880 18,50Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 1,260 h. 14,940 18,82Ayudante cerrajero
P13BI010 1,000 m. 206,940 206,94Barandilla esc. acero inoxidable
3,000 % Costes indirectos 244,260 7,33
Precio total por m.  .................................................. 251,59
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 REVESTIMIENTOS
4.1 ALICATADO
4.1.1 R11A010 m2 Azulejería en escalera, color blanco, tomados con mortero bastardo de
cemento y cal M-40b (1/1/6),  rejuntado con lechada de cemento blanco y
limpieza, comprendiendo:  fabricación por encargo de las piezas para
reposición,sustitucion de piezas rotas y colocación de los nuevos
azulejos.
O01OA030 4,400 h. 16,270 71,59Oficial primera
O01OA060 2,600 h. 14,180 36,87Peón especializado
P09ABC120 28,000 ud 5,390 150,92Azulejo decorado a mano 20x30 cm
A01L080 0,001 m3 105,880 0,11LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5
R
A02M020 0,015 m3 75,060 1,13MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM II/A-P 32,5R
3,000 % Costes indirectos 260,620 7,82
Precio total por m2  .................................................. 268,44
4.2 PAVIMENTO
4.2.1 E11EXG060 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 30x30 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de
arena de río.Incluye sustitución de piezas rotas y colocación de las
nuevas baldosas con rejuntado de mortero  y limpieza, s/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.
O01OB090 0,250 h. 15,880 3,97Oficial solador, alicatador
O01OB100 0,250 h. 14,940 3,74Ayudante solador, alicatador
P01AA020 0,020 m3 17,030 0,34Arena de río 0/6 mm.
P08EXG060 1,050 m2 21,030 22,08Baldosa hidraulica 30x30
A02A080 0,030 m3 67,610 2,03MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
P01DJ060 1,600 kg 0,780 1,25Mortero tapajuntas Texjunt color
3,000 % Costes indirectos 33,410 1,00
Precio total por m2  .................................................. 34,41
4.3 5.3 m2 PINTURA
E27EPA010 54,000 m2 5,080 274,32PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA
BLA/COLOR
3,000 % Costes indirectos 274,320 8,23
Precio total por m2  .................................................. 282,55
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 MEDIOS AUXILIARES
5.1 R01TA070 m2 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en
caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para
alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y
colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE.
M13AM010 60,000 d. 0,052 3,12m2. alq. andamio acero galvanizado
M13AM020 1,000 m2 4,696 4,70Montaje y desm. and. altura entre 8 y 12
m.
M13AM160 60,000 d. 0,008 0,48m2 alq. red mosquitera andamios
M13AM170 1,000 m2 0,831 0,83Montaje y desm. red andam.
3,000 % Costes indirectos 9,130 0,27
Precio total por m2  .................................................. 9,40
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 GESTIÓN DE RESIDUOS
6.2 7.2 Ud Autorización y registro
P31RA010 1,000 ud 13,300 13,30Formaliz.document.legal product. res.
3,000 % Costes indirectos 13,300 0,40
Precio total por Ud  .................................................. 13,70
6.3 7.3 Ud CONTENEDOR RESIDUOS
P31RP010 1,000 ud 83,140 83,14Retir.bidón restos pintura
3,000 % Costes indirectos 83,140 2,49
Precio total por Ud  .................................................. 85,63
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 SEGURIDAD Y SALUD
7.1 E28RA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA010 1,000 ud 2,390 2,39Casco seguridad
3,000 % Costes indirectos 2,390 0,07
Precio total por ud  .................................................. 2,46
7.2 E28RM020 ud Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM006 1,000 ud 3,650 3,65Par guantes lona reforzados
3,000 % Costes indirectos 3,650 0,11
Precio total por ud  .................................................. 3,76
7.3 E28RSA010 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IS010 0,200 ud 31,540 6,31Arnés amarre dorsal
3,000 % Costes indirectos 6,310 0,19
Precio total por ud  .................................................. 6,50
7.4 E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA120 0,333 ud 10,900 3,63Gafas protectoras
3,000 % Costes indirectos 3,630 0,11
Precio total por ud  .................................................. 3,74
7.5 E28RA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA150 0,333 ud 28,220 9,40Semi-mascarilla 1 filtro
3,000 % Costes indirectos 9,400 0,28
Precio total por ud  .................................................. 9,68
7.6 E28RA130 ud Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA210 1,000 ud 1,990 1,99Juego tapones antiruido silicona
3,000 % Costes indirectos 1,990 0,06
Precio total por ud  .................................................. 2,05
7.7 8.1 ud Red seguridad
P31CR040 10,000 ud 29,730 297,30Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00
3,000 % Costes indirectos 297,300 8,92
Precio total por ud  .................................................. 306,22
7.8 E28RP060 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables
en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP020 0,333 ud 23,960 7,98Par botas de agua de seguridad
3,000 % Costes indirectos 7,980 0,24
Precio total por ud  .................................................. 8,22
7.9 8.2 ud Valla contención peatones
P31CB050 5,000 ud 64,570 322,85Valla contenc. peatones 2,5x1 m.
3,000 % Costes indirectos 322,850 9,69
Precio total por ud  .................................................. 332,54
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8 CONTROL DE CALIDAD
8.1 E29WF010 ud Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de
estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo
mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.
O01OB520 3,000 h. 59,690 179,07Equipo técnico laboratorio
3,000 % Costes indirectos 179,070 5,37
Precio total por ud  .................................................. 184,44
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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Capítulo 1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS 8.577,16
Capítulo 2 CERRAMIENTOS 76.247,17
Capítulo 3 CARPINTERIA EXTERIOR 122.351,58
Capítulo 4 REVESTIMIENTOS 1.041,84
Capítulo 4.1 ALICATADO 536,88
Capítulo 4.2 PAVIMENTO 137,64
Capítulo 5 MEDIOS AUXILIARES 9.631,24
Capítulo 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 99,33
Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD 2.083,07
Capítulo 8 CONTROL DE CALIDAD 184,44
Presupuesto de ejecución material 220.215,83
13% de gastos generales 28.628,06
6% de beneficio industrial 13.212,95
Suma 262.056,84
10% IVA 26.205,68
Presupuesto de ejecución por contrata 288.262,52
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
Proyecto: Presupuesto TFG
Capítulo Importe
Anejo 3. Presupuesto, CYPE-ARQUIMEDES   2015-2016
Presupuesto 2 
“Propuesta  de rehabilitación en fachada, cubierta y carpintería exterior” 
Medición
1.1 R03FC050 ud Levantado de ventana, incluso marcos, hojas y persiana,incluiyendo
transporte,según NTE/ADD-18.
Total ud............: 245,000
1.2 R03FC130 ud Desmontado de celosía, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2,
con aprovechamiento del material y retirada del mismo,incluyendo transporte a
almacén, según NTE/ADD-18.
Total ud............: 15,000
1.3 R02T140 ud Retirada de fachada de instalación de alumbrado aéreo público, para poder
acometer la restauración prevista, en una primera fase y, a fin de no suprimir la
iluminación de la finca, calle, o plaza, quedarán colgados y separados de los
paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, valorada
aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F.
indique, según las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento.
Medido por tramo de fachada correspondiente a cada portal con nº de
gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación.
Total ud............: 1,000
1.4 1.1 m Reparación de cornisa de hormigón armado de 20 cm de espesor realizando
las siguientes operaciones:picado superficial del hormigón mediante
cepilladora electrica dejando descubierta la superficie oxidada de las
armaduras,saneado de la armadura con chorro de arena,pasivado de la
armadura y restitución del volumen de hormigón picado con mortero de
reparación tixotrópico de alta resistencia mecánica.
Total m............: 1,000
1.5 R10D370 ud Desmontado de balcón, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2,
con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a
almacén, según NTE/ADD-18.
Total ud............: 40,000
1.6 E01DWW020 m. Levantado de vierteaguas y albardillas de piedra caliza, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Total m.............: 163,400
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Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
2.1 R10GG020 m. Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos cara vista,
diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente
de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla
completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior
situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxídico por
inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de
fábrica con ladrillos cerámicos de cara vista de rojo liso 24 x 11,5x 5 cm.,
similares a los existentes, según NBE-FL-90 y NTE-FFL, con aparejo original,
sentado  con mortero de cal de dosificación 1/3 buscando la traba, y
absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y
descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de
escombros  y limpieza.
Total m.............: 90,000
2.2 2.1 m2 Rehabilitación fachada con sistema de aislamiento por el exterior (SATE),
compuesto por:  paneles de aislante  XPS de color blanco, de espesor 5 cm y
dimensiones de 0,6 x1,25 m se colocará sobre una capa base de mortero
adhesivo y se fijará mediante espigas de plástico.Se aplicará una capa de
mortero y sobre ella una malla de fibra de vidrio,última capa de revoco de
naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un espesor de 2cm,
granulometría de 1,5mm.Incluye el raseado de los huecos de unión con
recubrimiento con mortero adhesivo y limpieza del soporte y la preparación de
éste,también incluye la colocación de dinteles y vierteaguas.Se considera un
10% en mermas de mortero y un 30% de estuco liso.
10 3,300 11,000 363,000Fachada Oeste
-40 0,900 1,300 -46,800Descontar Huecos Oeste
8,140 11,000 89,540Fachada Sur
-4 1,120 2,200 -9,856Descontar Huecos Sur
8,140 11,000 89,540Fachada Norte
-4 1,120 2,200 -9,856Descontar Huecos Norte
2 7,610 11,000 167,420Fachada Este
-16 0,900 0,900 -12,960Descontar Huecos Este
-4 0,900 1,300 -4,680Descontar Huecos Este
3 4,320 11,000 142,560Fachada Este
-24 0,900 0,900 -19,440Descontar Huecos Este
Total m2............: 748,468
2.3 2.2 m2 Rehabilitación fachada con sistema de aislamiento por el exterior (SATE),
compuesto por:  paneles de aislante  XPS de color blanco, de espesor 5 cm y
dimensiones de 0,6 x1,25 m se colocará sobre una capa base de mortero
adhesivo y se fijará mediante espigas de plástico.Se aplicará una capa de
mortero y sobre ella una malla de fibra de vidrio,última capa de revoco de
naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un espesor de 2cm,
granulometría de 1,5mm.Incluye la preparación del paramento en la fabrica de
ladrillo, el raseado de los huecos de unión con recubrimiento con mortero
adhesivo y limpieza del soporte y la preparación de éste,también incluye la
colocación de dinteles y vierteaguas.Se considera un 10% en mermas de
mortero y un 30% de estuco liso.
4 3,640 11,000 160,160Fachada Oeste
-32 0,900 1,300 -37,440Deducir huecos Oeste
4 4,340 11,000 190,960Fachada Este
-32 0,900 1,300 -37,440Deducir Huecos Este
Total m2............: 276,240
2.4 E07TBA010 m2 Trasdosado con aislamiento térmico de lana mineral de 4 cm en el interior de
un tabique realizado con una placa de yeso laminado de 40 mm. de espesor,
atornilladas a la estructura de acero galvanizado formada por canal fijado al
suelo y techo con tornillos de acero y a los montantes de 46 mm. distanciados
entre sí 600 mm., i/p.p. de replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos,
recibido de cercos, paso de instalaciones, tratamiento de juntas con cinta,
limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 1
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 2
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 3
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 4
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 5
Total m2............: 54,000
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2.5 R02HE010 m. Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara, (sistema de control y
rechazo de humedades de capilaridad), en muros de fábrica de ladrillo,
comprendiendo, roza horizontal de 20-30 mm. sobre la base del muro,
perforaciones de pequeño diámetro con inclinación hacia el interior,
dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de 2/3 del espesor del
muro y secuencia de 1 ud/m., relleno de las perforaciones con sales
electroforésicas, introducción de electrodos de cobre-cadmio, circuito
electrostático bimetálico cobre/zinc en roza abierta uniendo todos los
electrodos murales hasta las cajas de empalme empotradas, taponado de las
perforaciones con mortero de foresis recubriendo el electrodo, conexión de las
tomas de tierra con los electrodos, relleno de la roza horizontal y conexión con
la sonda de control y verificación de la instalación por medida de resistencias y
voltaje.
Total m.............: 45,000
2.6 E06RV020 m. Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.
Total m.............: 136,800
2.7 E06RA011 m. Coronación de albardilla de piedra caliza en muro planta baja labrada con
textura apomazada en caras vistas de 22x3 cm. en sección rectangular,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6,
i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y
limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
Total m.............: 18,450
2.8 2.3 m2 Muro exterior en planta baja consiste en sanear el paramento hasta eliminar el
desconchado y el revestimiento antiguo;posteriormente aplicar enfoscado
maestreado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor y última capa de
revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un espesor de
2cm.Incluye la preparación y limpieza del soporte.Se considera un 30% en
mermas de mortero y de estuco liso.Medido a citna corrida.
Total m2............: 66,300
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3.1 E14PAZ170 ud Ventana de PVC de 90x90 cm., con dos hojas correderas, con marco de PVC,
cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzo
interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/6/6 con junta de goma
estanca. Capialzado de PVC de 120x16 cm., persiana de PVC y recogedor
Herrajes seguridad y mecanismo de corredera, i/vierteaguas.  Totalmente
instalada, sobre precerco de aluminio, s/NTE-FCP-5.
Total ud............: 40,000
3.2 E14PAZ160 ud Ventana de PVC de 125x90 cm., dos hojas correderas, con marco de PVC
dotado de cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con
refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/6/6 con junta
de goma estanca. Capialzado de PVC de 100x16 cm., persiana de PVC y
recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de corredera, i/vierteaguas. 
Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio, s/NTE-FCP-5.
Total ud............: 112,000
3.3 E14PAZ180 ud Ventana de PVC de 150x120 cm., con dos hojas correderas, con marco de PVC
dotado de cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con
refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta
de goma estanca. Capialzado de PVC de 150x16 cm., persiana de PVC y
recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de corredera, i/vierteaguas. 
Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio, s/NTE-FCP-5.
Total ud............: 32,000
3.4 E14PAZ140 ud Ventana de perfiles de PVC escalera, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 2 hojas correderas, de 175x210 cm. de medidas totales, con
inferior fijo de 90 cm., compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada,
incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.
Total ud............: 20,000
3.5 E14PEE010 ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x210 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de seguridad y
decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad,
instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.
Total ud............: 1,000
3.6 E14PEA030 ud Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 1 hoja practicable para acristalar, con eje vertical, de 90x210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de
30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-14.
Total ud............: 32,000
3.7 E14PEA040 ud Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 2 hojas practicables para acristalar, con eje vertical, de
120x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP-15.
Total ud............: 8,000
3.8 E15DBI010 m. Barandilla de 100 cm. de altura y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con
ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del
pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm.,
todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y
montaje en obra.
Total m.............: 100,520
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4.1 ALICATADO
4.1.1 R11A010 m2 Azulejería en escalera, color blanco, tomados con mortero bastardo de
cemento y cal M-40b (1/1/6),  rejuntado con lechada de cemento blanco y
limpieza, comprendiendo:  fabricación por encargo de las piezas para
reposición,sustitucion de piezas rotas y colocación de los nuevos azulejos.
Total m2............: 2,000
4.2 PAVIMENTO
4.2.1 E11EXG060 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 30x30 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena
de río.Incluye sustitución de piezas rotas y colocación de las nuevas baldosas
con rejuntado de mortero  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.
Total m2............: 4,000
4.3 5.3 m2 PINTURA
Total m2............: 1,300
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5.1 R01TA070 m2 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente,
con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m.,
incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras,
y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según
normativa CE.
Total m2............: 1.024,600
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6.2 7.2 Ud Autorización y registro
Total Ud............: 1,000
6.3 7.3 Ud CONTENEDOR RESIDUOS
Total Ud............: 1,000
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7.1 E28RA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Total ud............: 5,000
7.2 E28RM020 ud Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud............: 3,000
7.3 E28RSA010 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm.
y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud............: 3,000
7.4 E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud............: 3,000
7.5 E28RA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud............: 3,000
7.6 E28RA130 ud Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud............: 3,000
7.7 8.1 ud Red seguridad
Total ud............: 1,000
7.8 E28RP060 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud............: 3,000
7.9 8.2 ud Valla contención peatones
Total ud............: 5,000
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8.1 E29WF010 ud Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de
estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo
de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.
Total ud............: 1,000
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1.1 Ud Levantado de ventana, incluso marcos, hojas y persiana,incluiyendo transporte,según
NTE/ADD-18.
Total ud  ......: 245,000 23,43 5.740,35
1.2 Ud Desmontado de celosía, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo,incluyendo transporte a almacén, según
NTE/ADD-18.
Total ud  ......: 15,000 19,18 287,70
1.3 Ud Retirada de fachada de instalación de alumbrado aéreo público, para poder acometer la
restauración prevista, en una primera fase y, a fin de no suprimir la iluminación de la finca,
calle, o plaza, quedarán colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las
obras; en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación,
o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la compañía suministradora y
Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada correspondiente a cada portal con nº de
gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación.
Total ud  ......: 1,000 165,72 165,72
1.4 M Reparación de cornisa de hormigón armado de 20 cm de espesor realizando las siguientes
operaciones:picado superficial del hormigón mediante cepilladora electrica dejando
descubierta la superficie oxidada de las armaduras,saneado de la armadura con chorro de
arena,pasivado de la armadura y restitución del volumen de hormigón picado con mortero
de reparación tixotrópico de alta resistencia mecánica.
Total m  ......: 1,000 108,79 108,79
1.5 Ud Desmontado de balcón, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según
NTE/ADD-18.
Total ud  ......: 40,000 38,36 1.534,40
1.6 M. Levantado de vierteaguas y albardillas de piedra caliza, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
Total m.  ......: 163,400 4,53 740,20
Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS : 8.577,16
Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M. Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos cara vista, diagnosticada mediante
abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de
los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la
primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero
epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de
fábrica con ladrillos cerámicos de cara vista de rojo liso 24 x 11,5x 5 cm., similares a los
existentes, según NBE-FL-90 y NTE-FFL, con aparejo original, sentado  con mortero de cal
de dosificación 1/3 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de
elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de
escombros  y limpieza.
Total m.  ......: 90,000 28,45 2.560,50
2.2 M2 Rehabilitación fachada con sistema de aislamiento por el exterior (SATE), compuesto por: 
paneles de aislante  XPS de color blanco, de espesor 5 cm y dimensiones de 0,6 x1,25 m se
colocará sobre una capa base de mortero adhesivo y se fijará mediante espigas de
plástico.Se aplicará una capa de mortero y sobre ella una malla de fibra de vidrio,última
capa de revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un espesor de 2cm,
granulometría de 1,5mm.Incluye el raseado de los huecos de unión con recubrimiento con
mortero adhesivo y limpieza del soporte y la preparación de éste,también incluye la
colocación de dinteles y vierteaguas.Se considera un 10% en mermas de mortero y un 30%
de estuco liso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 3,300 11,000 363,000Fachada Oeste
-40 0,900 1,300 -46,800Descontar Huecos Oeste
8,140 11,000 89,540Fachada Sur
-4 1,120 2,200 -9,856Descontar Huecos Sur
8,140 11,000 89,540Fachada Norte
-4 1,120 2,200 -9,856Descontar Huecos Norte
2 7,610 11,000 167,420Fachada Este
-16 0,900 0,900 -12,960Descontar Huecos Este
-4 0,900 1,300 -4,680Descontar Huecos Este
3 4,320 11,000 142,560Fachada Este
-24 0,900 0,900 -19,440Descontar Huecos Este
748,468 748,468
Total m2  ......: 748,468 58,97 44.137,16
2.3 M2 Rehabilitación fachada con sistema de aislamiento por el exterior (SATE), compuesto por: 
paneles de aislante  XPS de color blanco, de espesor 5 cm y dimensiones de 0,6 x1,25 m se
colocará sobre una capa base de mortero adhesivo y se fijará mediante espigas de
plástico.Se aplicará una capa de mortero y sobre ella una malla de fibra de vidrio,última
capa de revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un espesor de 2cm,
granulometría de 1,5mm.Incluye la preparación del paramento en la fabrica de ladrillo, el
raseado de los huecos de unión con recubrimiento con mortero adhesivo y limpieza del
soporte y la preparación de éste,también incluye la colocación de dinteles y vierteaguas.Se
considera un 10% en mermas de mortero y un 30% de estuco liso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,640 11,000 160,160Fachada Oeste
-32 0,900 1,300 -37,440Deducir huecos Oeste
4 4,340 11,000 190,960Fachada Este
-32 0,900 1,300 -37,440Deducir Huecos Este
276,240 276,240
Total m2  ......: 276,240 62,13 17.162,79
2.4 M2 Trasdosado con aislamiento térmico de lana mineral de 4 cm en el interior de un tabique
realizado con una placa de yeso laminado de 40 mm. de espesor, atornilladas a la estructura
de acero galvanizado formada por canal fijado al suelo y techo con tornillos de acero y a los
montantes de 46 mm. distanciados entre sí 600 mm., i/p.p. de replanteo auxiliar, nivelación,
ejecución de ángulos, recibido de cercos, paso de instalaciones, tratamiento de juntas con
cinta, limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 1
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 2
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 3
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 4
1 4,320 2,500 10,800ESCALERA 5
54,000 54,000
Total m2  ......: 54,000 22,42 1.210,68
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2.5 M. Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara, (sistema de control y rechazo de
humedades de capilaridad), en muros de fábrica de ladrillo, comprendiendo, roza horizontal
de 20-30 mm. sobre la base del muro, perforaciones de pequeño diámetro con inclinación
hacia el interior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de 2/3 del espesor del
muro y secuencia de 1 ud/m., relleno de las perforaciones con sales electroforésicas,
introducción de electrodos de cobre-cadmio, circuito electrostático bimetálico cobre/zinc en
roza abierta uniendo todos los electrodos murales hasta las cajas de empalme empotradas,
taponado de las perforaciones con mortero de foresis recubriendo el electrodo, conexión de
las tomas de tierra con los electrodos, relleno de la roza horizontal y conexión con la sonda
de control y verificación de la instalación por medida de resistencias y voltaje.
Total m.  ......: 45,000 118,20 5.319,00
2.6 M. Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, medido en su longitud.
Total m.  ......: 136,800 20,21 2.764,73
2.7 M. Coronación de albardilla de piedra caliza en muro planta baja labrada con textura
apomazada en caras vistas de 22x3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de
juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
Total m.  ......: 18,450 26,56 490,03
2.8 M2 Muro exterior en planta baja consiste en sanear el paramento hasta eliminar el desconchado
y el revestimiento antiguo;posteriormente aplicar enfoscado maestreado con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor y última capa de revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un
espesor de 2cm.Incluye la preparación y limpieza del soporte.Se considera un 30% en
mermas de mortero y de estuco liso.Medido a citna corrida.
Total m2  ......: 66,300 39,25 2.602,28
Total presupuesto parcial nº 2 CERRAMIENTOS : 76.247,17
Presupuesto parcial nº 2 CERRAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Ventana de PVC de 90x90 cm., con dos hojas correderas, con marco de PVC, cámara de
evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzo interiores de acero, doble
acristalamiento con vidrio 4/6/6 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 120x16
cm., persiana de PVC y recogedor Herrajes seguridad y mecanismo de corredera,
i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio, s/NTE-FCP-5.
Total ud  ......: 40,000 420,82 16.832,80
3.2 Ud Ventana de PVC de 125x90 cm., dos hojas correderas, con marco de PVC dotado de cámara
de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzos interiores de acero,
doble acristalamiento con vidrio 4/6/6 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de
100x16 cm., persiana de PVC y recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de
corredera, i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio, s/NTE-FCP-5.
Total ud  ......: 112,000 402,36 45.064,32
3.3 Ud Ventana de PVC de 150x120 cm., con dos hojas correderas, con marco de PVC dotado de
cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de
acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de
PVC de 150x16 cm., persiana de PVC y recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de
corredera, i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio, s/NTE-FCP-5.
Total ud  ......: 32,000 457,18 14.629,76
3.4 Ud Ventana de perfiles de PVC escalera, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2
hojas correderas, de 175x210 cm. de medidas totales, con inferior fijo de 90 cm., compuesta
por cerco, hojas y herrajes bicromatados deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.
Total ud  ......: 20,000 430,87 8.617,40
3.5 Ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con paneles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP-14.
Total ud  ......: 1,000 994,11 994,11
3.6 Ud Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1
hoja practicable para acristalar, con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.
Total ud  ......: 32,000 241,96 7.742,72
3.7 Ud Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2
hojas practicables para acristalar, con eje vertical, de 120x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.
Total ud  ......: 8,000 397,58 3.180,64
3.8 M. Barandilla de 100 cm. de altura y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior
para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes
verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad
18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra.
Total m.  ......: 100,520 251,59 25.289,83
Total presupuesto parcial nº 3 CARPINTERIA EXTERIOR : 122.351,58
Presupuesto parcial nº 3 CARPINTERIA EXTERIOR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1.- ALICATADO
4.1.1 M2 Azulejería en escalera, color blanco, tomados con mortero bastardo de cemento y cal M-40b
(1/1/6),  rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza, comprendiendo:  fabricación
por encargo de las piezas para reposición,sustitucion de piezas rotas y colocación de los
nuevos azulejos.
Total m2  ......: 2,000 268,44 536,88
Total subcapítulo 4.1.- ALICATADO: 536,88
4.2.- PAVIMENTO
4.2.1 M2 Pavimento de baldosa hidraulica de 30x30 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río.Incluye sustitución de piezas
rotas y colocación de las nuevas baldosas con rejuntado de mortero  y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Total m2  ......: 4,000 34,41 137,64
Total subcapítulo 4.2.- PAVIMENTO: 137,64
4.3 M2 PINTURA
Total m2  ......: 1,300 282,55 367,32
Total presupuesto parcial nº 4 REVESTIMIENTOS : 1.041,84
Presupuesto parcial nº 4 REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M2 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para
alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según
normativa CE.
Total m2  ......: 1.024,600 9,40 9.631,24
Total presupuesto parcial nº 5 MEDIOS AUXILIARES : 9.631,24
Presupuesto parcial nº 5 MEDIOS AUXILIARES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.2 Ud Autorización y registro
Total Ud  ......: 1,000 13,70 13,70
6.3 Ud CONTENEDOR RESIDUOS
Total Ud  ......: 1,000 85,63 85,63
Total presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS : 99,33
Presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud  ......: 5,000 2,46 12,30
7.2 Ud Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud  ......: 3,000 3,76 11,28
7.3 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud  ......: 3,000 6,50 19,50
7.4 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud  ......: 3,000 3,74 11,22
7.5 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Total ud  ......: 3,000 9,68 29,04
7.6 Ud Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Total ud  ......: 3,000 2,05 6,15
7.7 Ud Red seguridad
Total ud  ......: 1,000 306,22 306,22
7.8 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud  ......: 3,000 8,22 24,66
7.9 Ud Valla contención peatones
Total ud  ......: 5,000 332,54 1.662,70
Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 2.083,07
Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ud Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad,
mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando
filtraciones al interior.
Total ud  ......: 1,000 184,44 184,44
Total presupuesto parcial nº 8 CONTROL DE CALIDAD : 184,44
Presupuesto parcial nº 8 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS 8.577,16
2 CERRAMIENTOS 76.247,17




5 MEDIOS AUXILIARES 9.631,24
6 GESTIÓN DE RESIDUOS 99,33
7 SEGURIDAD Y SALUD 2.083,07
8 CONTROL DE CALIDAD 184,44
Total .........: 220.215,83
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL
DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS
1.1 R03FC050 ud Levantado de ventana, incluso marcos, hojas y persiana,incluiyendo
transporte,según NTE/ADD-18.
O01OB150 0,600 h. 16,700 10,02Oficial 1ª carpintero
O01OA060 0,600 h. 14,180 8,51Peón especializado
O01OA070 0,300 h. 14,070 4,22Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 22,750 0,68
Precio total por ud  .................................................. 23,43
1.2 R03FC130 ud Desmontado de celosía, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta
3 m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo,incluyendo
transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
O01OB150 0,375 h. 16,700 6,26Oficial 1ª carpintero
O01OA060 0,375 h. 14,180 5,32Peón especializado
O01OA070 0,500 h. 14,070 7,04Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 18,620 0,56
Precio total por ud  .................................................. 19,18
1.3 R02T140 ud Retirada de fachada de instalación de alumbrado aéreo público, para
poder acometer la restauración prevista, en una primera fase y, a fin de
no suprimir la iluminación de la finca, calle, o plaza, quedarán colgados y
separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una
segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua
ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la
compañía suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada
correspondiente a cada portal con nº de gobierno, y afectando a todos
los elementos de la instalación.
O01OB210 2,000 h. 15,090 30,18Oficial 2ª electricista
O01OB220 4,000 h. 15,090 60,36Ayudante electricista
O01OA070 5,000 h. 14,070 70,35Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 160,890 4,83
Precio total por ud  .................................................. 165,72
1.4 1.1 m Reparación de cornisa de hormigón armado de 20 cm de espesor
realizando las siguientes operaciones:picado superficial del hormigón
mediante cepilladora electrica dejando descubierta la superficie oxidada
de las armaduras,saneado de la armadura con chorro de arena,pasivado
de la armadura y restitución del volumen de hormigón picado con
mortero de reparación tixotrópico de alta resistencia mecánica.
O01OA030 0,400 h. 16,270 6,51Oficial primera
P33LC020 0,030 kg 4,210 0,13Pasivador arm/puente adherencia
R06HR150 2,710 m2 4,880 13,22SUP.HORMIG CHOR. ARENA
R03RC010 2,710 m2 25,890 70,16PICADO SUPERFICIE HORMIGÓN
P01ME010 5,000 l. 3,120 15,60Mortero tixotrópico epoxi
3,000 % Costes indirectos 105,620 3,17
Precio total por m  .................................................. 108,79
1.5 R10D370 ud Desmontado de balcón, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta
3 m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir
transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
O01OB150 0,750 h. 16,700 12,53Oficial 1ª carpintero
O01OA060 0,750 h. 14,180 10,64Peón especializado
O01OA070 1,000 h. 14,070 14,07Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 37,240 1,12
Precio total por ud  .................................................. 38,36
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.6 E01DWW020 m. Levantado de vierteaguas y albardillas de piedra caliza, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA040 0,150 h. 15,270 2,29Oficial segunda
O01OA070 0,150 h. 14,070 2,11Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 4,400 0,13
Precio total por m.  .................................................. 4,53
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 CERRAMIENTOS
2.1 R10GG020 m. Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos cara vista,
diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad
aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta
hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la
primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma,
relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para
enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de
cara vista de rojo liso 24 x 11,5x 5 cm., similares a los existentes, según
NBE-FL-90 y NTE-FFL, con aparejo original, sentado  con mortero de cal
de dosificación 1/3 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la
grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros 
y limpieza.
O01OA030 0,400 h. 16,270 6,51Oficial primera
O01OA050 0,400 h. 14,780 5,91Ayudante
O01OA070 0,150 h. 14,070 2,11Peón ordinario
A02C020 0,019 m3 63,120 1,20MORTERO DE CAL 1/3
P01DW050 0,008 m3 0,770 0,01Agua
A02S220 2,000 l. 3,100 6,20MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO
M11PI020 0,200 h. 1,500 0,30Eq. de inyección manual resinas
R03MF010 0,060 m3 89,700 5,38DESMONTADO MANUAL MURO
LADRILLO MACIZO
3,000 % Costes indirectos 27,620 0,83
Precio total por m.  .................................................. 28,45
2.2 2.1 m2 Rehabilitación fachada con sistema de aislamiento por el exterior (SATE),
compuesto por:  paneles de aislante  XPS de color blanco, de espesor 5
cm y dimensiones de 0,6 x1,25 m se colocará sobre una capa base de
mortero adhesivo y se fijará mediante espigas de plástico.Se aplicará una
capa de mortero y sobre ella una malla de fibra de vidrio,última capa de
revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un
espesor de 2cm, granulometría de 1,5mm.Incluye el raseado de los
huecos de unión con recubrimiento con mortero adhesivo y limpieza del
soporte y la preparación de éste,también incluye la colocación de
dinteles y vierteaguas.Se considera un 10% en mermas de mortero y un
30% de estuco liso.
R11RE010 1,300 m2 12,000 15,60ESTUCO LISO LAVADO
O01OB910 1,000 h. 15,500 15,50Oficial 1ª
O01OB920 0,340 h. 12,800 4,35Peón
P07TX050 1,050 m2 13,660 14,34P.polies.extruido XPS 50 mm
P07W240 24,000 ud 0,150 3,60Espiga fijación mecánica
P04RW070 1,100 m2 2,880 3,17Malla fibra vidrio 3x3 mm.
E08PFM010 0,055 m2 12,550 0,69ENFOSC. MAESTREADO
3,000 % Costes indirectos 57,250 1,72
Precio total por m2  .................................................. 58,97
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.3 2.2 m2 Rehabilitación fachada con sistema de aislamiento por el exterior (SATE),
compuesto por:  paneles de aislante  XPS de color blanco, de espesor 5
cm y dimensiones de 0,6 x1,25 m se colocará sobre una capa base de
mortero adhesivo y se fijará mediante espigas de plástico.Se aplicará una
capa de mortero y sobre ella una malla de fibra de vidrio,última capa de
revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante, aplicado con un
espesor de 2cm, granulometría de 1,5mm.Incluye la preparación del
paramento en la fabrica de ladrillo, el raseado de los huecos de unión
con recubrimiento con mortero adhesivo y limpieza del soporte y la
preparación de éste,también incluye la colocación de dinteles y
vierteaguas.Se considera un 10% en mermas de mortero y un 30% de
estuco liso.
R11RP020 1,300 m2 2,890 3,76PREPARACIÓN PARAMENTOS
FCA.LADRILLO
R11RE010 1,300 m2 12,000 15,60ESTUCO LISO LAVADO
O01OB910 1,000 h. 15,500 15,50Oficial 1ª
O01OB920 0,340 h. 12,800 4,35Peón
P07TX050 1,050 m2 13,660 14,34P.polies.extruido XPS 50 mm
P07W240 24,000 ud 0,150 3,60Espiga fijación mecánica
P04RW070 1,100 m2 2,880 3,17Malla fibra vidrio 3x3 mm.
3,000 % Costes indirectos 60,320 1,81
Precio total por m2  .................................................. 62,13
2.4 E07TBA010 m2 Trasdosado con aislamiento térmico de lana mineral de 4 cm en el
interior de un tabique realizado con una placa de yeso laminado de 40
mm. de espesor, atornilladas a la estructura de acero galvanizado
formada por canal fijado al suelo y techo con tornillos de acero y a los
montantes de 46 mm. distanciados entre sí 600 mm., i/p.p. de replanteo
auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, recibido de cercos, paso de
instalaciones, tratamiento de juntas con cinta, limpieza, terminado y listo
para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.
O01OA030 0,323 h. 16,270 5,26Oficial primera
O01OA050 0,323 h. 14,780 4,77Ayudante
P04PY040 1,100 m2 3,600 3,96Placa Pladur N-15
P04PW040 0,900 kg 0,710 0,64Pasta para juntas Pladur
P04PW010 3,150 m. 0,040 0,13Cinta de juntas Pladur
P04PW240 0,950 m. 1,030 0,98Canal 48 mm.
P04PW160 2,330 m. 1,170 2,73Montante de 46 mm.
P04PW090 21,000 ud 0,010 0,21Tornillo PM-25 mm.
P07AL370 1,050 m2 2,940 3,09Panel lana mineral Arena-40
3,000 % Costes indirectos 21,770 0,65
Precio total por m2  .................................................. 22,42
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.5 R02HE010 m. Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara, (sistema de
control y rechazo de humedades de capilaridad), en muros de fábrica de
ladrillo, comprendiendo, roza horizontal de 20-30 mm. sobre la base del
muro, perforaciones de pequeño diámetro con inclinación hacia el
interior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de 2/3 del
espesor del muro y secuencia de 1 ud/m., relleno de las perforaciones
con sales electroforésicas, introducción de electrodos de cobre-cadmio,
circuito electrostático bimetálico cobre/zinc en roza abierta uniendo
todos los electrodos murales hasta las cajas de empalme empotradas,
taponado de las perforaciones con mortero de foresis recubriendo el
electrodo, conexión de las tomas de tierra con los electrodos, relleno de
la roza horizontal y conexión con la sonda de control y verificación de la
instalación por medida de resistencias y voltaje.
O01OA040 1,483 h. 15,270 22,65Oficial segunda
O01OA070 0,403 h. 14,070 5,67Peón ordinario
P33K040 0,667 ud 17,738 11,83Punto puesta a tierra Cu/Cd
P33K050 1,050 m. 21,143 22,20Conductor cobre-Cinc 1cm2
P33K030 0,100 ud 11,309 1,13Caja conexión dipolos
P33K080 0,533 kg 8,358 4,45Sales forésicas osmóticas
P01ME060 0,018 m3 526,992 9,49Mortero de cal desecante
M11HC030 0,440 h. 60,692 26,70Cortadora disco rad. 1 m.
M06CM040 0,403 h. 22,927 9,24Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar
M06MP020 0,165 h. 4,525 0,75Martillo manual perforador hidrául.24 kg
M12W010 0,100 h. 6,524 0,65Equipo chorro aire presión
3,000 % Costes indirectos 114,760 3,44
Precio total por m.  .................................................. 118,20
2.6 E06RV020 m. Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido
en su longitud.
O01OA030 0,220 h. 16,270 3,58Oficial primera
O01OA040 0,220 h. 15,270 3,36Oficial segunda
O01OA070 0,100 h. 14,070 1,41Peón ordinario
P10VN020 1,000 m. 10,630 10,63Vierteaguas piedra caliza 38x2cm
A02A080 0,008 m3 67,610 0,54MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
A01L090 0,001 m3 97,790 0,10LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
3,000 % Costes indirectos 19,620 0,59
Precio total por m.  .................................................. 20,21
2.7 E06RA011 m. Coronación de albardilla de piedra caliza en muro planta baja labrada con
textura apomazada en caras vistas de 22x3 cm. en sección rectangular,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6,
i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos
vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
O01OA030 0,210 h. 16,270 3,42Oficial primera
O01OA040 0,210 h. 15,270 3,21Oficial segunda
O01OA070 0,100 h. 14,070 1,41Peón ordinario
P10AN010 1,000 m. 17,380 17,38Albardilla piedra caliza 22x3cm
A02A080 0,004 m3 67,610 0,27MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
A01L090 0,001 m3 97,790 0,10LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
3,000 % Costes indirectos 25,790 0,77
Precio total por m.  .................................................. 26,56
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.8 2.3 m2 Muro exterior en planta baja consiste en sanear el paramento hasta
eliminar el desconchado y el revestimiento antiguo;posteriormente
aplicar enfoscado maestreado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor
y última capa de revoco de naturaleza mineral e impermeabilizante,
aplicado con un espesor de 2cm.Incluye la preparación y limpieza del
soporte.Se considera un 30% en mermas de mortero y de estuco
liso.Medido a citna corrida.
R11RE010 1,300 m2 12,000 15,60ESTUCO LISO LAVADO
E08PFM010 1,300 m2 12,550 16,32ENFOSC. MAESTREADO
R03RC020 1,000 m2 6,190 6,19PICADO REVESTIMIENTOS MUROS
EXTERIORES
3,000 % Costes indirectos 38,110 1,14
Precio total por m2  .................................................. 39,25
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 CARPINTERIA EXTERIOR
3.1 E14PAZ170 ud Ventana de PVC de 90x90 cm., con dos hojas correderas, con marco de
PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con
refuerzo interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/6/6 con
junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 120x16 cm., persiana de
PVC y recogedor Herrajes seguridad y mecanismo de corredera,
i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio,
s/NTE-FCP-5.
O01OB130 0,250 h. 15,880 3,97Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,125 h. 14,940 1,87Ayudante cerrajero
P12PU170 1,000 ud 387,770 387,77V.corred.2h.+vid+pers 125x120
P12PW010 4,900 m. 3,050 14,95Premarco aluminio
3,000 % Costes indirectos 408,560 12,26
Precio total por ud  .................................................. 420,82
3.2 E14PAZ160 ud Ventana de PVC de 125x90 cm., dos hojas correderas, con marco de PVC
dotado de cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja
con refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/6/6
con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 100x16 cm., persiana
de PVC y recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de corredera,
i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio,
s/NTE-FCP-5.
O01OB130 0,200 h. 15,880 3,18Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,100 h. 14,940 1,49Ayudante cerrajero
P12PU160 1,000 ud 372,550 372,55V.corred.2h.+vid+pers 100x120
P12PW010 4,400 m. 3,050 13,42Premarco aluminio
3,000 % Costes indirectos 390,640 11,72
Precio total por ud  .................................................. 402,36
3.3 E14PAZ180 ud Ventana de PVC de 150x120 cm., con dos hojas correderas, con marco de
PVC dotado de cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero.
Hojas con refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio
4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 150x16 cm.,
persiana de PVC y recogedor. Herrajes de seguridad y mecanismos de
corredera, i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre precerco de
aluminio, s/NTE-FCP-5.
O01OB130 0,300 h. 15,880 4,76Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,150 h. 14,940 2,24Ayudante cerrajero
P12PU180 1,000 ud 420,390 420,39V.corred.2h.+vid+pers 150x120
P12PW010 5,400 m. 3,050 16,47Premarco aluminio
3,000 % Costes indirectos 443,860 13,32
Precio total por ud  .................................................. 457,18
3.4 E14PAZ140 ud Ventana de perfiles de PVC escalera, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 2 hojas correderas, de 175x210 cm. de medidas totales,
con inferior fijo de 90 cm., compuesta por cerco, hojas y herrajes
bicromatados deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.
O01OB130 0,280 h. 15,880 4,45Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,140 h. 14,940 2,09Ayudante cerrajero
P12PW010 5,000 m. 3,050 15,25Premarco aluminio
P12PU140 1,000 ud 396,530 396,53Vent.corred.2h.+inf.fijo 175x210
3,000 % Costes indirectos 418,320 12,55
Precio total por ud  .................................................. 430,87
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 E14PEE010 ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores
de acero galvanizado, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de
seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y
de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-14.
O01OB130 0,400 h. 15,880 6,35Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,200 h. 14,940 2,99Ayudante cerrajero
P12PE010 1,000 ud 955,820 955,82P.entrada 1h.abat.ciega 90x210
3,000 % Costes indirectos 965,160 28,95
Precio total por ud  .................................................. 994,11
3.6 E14PEA030 ud Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 1 hoja practicable para acristalar, con eje vertical, de
90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.
O01OB130 0,320 h. 15,880 5,08Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,160 h. 14,940 2,39Ayudante cerrajero
P12PW010 5,800 m. 3,050 17,69Premarco aluminio
P12PP030 1,000 ud 209,750 209,75P.balconera 1 hoja pract.90x210
3,000 % Costes indirectos 234,910 7,05
Precio total por ud  .................................................. 241,96
3.7 E14PEA040 ud Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 2 hojas practicables para acristalar, con eje vertical, de
120x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.
O01OB130 0,375 h. 15,880 5,96Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,187 h. 14,940 2,79Ayudante cerrajero
P12PW010 6,700 m. 3,050 20,44Premarco aluminio
P12PP040 1,000 ud 356,810 356,81P.balconera 2 hojas pract.125x210
3,000 % Costes indirectos 386,000 11,58
Precio total por ud  .................................................. 397,58
3.8 E15DBI010 m. Barandilla de 100 cm. de altura y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con
ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del
pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm.,
todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en
taller y montaje en obra.
O01OB130 1,165 h. 15,880 18,50Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 1,260 h. 14,940 18,82Ayudante cerrajero
P13BI010 1,000 m. 206,940 206,94Barandilla esc. acero inoxidable
3,000 % Costes indirectos 244,260 7,33
Precio total por m.  .................................................. 251,59
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 REVESTIMIENTOS
4.1 ALICATADO
4.1.1 R11A010 m2 Azulejería en escalera, color blanco, tomados con mortero bastardo de
cemento y cal M-40b (1/1/6),  rejuntado con lechada de cemento blanco y
limpieza, comprendiendo:  fabricación por encargo de las piezas para
reposición,sustitucion de piezas rotas y colocación de los nuevos
azulejos.
O01OA030 4,400 h. 16,270 71,59Oficial primera
O01OA060 2,600 h. 14,180 36,87Peón especializado
P09ABC120 28,000 ud 5,390 150,92Azulejo decorado a mano 20x30 cm
A01L080 0,001 m3 105,880 0,11LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5
R
A02M020 0,015 m3 75,060 1,13MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM II/A-P 32,5R
3,000 % Costes indirectos 260,620 7,82
Precio total por m2  .................................................. 268,44
4.2 PAVIMENTO
4.2.1 E11EXG060 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 30x30 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de
arena de río.Incluye sustitución de piezas rotas y colocación de las
nuevas baldosas con rejuntado de mortero  y limpieza, s/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.
O01OB090 0,250 h. 15,880 3,97Oficial solador, alicatador
O01OB100 0,250 h. 14,940 3,74Ayudante solador, alicatador
P01AA020 0,020 m3 17,030 0,34Arena de río 0/6 mm.
P08EXG060 1,050 m2 21,030 22,08Baldosa hidraulica 30x30
A02A080 0,030 m3 67,610 2,03MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
P01DJ060 1,600 kg 0,780 1,25Mortero tapajuntas Texjunt color
3,000 % Costes indirectos 33,410 1,00
Precio total por m2  .................................................. 34,41
4.3 5.3 m2 PINTURA
E27EPA010 54,000 m2 5,080 274,32PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA
BLA/COLOR
3,000 % Costes indirectos 274,320 8,23
Precio total por m2  .................................................. 282,55
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 MEDIOS AUXILIARES
5.1 R01TA070 m2 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en
caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para
alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y
colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE.
M13AM010 60,000 d. 0,052 3,12m2. alq. andamio acero galvanizado
M13AM020 1,000 m2 4,696 4,70Montaje y desm. and. altura entre 8 y 12
m.
M13AM160 60,000 d. 0,008 0,48m2 alq. red mosquitera andamios
M13AM170 1,000 m2 0,831 0,83Montaje y desm. red andam.
3,000 % Costes indirectos 9,130 0,27
Precio total por m2  .................................................. 9,40
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 GESTIÓN DE RESIDUOS
6.2 7.2 Ud Autorización y registro
P31RA010 1,000 ud 13,300 13,30Formaliz.document.legal product. res.
3,000 % Costes indirectos 13,300 0,40
Precio total por Ud  .................................................. 13,70
6.3 7.3 Ud CONTENEDOR RESIDUOS
P31RP010 1,000 ud 83,140 83,14Retir.bidón restos pintura
3,000 % Costes indirectos 83,140 2,49
Precio total por Ud  .................................................. 85,63
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 SEGURIDAD Y SALUD
7.1 E28RA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA010 1,000 ud 2,390 2,39Casco seguridad
3,000 % Costes indirectos 2,390 0,07
Precio total por ud  .................................................. 2,46
7.2 E28RM020 ud Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM006 1,000 ud 3,650 3,65Par guantes lona reforzados
3,000 % Costes indirectos 3,650 0,11
Precio total por ud  .................................................. 3,76
7.3 E28RSA010 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IS010 0,200 ud 31,540 6,31Arnés amarre dorsal
3,000 % Costes indirectos 6,310 0,19
Precio total por ud  .................................................. 6,50
7.4 E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA120 0,333 ud 10,900 3,63Gafas protectoras
3,000 % Costes indirectos 3,630 0,11
Precio total por ud  .................................................. 3,74
7.5 E28RA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA150 0,333 ud 28,220 9,40Semi-mascarilla 1 filtro
3,000 % Costes indirectos 9,400 0,28
Precio total por ud  .................................................. 9,68
7.6 E28RA130 ud Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA210 1,000 ud 1,990 1,99Juego tapones antiruido silicona
3,000 % Costes indirectos 1,990 0,06
Precio total por ud  .................................................. 2,05
7.7 8.1 ud Red seguridad
P31CR040 10,000 ud 29,730 297,30Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00
3,000 % Costes indirectos 297,300 8,92
Precio total por ud  .................................................. 306,22
7.8 E28RP060 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables
en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP020 0,333 ud 23,960 7,98Par botas de agua de seguridad
3,000 % Costes indirectos 7,980 0,24
Precio total por ud  .................................................. 8,22
7.9 8.2 ud Valla contención peatones
P31CB050 5,000 ud 64,570 322,85Valla contenc. peatones 2,5x1 m.
3,000 % Costes indirectos 322,850 9,69
Precio total por ud  .................................................. 332,54
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8 CONTROL DE CALIDAD
8.1 E29WF010 ud Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de
estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo
mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.
O01OB520 3,000 h. 59,690 179,07Equipo técnico laboratorio
3,000 % Costes indirectos 179,070 5,37
Precio total por ud  .................................................. 184,44
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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Capítulo 1 TRABAJOS PREVIOS Y DERRIBOS 8.577,16
Capítulo 2 CERRAMIENTOS 76.247,17
Capítulo 3 CARPINTERIA EXTERIOR 122.351,58
Capítulo 4 REVESTIMIENTOS 1.041,84
Capítulo 4.1 ALICATADO 536,88
Capítulo 4.2 PAVIMENTO 137,64
Capítulo 5 MEDIOS AUXILIARES 9.631,24
Capítulo 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 99,33
Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD 2.083,07
Capítulo 8 CONTROL DE CALIDAD 184,44
Presupuesto de ejecución material 220.215,83
13% de gastos generales 28.628,06
6% de beneficio industrial 13.212,95
Suma 262.056,84
10% IVA 26.205,68
Presupuesto de ejecución por contrata 288.262,52
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
Proyecto: Presupuesto TFG
Capítulo Importe
Anejo 4. Fichas Catastro   2015-2016
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1. Ficha catastro - Vivienda tipo 1.
2. Ficha catastro - Vivienda tipo 2.
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13. Detalle constructivo - Fachada tipo 1.Estado actual.
14. Detalle constructivo -  Fachada tipo 2.Estado actual.
15. Detalle constructivo -  Muro transversal. Estado actual.
16. Detalle constructivo - Cubierta plana. Estado actual.
17. Detalle constructivo - Suelo planta baja. Estado actual.
18. Detalle constructivo - Suelo entre viviendas. Estado actual.
19. Detalle constructivo - División escalera. Estado actual.
20. Detalle constructivo - Fachada tipo 1.Propuesta rehabilitada.
21. Detalle constructivo - Fachada tipo 2.Propuesta rehabilitada.
22. Detalle constructivo - Cubierta plana. Propuesta rehabilitada.
23. Detalle constructivo - División escalera. Propuesta rehabilitada.
24. Detalle constructivo - Encuentro fachada con cubierta. Propuesta rehabilitada.
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26. Detalle constructivo - Encuentro fachada con carpintería. Propuesta
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PERIODO ANTES DEL AÑO 1940
PERIODO ENTRE LOS AÑOS 1940 Y 1959
ZONAS TERCIARIAS
PERIODO ENTRE LOS AÑOS 1960 Y 1979
PERIODO ENTRE LOS AÑOS 1980 Y 2006
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FACHADA  C/ CATÍ
TOTAL 27 UD.
Sin cajón de persiana
FACHADA  C/ CATÍ
TOTAL 23 UD.
Con cajón de persiana
FACHADA  ESTE
TOTAL 14 UD.
Sin cajón de persiana
FACHADA  ESTE
TOTAL 11 UD.







Sin cajón de persiana Con cajón de persiana
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Camara de aire 2 cm
Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
Enfoscado de Mortero
Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
Exterior Interior
6 Guarnecido de yeso
6




C/Catí,Nº 2,4,6,8 y 10 (Castellón de la Plana)
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
PROYECTO FINAL DE GRADO -  REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN CONJUNTO EDIFICATORIO





DETALLE CONSTRUCTIVO - FACHADA TIPO 1.ESTADO ACTUAL
Plano:
E: 1/8










Ladrillo Caravista 24 x 11,5 x 5 cm
Camara de aire 3 cm
Ladrillo Hueco 24 x 7 x 9 cm
Guarnecido de yeso e: 1 cm
Exterior Interior




C/Catí,Nº 2,4,6,8 y 10 (Castellón de la Plana)
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
PROYECTO FINAL DE GRADO -  REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN CONJUNTO EDIFICATORIO






























C/Catí,Nº 2,4,6,8 y 10 (Castellón de la Plana)
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
PROYECTO FINAL DE GRADO -  REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN CONJUNTO EDIFICATORIO


















Revestimiento de Estuco liso
Camara de aire 2 cm
Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
Mortero armadura con malla de fibra de vidrio
Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm











Adhesivo a base de mortero mineral
6










C/Catí,Nº 2,4,6,8 y 10 (Castellón de la Plana)
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
PROYECTO FINAL DE GRADO -  REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN CONJUNTO EDIFICATORIO

















Revestimiento de Estuco liso
Camara de aire 2 cm
Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
Mortero armadura con malla de fibra de vidrio
Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm




Aislamiento termico (XPS)  e: 5cm
7










C/Catí,Nº 2,4,6,8 y 10 (Castellón de la Plana)
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
PROYECTO FINAL DE GRADO -  REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN CONJUNTO EDIFICATORIO

















Pintura de color verde
Camara de aire 2 cm
Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
Enlucido de yeso






Placa de yeso laminado














C/Catí,Nº 2,4,6,8 y 10 (Castellón de la Plana)
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
PROYECTO FINAL DE GRADO -  REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN CONJUNTO EDIFICATORIO





DETALLE CONSTRUCTIVO - DIVISIÓN ESCALERA.PROPUESTA REHABILITADA
Plano:
E: 1/8



















DETALLE  ENCUENTRO FACHADA CON CUBIERTA
6
11
2 Mortero armadura con malla de fibra de vidrio
3 Espigas
4 Aislamiento termico (XPS)  e: 5cm
5 Adhesivo a base de mortero mineral
6 Revestimiento Monocapa existente
7 Enfoscado de mortero
8 Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
9 Camara de aire 2 cm
10 Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
11 Guarnecido de yeso
12 Forjado de hormigon armado con entrevigado cerámico
13 Hormigón pendiente existente
14 Mortero de agarre
15 Lámina Impermeabilizante LBM-40
16 Geotextil
17 Aislamiento termico (XPS)  e: 6cm
18 Geotextil antipunzonante
19 Grava canto rodado e: 5cm
20 Albardilla con goterón










10,37 4,16 10,25 4,16 10,25 4,16 10,25 4,16 10,37












0 1 2 3 4 5 m
PLANTA CUBIERTA
































































































































































































































































































Camara de aire 2 cm
Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
Guarnecido de yeso
Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
6




























Placa de yeso laminado
Pintura color blanco existente
14
DETALLE  ENCUENTRO CERRAMIENTO ESCALERA CON FORJADO










































0 1 2 3 4 5 m
































































































































































































































































































Camara de aire 2 cm
Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
Guarnecido de yeso
Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm6











































Lana mineral  e: 4 cm
Placa de yeso
LEYENDA
0 100 cm25 50 75
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2 Mortero armadura con malla de fibra de vidrio
3 Espigas
4 Aislamiento termico (XPS)  e: 5cm
5 Adhesivo a base de mortero mineral
6 Revestimiento Monocapa existente
7 Enfoscado de mortero
8 Ladrillo Perforado 24 x 11,5 x 7 cm
9 Camara de aire 2 cm
10 Ladrillo Hueco 24 x 7 x 11,5 cm
11 Guarnecido de yeso





DETALLE  ENCUENTRO DE  FACHADA CON FORJADO
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